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“Fondo  Sectorial  CONACYT‐Secretaría  de  Energía‐Sustentabilidad  Energética”,  me 
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principales  causas  de  la  desestabilización  del  Sistema  Tierra.  Este  panorama  ha 
producido una creciente preocupación por parte de la comunidad internacional, motivo 
por  el  cual,  a  partir  de  distintos  órdenes  normativos  se  ha  tratado  de  afrontar  la 




ello, ha asumido  compromisos  internacionales en materia de  cambio  climático y, en 
consecuencia,  ha  replanteado  su  política  energética  con  la modificación  del marco 
normativo.  Los  objetivos  nacionales  en  la  materia  son  claros,  por  una  parte  el 
incremento  de  la  producción  de  los  hidrocarburos  (principalmente  el  gas  natural, 
incluido el no convencional) y por otra, el impulso de las energías renovables dentro de 
la matriz energética (principalmente de la eólica). La implementación de lo anterior, ha 




para  evaluar  si  es  posible,  en  las  condiciones  actuales,  afirmar  que  la  transición 
energética en México se está llevando a cabo de manera justa y, en todo caso, señalar 
cuáles deberían ser los factores que el Estado debería tomar en cuenta en su transición 
hacia  la  sostenibilidad.  Este  estudio  ofrece  una  base  teórica  que  puede  servir  de 
referencia en un replanteamiento de la política de transición energética mexicana, para 
abordar el problema desde un doble enfoque: el de repensar el modelo de desarrollo 
económico asumiendo  los  límites  resultantes de  la  capacidad de  carga planetaria, y, 
además, tomando en consideraciones las subyacentes exigencias de justicia. 
Para esto, en el Capítulo I, titulado “Gobernanza energética global y crisis ambiental”, se 
realiza  un  análisis  conceptual  de  la  gobernanza  energética  global  y  de  cómo  está 
vinculada con  la crisis ambiental en acto. En el capítulo  II, “Transición energética en 
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 México:  Políticas  e  implementación”,  se  estudia  la  política  de  transición  energética 
mexicana, a partir de una contextualización de la correspondiente matriz energética y el 
análisis  de  distintos  instrumentos  jurídicos  empleados  en  la  materia,  haciendo  un 
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 ABSCTRACT1 
The current global energy matrix, which  is based on  fossil  fuels, has been one of the 
major causes of the instability of the Earth system. This panorama has caused growing 
concern from international community, and that is why the issue has been addressed by 









country’s  energy  matrix  (mainly  wind  power).  As  a  consequence,  the  country  has 
developed a series of new extractive and infrastructure projects that, considering their 
geographical  location,  can  seriously  affect  vulnerable  local  communities,  especially 
indigenous people.  
This  research  aims  to  asses,  the  new  Mexican  energy  policy  strategy  considering 




planetary  boundaries  as  fundamental  for  the  development model,  and  the  idea  of 
justice.  
In  this  sense,  this  thesis  is  structured as  follows:  in  the  first chapter, “Global Energy 
Governance and Environmental Crisis”, the goal is to analyze the relation between global 
energy governance and the current environmental crisis. The second chapter, “Energy 
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 matrix,  and  also  through  the  analysis  of  the  different  normative  instruments  that 
regulate it. Special emphasis is given to socioeconomic and environmental factors within 
the  legal  framework.  Chapter  III,  “Socio‐environmental  conflicts  related  to  energy 
production in Mexico”, covers case studies related to energy projects. The goal of this 




tool  to  assess  the  social  impacts of  the decarbonization measures.  Finally,  foremost 
conclusions are summarized.  
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congruente  en  términos  de  justicia.  De  esta  manera,  considerando  algunas 
aproximaciones  teóricas  como  las  de  justicia  ambiental,  justicia  climática  y  justicia 
energética, entre otras, la tesis se enfoca en la observación de aquellas cuestiones que 
generan  la hipótesis de  la presente  investigación, sobre si  la transición energética en 
México se está realizando de manera justa y, en todo caso, señalar cuáles deberían ser 
los  factores  que  el  Estado  debería  tomar  en  cuenta  en  su  transición  hacia  la 
sostenibilidad. 
El más evidente problema ambiental de carácter global es el cambio climático y el sector 
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En  este  contexto,  México  se  presenta  como  un  país  en  transición  y  para  ello  ha 
replanteado  su  política  energética  con  la  modificación  del  marco  normativo7.  Los 
objetivos perseguidos  están  íntimamente  relacionados  con  los  compromisos que  en 
materia de cambio climático ha asumido en el plano internacional, específicamente en 
el Convenio de París. 
















Measures  through Public  International  Law», CHAP, en Beyond The Carbon Economy  (Oxford: Oxford 
University Press, 2008); v. t. Christian de Perthuis, «Energy transition: ambiguity of the notion of variable 
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riesgos  e  impactos  ambientales  fundados  principalmente  en  la  experiencia  de  los 
Estados  Unidos  (EEUU)8.  Pese  a  que  se  tienen  estudios  técnicos  que  recomiendan 
acciones para asegurar de cierta manera la protección del medio ambiente en los sitios 
destinados a  la operación del  shale gas9,  la  confianza pública en  la  industria del gas 
natural está desgastada.  
Por otra parte, en  relación  con  las energías  renovables, a pesar de que en principio 
pueden ser una buena opción para la sustitución de las fuentes fósiles, a nivel local de 
implementación no están teniendo precisamente la aceptación social deseada, incluso 





multidisciplinario y multinivel que plantea  la necesidad de  repensar el discurso de  la 
transición energética y abrir el estudio de los temas en la materia al sector social. Si se 















Outlook.  Special  Report  on  Unconventional  Gas  (Paris,  France:  OECD/IEA,  2012),  disponible  en: 
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/goldenrules/WEO2012_GoldenRulesRep
ort.pdf. 
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necesario  con  anterioridad  tener  una  visión  amplia  de  cómo  funciona  el  sistema 
energético global, su relación con la política económica y con la crisis ambiental. Al ser 
la  energía  un  sector  estratégico,  sensible  al  comportamiento  de  varios  factores 
internacionales,  resulta  fundamental  entender  cuáles  son  los  actores 
intergubernamentales, privados y nacionales que ejercen la gobernanza global del tema 
energético,  así  como  su  marco  regulatorio.  La  evaluación  de  la  política  energética 
mexicana debe  ser entendida pues, dentro de este contexto mundial, puesto que  la 
capacidad  de  acción  interna  respecto  a  las  consecuencias  socioambientales  de  la 
producción energética está condicionada por la geopolítica global del sector. 
En el capítulo  II,  titulado  “Transición energética en México”  se estudia  la política de 
transición  energética  en México.  Con  la  finalidad  de  conocer  el  estado  actual  y  las 
tendencias a  futuro de  la producción y uso de  la energía en el país, se presenta una 
contextualización general de la matriz energética mexicana. Tomando como referencia 
la reforma energética de 2013, se analiza el marco jurídico de la transición energética, 
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poniendo  especial  énfasis  a  aquellos  aspectos  relacionados  con  la  materia  socio‐
ambiental.  Se  identifican  además,  los  tipos  de  proyectos más  relevantes  que  están 
alineados a la política de transición que están en fase de planeación o ejecución y que 
por su naturaleza puedan representar importantes impactos socioambientales. 
En el Capítulo  III,  titulado “Conflictos  socioambientales asociados a  la producción de 







Transición  Energética  Justa  en  México”  se  dedica  al  análisis  de  los  límites  a  la 
implementación de las políticas de transición energética. Si bien, a pesar de que estas 
políticas  pueden  tener  su  lado  noble,  también  pueden  ser  fuente  de  conflictos  e 
injusticas  socioambientales.  En  este  tenor,  se  propone  la  “Transición  Justa”  no  sólo 
como uno de los desarrollos teóricos contemporáneos más aptos para el análisis de la 
cuestión, sino también como fórmula práctica para abordar los problemas relacionados 
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de  las  siguientes  fuentes  del  conocimiento:  libros,  monografías,  revistas  y  otras 
publicaciones periódicas que contienen información  sobre temas de política energética 
y  ambiental  en  general,  así  como  de  teorías de  la  justicia. De  la misma manera,  se 

















crítica y detallada de  la política de  transición energética en México y que  sugiere  la 
necesidad  de  un  replanteamiento  de  la  misma,  desde  los  aspectos  normativos  y 
procedimentales que permitan  incorporar en su  implementación,  la consideración de  
componentes de  justicia social y ambiental, a fin de alcanzar el éxito en  la transición 
energética y poder entonces hablar de una transición justa. 
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su  relación  con  la  política  económica  y  con  la  crisis  ambiental.  Será  fundamental 
entender  cuáles  son  los  actores  intergubernamentales,  privados  y  nacionales  que 




influenciado  en  gran  medida  por  su  papel  en  el  sistema  global.  Considerando  la 
centralidad de la cuestión energética para temas estratégicos, como desarrollo y poder 
militar, su alto valor económico, y la existencia de un mercado que supera las fronteras 
de  los Estados,  las decisiones políticas  internas están  condicionadas por una  red de 
poder que sobrepasa el poder político nacional. Por tanto,  la evaluación de  la política 
energética mexicana debe ser entendida dentro del contexto mundial, puesto que  la 




Turquía.  Además,  es  el  cuarto  país  con mayor  producción  de  petróleo  de  América, 
después  de  Estados  Unidos  de  América  (EEUU),  Canadá  y  Brasil.  Actualmente  es 
responsable por un 11% de  todas  las  importaciones de petróleo de  los EEUU12, y  las 
                                                      
10 El término “geopolítica” es usado para analizar las relaciones entre las superpotencias y sus efectos en 
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Agency  (IEA); en  recibimiento a  la solicitud, el director Ejecutivo de  la Agencia, Fatih 
Birol, destacó la reforma energética mexicana del 2013, señalando que ésta cumple con 
las metas de la organización al adoptar una política energética direccionada a la apertura 
del  mercado.  En  palabras  de  Birol,  México  ha  hecho  un  progreso  significativo 
transformando su sector energético orientándolo hacia el mercado y basándose en los 








Mexicanos  (PEMEX)  para  llevar  a  cabo  actividades  de  exploración  y  extracción  de 
hidrocarburos  en México,  la  apertura  a  la  inversión  extranjera  conlleva  una  posible 







Energy  Agency»,  2015,  disponible  en: 
https://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2015/november/mexico‐plans‐to‐join‐
international‐energy‐agency.html. 
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la  energía  es  un  derecho  que  condiciona  los  demás  derechos  humanos,  incluido  el 
derecho al desarrollo. 14 
Por  todo  lo  anterior,  los  objetivos  dentro  del  capítulo  son  cuatro:  En  primer  lugar, 
identificar, a partir de una revisión de literatura, los principales retos de la gobernanza 






y su  relación con  la producción energética. Se utilizan  tres conceptos  fundamentales 
para  explicar  la  crisis  ambiental:  antropoceno,  metabolismo  social  y  barreras 








energética  de  los  Estados,  tanto  de  manera  directa  a  través  de  los  principios  e 
instrumentos jurídicos de derecho internacional que tratan el tema de la energía, como 
indirectamente a través de las influencias económicas y geopolíticas del mercado de la 
energía.  Se  pretende  demostrar  la  insuficiencia  de  una  estructura  normativa 
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posiblemente  se  resuelven  los  conflictos. Por  su parte Paavola16 define  “gobernanza 
ambiental”  como  el  establecimiento,  reafirmación  o  cambio  de  instituciones  para 
resolver conflictos (de interés) sobre los recursos ambientales, reconociendo además la 
justicia social como parte integral de las decisiones ambientales.  
La  inclusión  de  la  gobernanza  energética  como  tema  de  las  discusiones  sobre 
gobernanza global es algo reciente17. Históricamente el tema ha sido tratado de forma 
fragmentada,  en  legislaciones  nacionales  sectoriales  sobre  las  principales  fuentes: 
nuclear, petróleo y gas, carbón, y renovables.   Por otra parte, por ser  la energía una 
cuestión  estratégica  que  está  relacionada  al  desarrollo  de  todas  las  actividades 
productivas de un país18, el tema ha estado relacionado con la propia soberanía de los 
Estados sobre sus recursos energéticos. En el periodo poscolonial, con la nacionalización 
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de  Suez, motivó  a  los  países  productores  a  crear  la Organization  of  the  Petroleum 
Exporting Countries (OPEC) en 1961, mientras que la Energy Information Administration 
(EIA)  surge  a  parir  de  la  crisis  del  petróleo  de  197419.  Los  países  se  agrupan 
internacionalmente  en  organizaciones  por  un  lado  de  productores  y  por  otro,  de 
consumidores, con la finalidad trabajar por sus intereses comunes. La energía pasa a ser 
un  tema  tratado  en  instancias  supranacionales  principalmente  por  cuestiones 
económicas. Los productores intentan tener bajo su control el precio del petróleo y el 
acceso  a  los mercados  consumidores, mientras que  los países  consumidores buscan 
reducir la inestabilidad de los precios, y asegurar la constancia del suministro. Este es, 
por tanto, el primer gran tema de la gobernanza energética global, aunque no el único. 
Tanto  la  producción,  como  el  consumo  de  energía  producen  las  denominadas 
“externalidades  negativas”,  es  decir  consecuencias  no  incluidas  en  los  costes  de 
producción  y  de  consumo.  De  las  más  importantes,  están  sin  duda  las  sociales  y 
ambientales, y entre estas,  las  relacionadas  con el  cambio  climático. Energía y  crisis 
ambiental  son, por  tanto,  temas extremamente  relacionados, pues  la producción de 
energía  es  responsable  por  las  mayores  tasas  de  emisiones  de  gases  de  efecto 
invernadero. A decir de Van de Graaf y Westphal20, las crisis energética y ambiental son 
crisis gemelas. 
Por  lo  tanto,  la  crisis  ambiental no puede  ser evaluada  sin  considerar el  sistema de 
producción y de distribución energética global ya que las industrias energéticas están en 
la  base  de  todas  las  actividades  productivas.    El  sector  de  la  energía  es  un  sector 








Opportunities  and  Constraints»,  Global  Policy  2  (1  de  septiembre  de  2011),  p.  361,  disponible  en: 
https://doi.org/10.1111/j.1758‐5899.2011.00121.x. 
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problema  adicional  en  la  política  energética  global.  Los  Estados,  por  cuestiones 
económicas, siempre buscan las fuentes de energía más baratas y aquéllos que cuentan 
con buenas  reservas de petróleo y gas no  tienen motivación para  cambiar  la matriz 
energética, en razón del valor de su producto.  
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energética  está  definida  por  el  crecimiento  de  las  interconexiones  mundiales  por 
suministros energéticos a través del movimiento de grandes volúmenes de energía a 
enormes distancias a través del mundo.25 
El desarrollo de  tecnología para  la extracción de petróleo  y  gas no  convencional,  la 
liberalización del comercio de productos con un alto consumo energético, la expansión 
regional de los mercados energéticos y las políticas internacionales de cambio climático 
son algunos de  los factores que contribuyen al  incremento de  la globalización. Todos 
estos factores juntos conllevan a la necesidad de un modelo de gobernanza energética 





24  Tom Morgan,  «China Now World’s  Largest Oil  Importer;  Effect  on Global Market»,  Forbes,  2015, 
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Como  resume Hirlst  y  Froggatt26,  la  política  energética  debe  ocuparse  de  gestionar, 
establecer prioridades y compatibilidad entre  intereses tan diversos como: seguridad 
del  suministro,  coste  de  producción,  los  impactos  ambientales  tanto  locales  como 
globales,  crecimiento  económico,  generación  de  trabajo,  erradicación  de  la  pobreza 
(energética), dependencia externa y generación de ingresos, y relaciones diplomáticas 





la  pobreza,  la  consecución  del  medio  ambiente  y  el  combate  al  cambio  climático, 
contribuir a  la seguridad  internacional y promover  la buena gobernanza a nivel  local. 
Aunque  los verdaderos desafíos son, tal como  idealiza Vatn28, el operar dentro de  los 
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internacionales  en  materia  de  energía  para  incidir  en  áreas  tradicionalmente 
relacionadas  a  la  soberanía  nacional  con  la  finalidad  de  adoptar  buenas  prácticas  y 
transferir información.32 
No  obstante,  existen  vacíos  entre  el  potencial  de  los  objetivos  y  su  verdadero 
funcionamiento  dentro  de  la  gobernanza  energética  global.  Van  de  Graaf  y  Colgan 
ofrecen un mapeo aproximado de las actividades de las instituciones más grandes del 
régimen complejo de la energía dentro de la gobernanza global (Tabla 1), así vemos por 
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económicamente.  O  bien,  en  relación  con  el  objetivo  de  desarrollo  económico,  la 






  IEA  OPEC  IAEA  IRENA IEF  WB  WTO  UNFCCC  EITI 
Energy security  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓       
Economic 
Development 
✓  ✓      ✓  ✓  ✓     
International Security      ✓             
Environment  ✓    ✓  ✓    ✓    ✓   
Domestic  good 
governance 
✓                ✓ 
Fuente: Van de Graaf y Colgan.35 
Otra  dificultad  del  conjunto  institucional‐normativo  que  conforma  el  sistema  de 
gobernanza  energética  global  es  la  existencia  de  pocos  mecanismos  jurídicamente 
vinculantes entre  los diversos  actores  internacionales.36  Es  cierto que en  las últimas 
décadas se han desarrollado organizaciones y Tratados internacionales que tienen como 
objetivo  el  reducir  o  atender  los  problemas  ambientales  mencionados,  pero  estas 
organizaciones/Tratados  son  débiles  y  no  vinculantes  a  las  partes  por  lo  que  su 
aplicación carece de efectividad.  
Lo  anterior  puede  ilustrarse,  por  mencionar  un  ejemplo,  con  el  Acuerdo  de  París, 
adoptado  en  la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Cambio  Climático  en 
diciembre de 2015. Este documento  jurídico  internacional en materia  climática post 
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mantener  las  contribuciones  determinadas  a  nivel  nacional…[y]  procurarán  adoptar 
medidas de mitigación con el fin de alcanzar  los objetivos de esas contribuciones”. Es 
decir,  la  principal  obligación  reside  en  preparar,  comunicar  y  mantener  las 











Oak  Ridge  National  Laboratory,  U.S.  Department  of  Energy,  2017),  disponible  en: 
http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/tre_coun.html;  United  States  Environmental  Protection  Agency, 
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más  bajos,  desventaja  financiera  ante  otros  países  como  China,  y  el  bloqueo  a  la 
explotación de sus reservas energéticas. 
Como se puede observar, gran parte de la legitimidad del sistema político existente está 
basada  en  el  crecimiento  económico.  Parece  ser,  –tal  como  señala Vatn40–,  que  los 
Estados  tienen  miedo  de  hacer  regulaciones  muy  estrictas  que  ahuyenten  a  los 






porque  el  petróleo  y  gas  natural  están  relacionados  con  dos  puntos  básicos  de  la 
soberanía de los países: desarrollo económico y poder militar. Tal hecho hace que los 














en:  http://priceofoil.org/content/uploads/2006/05/2nd  draft  of  G8  Summit  Communique  on  Energy 
Security‐1.pdf., p. 4. 
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A  tal  respecto,  la  creación de  reservas estratégicas de energía  (SERs) es unas de  las 
actividades  propuestas  para  salvaguardar  el  crecimiento  económico  de  los  países  y 
proveer una amortiguación a las turbulencias externas de los precios y el suministro del 
petróleo (lo cual puede hacerse por ejemplo a través de la coordinación de la liberación 




Además,  la  inestabilidad de  los países que poseen  las mayores reservas de petróleo y 
gas representa otro problema relacionado con el funcionamiento de  los mercados de 
energía.  Se  estima  que  el  70%  de  todas  las  reservas  de  esas  dos  fuentes  son 
administradas por empresas Estatales, susceptibles a la intervención de los Estados45.  
La búsqueda por  suministro  seguro y barato es  la motivación principal de  la política 
energética y está en la base de las relaciones internacionales sobre el tema. Lo anterior 
es  también  la motivación  para  el  uso  de  las  nuevas  técnicas  de  extracción  como  la 
fracturación  hidráulica,  que  por  cierto,  no  se  puede  dejar  de mencionar,  que  dicha 





44  Elspeth  Thomson  y Augustin  Boey,  «Securing  Energy  Supply:  Strategic  Reserves»,  en  International 
Handbook of Energy Security, ed. María Julia Dyer, Hugh, Trombetta (United Kindom: Edward Elgar, 2013), 
117‐32. 
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Ya  que  el  suministro  de  la  energía  global  está  basada  en  los  combustibles  fósiles, 
principalmente el petróleo, gas y carbón,  la diversificación en  las  fuentes de energía 
podría ser otra actividad para conseguir  la seguridad de abastecimiento energético y 
demanda,  además  de  representar  una  cuestión  relevante  en  la  transición  hacia  un 
sistema de energía más sostenible. Pese a esto, Becker48 apunta que la centralización de 
las políticas energéticas basadas únicamente en la sustitución de las fuentes energéticas 
actuales, podrían alejarnos de  la búsqueda de una  solución más  substancial para un 
futuro sistema energético sostenible. 
2.1.2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
La  sostenibilidad  ambiental  como  uno  de  los  objetivos  de  la  gobernanza  energética 




Stockholm  en  1972,  y  posteriormente  con  el  informe  Brundtland  de  1988,  hasta  la 
conferencia de Rio de  Janeiro en 1992, el  tema energético ha estado  latente. Con  la 
Conferencia Marco sobre Cambio Climático, energía y crisis ambiental pasan a ser cosas 
indisociables. El cambio climático es el problema ambiental más grave de la actualidad, 
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generar  eficiencia  en  los  mercados,  corrigiendo  sus  “imperfecciones”  a  través  de 
instrumentos financieros.  En este último informe el grupo también se compromete a 
reevaluar  las  políticas  de  los  subsidios  a  producción  de  petróleo,  por  sus  efectos 
ambientales, al tiempo que también reafirman la necesidad de incentivar las inversiones 
en energías renovables y la transferencia de tecnología para los países en desarrollo.  
Además,  vale  la  pena mencionar  la  famosa  cifra  de  2oC  de  la  temperatura  media 
mundial  sobre  los  niveles  preindustriales  a  la  que  el  consenso  internacional  se  ha 
comprometido no rebasar para evitar los riesgos y efectos del cambio climático. Aunque 
es aplaudible la aparente  voluntad política de los Estados en lo que respecta al cambio 
climático,  como  ya  se  ha mencionado  antes,  el Acuerdo  de  París  como  documento 
internacional jurídicamente vinculante para los países que lo han ratificado, carece de 






51  Vid.  World  Bank.  et al.,  «Fuel  for  Thought  an  Environmental  Strategy  for  the  Energy  Sector.» 
(Washington, D.C.: World Bank, 2000). 
52  Vid.  G8,  «The  Gleneagles  Communique  Climate  Change  Energy  and  Sustainable  Development» 
(Gleneagles, 2006). 
53 Vid. G20, «Leaders Statement: The Pittsburgh Summit» (Pittsburgh, 2009). 
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crecimiento  económico  y  a  los  índices  de  desarrollo  humano57,  por  esta  razón  la 





entre  los países en materia energética pueden  ser  completamente distintas, porque 
mientras  algunos  están  ocupados  por  obtener  la  eficiencia  energética  y 
descarbonización,  otros  todavía  están  preocupados  con  la  universalidad  del 
suministro.59  
Según notan Dubash y Florini, aunque tanto el G8 como el G20 reconozcan la vinculación 
entre  pobreza  energética  y  condiciones  de  vida,  priorizan  en  sus  declaraciones,  los 
temas de la seguridad energética y cambio climático.60  La poca atención internacional 
                                                      
56  Stéphane  La  Branche,  «Paradoxes  and  harmony  in  the  energy‐climate  governance  nexus»,  en 
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están  relacionadas  con  una  serie  de  satisfactores  y  bienes  económicos  que  son 
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eficiencia  energética  de  las  viviendas.66  Por  supuesto,  lo  anterior  deriva  del  actual 





relación a  los  indicadores de pobreza energética67, el año 2012  fue declarado por  las 
Naciones Unidas como “Año  internacional de  la energía sostenible para  todos”68 y  la 
década 2014‐2024 como “Década de la Energía Sostenible para Todos”69, en esta última 




energética,  hace  visible  un  escenario  que  destaca  la  dimensión  social  del  uso  de  la 
energía. Por este motivo el Objetivo 7 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible70, 
que  se  plantea  garantizar  para  2030  el  acceso  a  una  energía  asequible,  segura, 
sostenible  y moderna  para  todos,  resulta  indispensable  y  de  suma  relevancia  para 
enfrentar uno de los mayores desafíos a que –tal como reconoce la ONU‐ se encuentra 
el mundo, la erradicación de la pobreza extrema. 








69 Vid. Organización  de  las Naciones Unidas  (ONU),  Resolución  67/215 de  21  de diciembre  de  2012. 
Promoción de las fuentes de energía nuevas y renovables (2013). 
70 Adoptada en Nueva York el 25 de septiembre de 2015. 
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población mundial mediante  la  reducción de  la pobreza energética es una meta que 
derivará en un aumento del consumo energético y, como consecuencia, de las emisiones 
de gases de efecto invernadero causantes en gran medida del calentamiento global. O 
bien,  si  dar  prioridad  a  los  objetivos  de  reducción  de  gases  de  efecto  invernadero 






La  justicia energética ha  sido un  concepto presentado  como  la  vía para  resolver  los 
problemas que derivan de este trilema73.  
Según  McCauley  et  al74  el  marco  conceptual  de  la  justicia  energética  se  basa 
principalmente  en  tres  elementos  clave  que  son  la  justicia  distributiva,  la  justicia 
procedimental y la justicia como reconocimiento. El primer elemento tiene que ver con 
la desigualdad  física en  la asignación  tanto de  los beneficios como de  los problemas 
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asociadas  a  dichos  problemas.  Overland75  apunta  que  si  cada  país  tuviera  que 
abastecerse con sus propios recursos, tal vez existiría mayor pobreza energética en el 
mundo  de  la  que  hay  ahora.  El  segundo  elemento,  se  refiere  a  los  procedimientos 
equitativos y no discriminatorios por parte de los gobernantes, así como al acceso a la 
información  y  participación  pública  efectiva  en  la  toma  de  decisiones.  El  tercer 
elemento,  implica  el  respeto  y  reconocimiento  de  la  divergencia  de  las  distintas 
perspectivas  sociales,  étnicas,  culturales,  raciales,  etcétera.  Y  un  cuarto  elemento  a 
considerar es la “filosofía cosmopolita”76 desde la interdisciplinaridad y con un enfoque 
más efectivo en  relación  con  las generaciones  futuras, esto es,  la percepción de  los 






para  los  autores, este  concepto envuelve  tres elementos  clave: el primero de estos 
elementos son  los costes, es decir,  la manera es que  las externalidades negativas del 
sistema  energético  son  impuestas  a  las  comunidades;  el  segundo  elemento  son  los 




En  este  orden  de  ideas,  la  justicia  energética  podría  encuadrarse  dentro  del marco 
conceptual  de  la  denominada  justicia  ambiental  que  es  concebida  como  “el  acceso 
equitativo  a  los  beneficios  derivados  del  uso  de  los  recursos  naturales  entre  los 
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climático  y  por  otra  parte  asume  una  perspectiva  que  parte  de  la  necesidad  de 
prevención,  es decir, quién  asume qué,  lo que  se puede observar  claramente  en  el 






















1  es  percibido  como  el  menos  corrupto  y  180  como  el  más  corrupto).  Transparency  International 
Secretariat, «Corruption Perceptions Index 2018», 2018, https://www.transparency.org/cpi2018. 
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exclusivamente  financiero, como de externalidades no  incorporadas en  los costes de 
producción y que por  lo tanto significan potenciales fallos en  los mercados, así como 
porque  sus  violaciones  de  derechos  humanos  significan  incumplir  instrumentos 
normativos de derecho internacional ya bien establecidos. 
En el caso de México, como se tendrá la oportunidad de analizar con más detalle en el 
momento  apropiado,  el  combate  a  la  corrupción  y  a  las  violaciones  de  derechos 
humanos en la implementación de la reforma energética quizás sea el mayor desafío, 
considerando el histórico trágico del país en relación a los dos puntos. 









marcos  regulatorios.  Las normas e  instituciones  internacionales que  tratan del  tema 
surgieron  para  resolver  crisis  concretas  y  particulares  relacionadas  a  determinadas 
fuentes  primarias  de  energía.  En  ese  sentido,  la  preocupación  con  la  seguridad 
energética  surge a partir de  la  crisis del petróleo de  los años 70, y  la  relación entre 
                                                      
81 Van de Graaf y Colgan, «Global energy governance: a review and research agenda», op.cit., p.4. 
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Dubash  y  Florini  identifican  cuatro  problemas  principales  del  sistema  global:    (1)  la 
elevada demanda por combustibles  fósiles,  (2) problemas en  la  internalización de  los 
costes  reales de producción,  (3) marcos  institucionales del mercado débiles,  (4) baja 
capacidad de gobernanza para tratar a la vez de las necesidades del mercado y de los 
bienes públicos relacionados.   Aunado a  lo anterior,  identifican dos vías posibles para 
coordinar mejor  los distintos objetivos de una gobernanza energética global: mejorar 
los trade‐off a través de cambios institucionales y tecnológicos; o priorizar de forma más 
efectiva  los  objetivos  de  la  política  energética.  En  ambos  los  casos,  sería  necesario 
mejorar la capacidad de acción colectiva. 




a  la forma y a  la magnitud de  los retos ambientales. Por  lo tanto  la estructura de  las 
decisiones‐problemas está indefinida. 
El marco normativo y  las  instituciones  transnacionales que existen actualmente y  se 
relacionan con el tema de la gobernanza energética por su fragmentación, son incapaces 
tanto de tratar de  los  llamados  fallos de mercado, como de  la  interacción entre este 
mercado y los otros temas de la gobernanza energética, como el cambio climático o la 
pobreza. Esto ocurre porque en  lo general  las  instituciones se ocupan de  fuentes de 
energía determinadas, lo que hace difícil la cooperación entre las diversas instituciones, 
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which  pose  as  yet  unresolveld  structural  trade‐offs.  We  do  not  currently  have  the 
institutional infrastructure needed to address the significant and urgent challenges”.87 
Actualmente, ni el cambio climático ni  las preocupaciones por gobernanza global han 
sido  capaces  de  producir  un  cambio  en  el  sistema  actual  de  dependencia  de  los 
combustibles  fósiles.    Por  ser  la  principal  fuente  primaria  de  energía,  están,  por  lo 
general bajo el control de los gobiernos nacionales a través de empresas estatales, esto 
implica  que  las  decisiones  de  poder  están  envestidas  por  unidades  que  tienen 
jurisdicciones y que son  limitadas en cuanto a  la escala geográfica y que además, en 
muchas  ocasiones  están  cerradas  a  la  influencia  de  los  organismos 
intergubernamentales. 





el  reto es  la  continuidad del  suministro; mientras que, para el  sistema ecológico, el 
problema es la sostenibilidad”. 
Así pues, otro de los principales problemas de la gobernanza global del medio ambiente, 
y que se relaciona con el derecho de  la energía es el descompaso entre  las  instancias 
decisión  política y la participación pública. Como veremos en el siguiente apartado, los 
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En  la estructura de  la gobernanza global del medio ambiente es  importante tener en 
cuenta dos aspectos principales que son, los actores y las instituciones, en lo que hace 
a  los  actores  se  dividen  en  económicos  y  políticos,  los  primeros  son  aquellos  que 
acceden a los recursos productivos de manera regulada mientras que los segundos son 








está  compuesto  por  instituciones  gubernamentales,  intergubernamentales  y  no 
gubernamentales  que  surgieron  en  diferentes  periodos  históricos  y  con  diferentes 
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Los  organismos  internacionales  y  gubernamentales  en  materia  de  energía  están 
divididos  en  tres  grandes  grupos:  los  Estados  productores  de  energía,  los  Estados 
importadores, y las instancias que congregan exportadores y consumidores. En seguida 
se  identifican  cada  una  de  estas  esferas,  con  la  finalidad  de  identificar  qué  actores 
cumplen algún papel en el sistema de la política energética a nivel global. 
Las  economías  dependientes  de  exportación  de  energía  son  las  que  sus  ingresos 
provienen en su mayor parte de la venta de petróleo y gas. Por lo general, como nota 
Belyi91, son países con un mercado interno no rentable y sin diversificación económica. 
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La  segunda  organización,  GECF,  fue  fundada  en  2001  por  Rusia,  Irán  y  Qatar  para 
coordinar  la  exportación  gas  natural  entre  los  mayores  exportadores,  su  papel 
geopolítico es significativamente menor, en comparación con  la anterior, aunque  los 
tres países referidos poseen más de 50% de las reservas mundiales de gas. 
Por  otra  parte,  entre  las  organizaciones  que  congregan  países  consumidores  están, 
según  la clasificación de Belyi,  la  IEA, el Consejo de Energía EEUU‐UE (EU‐USA Energy 




Es  la más  importante organización de consumidores, aunque deja  fuera  importantes 
países en desarrollo que actualmente son actores del mercado global de energía, como 
por ejemplo, Brasil, China e  India  (aunque no son miembros, son considerados como 
países  asociados).94  Según  su  tratado  constitutivo,  solamente miembros  de  la OECD 





Como  nota  Belyi,  la  IEA  desarrolló  una  visión  bastante  liberal  de  los  mercados  de 





organisations  &  countries  around  the  world,  consultado  el  28  de  marzo  de  2019, 
https://www.iea.org/countries/. 
95 International Energy Agency, «Key statistics on the supply, transformation and consumption of all major 
energy  sources»,  Key  World  Energy  Statistics,  consultado  el  3  de  abril  de  2019, 
https://www.iea.org/statistics/kwes/consumption/. 
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El  tercer  tipo  de  organizaciones  internacionales  es  la  que  congrega  productores  y 
consumidores. La más  importante es el Foro  Internacional de  la Energía  (IEF, por sus 
siglas en inglés), creado en 1991. Por iniciativa del Foro se crea el Joint Oil Data Initiative, 
para reunir información de la producción y del consumo, con el objetivo de mejorar el 
funcionamiento  del  mercado.  El  Foro  está  compuesto  por  las  dos  grandes 
organizaciones  intergubernamentales  la  IEA y OPEC, pero  también por otros actores, 
como Brasil, India, Rusia y China, y su principal preocupación es mejorar la previsibilidad 
de  los mercados  a  través  del  acceso  a  información  de  fuentes  directas98. De modo 
diferente  a  las  otras  instituciones,  el  IEF  no  posee  una  estructura  organizacional 
establecida, ya que funciona solamente con la reunión de las partes.  
En  los  fórums  que  congregan  productores  y  consumidores,  pero  que  no  tienen  por 
objetivo principal el tema energético, se destacan el G8 y el G20. Como constata Van de 
Graaf  y Westphal, mientras no existan  instancias  formales multilaterales  capaces de 
adoptar normas obligatorias en materia de gobernanza energética global,  los  fórums 
referidos  pueden  cumplir  un  papel  importante  para  mantener  el  dialogo  entre  las 
principales potencias mundiales, porque  reúnen  consumidores  y productores, en un 
                                                      
96 Belyi, «International Energy Law, Institutions and Geopolitics», op.cit., p. 632. 
97  Agencia  Internacional  de  Energía  (IEA),  «Membership»,  consultado  el  10  de  diciembre  de  2015, 
http://www.iea.org/aboutus/faqs/membership/#d.en.20933. 
98 Belyi, «International Energy Law, Institutions and Geopolitics», op.cit., p. 634 
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espacio más  flexible en  relación  a  los  temas que pueden  ser  contemplados.  Lo que 
permitiría enfocar los problemas energéticos de manera más integral, relacionando los 
objetivos generales de la gobernanza.99   




corrupción  relacionada  a  la  producción  de  energía.  Su  actuación  podría  ser  tanto 
internamente  en  la  adopción  de  políticas  por  los  estados  miembros,  como 
externamente,  en  el  estímulo  de  pautas  internacionales  en  las  organizaciones más 
amplias.100 Considerando  la  importancia económica de estos países, un  cambio en  la 
política energética podría  significar una mejora en  las  tasas de emisión de gases de 
efecto invernadero. La importancia del grupo puede ser observada a partir de algunos 
datos, por ejemplo, G8+5 consume más energía que los países de la IEA, el hecho de que 
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Tal  como afirman  los  referidos autores,  la gobernanza en materia energética ocurre 
entre  actores  nacionales  y  transnacionales.  Las  políticas  nacionales  también  poseen 
influencia en las instancias internacionales, principalmente de los países con más poder 
en la materia, constituyéndose en la fuente normativa más importante. 












El  petróleo  continúa  siendo  la  principal  fuente  de  energía  a  nivel  mundial. 
Individualmente  es  la  fuente  primaria  más  importante.  Los  intereses  políticos  y 
estratégicos asociados al sector son incuestionables, como se ha podido estudiar en las 
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La  posibilidad  de  explotación  de  shale  gas  y  petróleo  ha  provocado  una  verdadera 
revolución en el mercado de energía global. Actualmente, EEUU ocupa el primer lugar 








107  Energy  Information  Administration  (EIA),  «Energy  in  Brief»,  2015,  disponible  en: 
http://www.eia.gov/energy_in_brief/article/shale_in_the_united_states.cfm. 
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de  fuentes no  convencionales, EEUU podría  superar  a este último en 2020. De esta 
manera, los países con mayores reservas de gas, entre los cuales se encuentran también 
China,  Canadá,  México,  Argelia110,  entre  otros,  pueden,  en  teoría,  revolucionar  su 
mercado interno de gas, y su dependencia externa. 









medio ambiente en  los  sitios destinados a  la operación del  shale gas114,  la confianza 





















Energy  Agency,  Golden  Rules  for  a  Golden  Age  of  Gas.  World  Energy  Outlook.  Special  Report  on 
Unconventional Gas. 
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convencionales,  considerado  los  potenciales  efectos  económicos,  que  también  son 
geopolíticos,  son  un  factor  importante  que  dificulta  los  análisis  imparciales  de  los 
actores interesados en su explotación, ya sea gobiernos o actores privados, en relación 
a  sus  consecuencias  ambientales  y  sociales.  Con  el  agotamiento  de  las  reservas 
tradicionales, a las empresas no les queda otra opción que la inversión y búsqueda de 
explotaciones  no  convencionales,  aunque  con  aumento  de  los  costes  (tanto 
económicos,  como  ambientales  y  sociales)  de  producción.115  Si  las  fuentes  no 
convencionales de petróleo y gas tienen el potencial económico que se dice, resistir a 
su avance, aunque se esté amparado en graves consecuencias ambientales, es tarea que 
exige  capacidad  de  restructuración  de  las  instancias  de  la  gobernanza  global  en  la 
materia. 
Este potencial económico podría verse cuestionado cuando se analice la tasa de retorno 
energético, EROEI por  sus  siglas en  inglés  (Energy Returned on Energy  Invested). De 




que  la de  las  fuentes convencionales debido a que  la perforación  tiene que  ser más 
profunda para obtener los hidrocarburos, ya sea en tierra o en aguas profundas. Esto se 
traduce en que la recuperación del petróleo o gas sea más compleja, lo cual implica a su 
vez un aumento en  los costes de energía  invertidos.116 De esta manera, si se suma  la 
energía empleada en los procesos de perforación profunda, en la exploración del suelo, 
                                                      
115  Deborah  Rogers,  «Gas  y  petróleo  de  esquisto,  una  falsa  seguridad»,  Economia  Exterior,  2014, 
consultado  el  13  de  marzo  de  2016  en:  https://www.politicaexterior.com/articulos/economia‐
exterior/gas‐y‐petroleo‐de‐esquisto‐una‐falsa‐seguridad/. 
116 Gail Tverberg, «Our Finite World», EROEI Calculations for Solar PV Are Misleading, 2016, consultado el 
1  de  febrero  de  2019  en:  https://ourfiniteworld.com/2016/12/21/eroei‐calculations‐for‐solar‐pv‐are‐
misleading/. 
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en  el  aumento  de  disposiciones  y  controles  de  seguridad,  en  la  construcción  de 
tecnología avanzada para  llevar a cabo  la perforación en aguas profundas así como  la 
construcción de oleoductos en el fondo marino, o cualquier otra medida adicional que 












no  es  algo  que  está  completamente  asentado.  Tal  como  afirma  Deborah  Rogers, 
directora de Energy Police Forum, el flujo de caja libre de las mayores empresas de EEUU 
que se ocupan del tema ha estado negativo por largos periodos de tiempo, lo que indica 
problemas  estructurales  graves.  Otra  señal  de  la  poca  viabilidad  de  este  tipo  de 
explotación es la venta de los activos por las principales empresas del género121.  
Considerando  los potenciales (reales o no, eso es algo que debe ser  investigado) casi 
milagrosos  (según parte de  los análisis, demoniacos  según otra parte) de  las nuevas 
técnicas de extracción de crudo y gas, sus efectos macroeconómicos pueden alterar la 
dinámica global del mercado de energía,  cambiando  las estructuras de poder de  los 
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122  PrecioPetroleo.net,  «Precio  Petroleo»,  consultado  el  3  de  abril  de  2019,  en: 
http://www.preciopetroleo.net/. 
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natural  como  principal  fuente  de  energía  debido  a  que  su  combustión  es 
significativamente menor comparado con otras fuentes fósiles en cuanto a emisiones 
de carbón  se  refiere, no obstante,  se  reconoce a  su vez, que existen  riesgos para el 
medio ambiente que podrían derivar de su explotación.  
Es innegable que existe una demanda global de energía, la cual se ha visto hasta ahora 










crecimiento  y  progreso  sin  fin  que  tan  fundamentales  son  para  nuestra  civilización 
[…]”127 
Así,  el  carbón  fue  el  recurso  fósil  que  permitió  la  emergencia  de  una  civilización 
industrial  que  posteriormente  fue  sustituido  por  el  petróleo,  cuya  producción  y 
consumo se incrementó de manera considerable durante el siglo XX128 trayendo consigo 
importantes  consecuencias  traducidas  en  lo  que  se  ha  denominado  como  crisis 
ambiental. La crisis ambiental existe en parte, porque el ser humano no ha sido capaz 
de  relacionarse  de manera  sostenible  con  la  naturaleza,  y  se  ha  apropiado  de más 
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en  primer  lugar  porque  la  transformación  de  los  combustibles  fósiles  además  del 
elevado coste, genera residuos acumulativos y que en gran medida representan algún 
riesgo para el medio ambiente; en segundo lugar es la creciente demanda energética; y 









geológico, es concebido como “una época de  la Tierra definida por  la aparición de  la 
sociedad urbana industrial como fuerza geológica”, y que además está caracterizada por 









2007,  consultado  el  28  de  febrero  de  2017  en: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=22836#.WLWY5W81‐Uk. 
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Dicho  lo  anterior,  la  fuerza  de  dominio  que  ha  tenido  el  ser  humano  frente  a  la 
naturaleza viene de la expansión del capitalismo global nacido en el siglo XX basado en 
el  crecimiento  y  acumulación,  que  fue  posible  gracias  –entre  otros‐  a  los  avances 
tecnológicos  que  han  permitido  el  desarrollo  de  un  “metabolismo  urbano‐agro‐
industrial”134 consumidor de los recursos naturales y generador de residuos a nivel global 





de  la  historia  han  desencadenado  el  crecimiento  de  la  demanda  energética  para  el 
consumo de determinadas sociedades; especialmente en la era de la industrialización, 
entendida por Kocka136 como un proceso de transformación económica en el que existen 
tres  elementos  relacionados  entre  sí:  las  innovaciones  técnico  organizativas,  la 
explotación masiva de fuentes de energía y la expansión de la fábrica como empresa de 
producción  en  la  que  se  divide  el  trabajo.  Durante  esta  era,  aumentó  de  manera 
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manera de practicar  la agricultura por ejemplo,  se  vio modificada, debido al uso de 
nuevas maquinarias para la mecanización del cultivo.  






análisis  tayloriano  tenía  la certeza de que el conocimiento y el control de  los modos 
operatorios industriales constituían un monopolio para la clase obrera de oficio y que 
por lo tanto, eran los obreros quienes determinaban los tiempos de producción, lo cual 




El  taylorismo  representó  en  EEUU  una  estrategia  económica  para  el  capital,  Taylor 
argumentaba que sólo “un aumento de la productividad e intensidad del trabajo” podía 
favorecer el desarrollo de la “acumulación del capital” y que una vez que se asegurara 
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pieza  específica  en  el  fragmento  principal  de  tal modo  que  al  término  de  la  cinta 
transportadora el producto  final  se encuentre acabado. De esta manera el  ritmo de 








bienes  de  uso  necesario,  extensión  del  salario140  y  la  hegemonía  del  dinero  como 




de  trabajo  razonable  y otro  tipo de  garantías  como  las  aseguranzas  y pensiones  de 
vejez142, de esta manera el uso del salario comenzó a responder a una lógica capitalista 
de acumulación. Desde este punto de vista, una de  las claves del éxito en el sistema 
capitalista  industrial  ha  sido,  el  estado  de  bienestar  social  asociado  a  la  demanda 





Ford declaró  “…Nuestro propio  éxito depende  en parte de  los  salarios que paguemos.  Si  repartimos 
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Sin  embargo,  la  industrialización  no  sólo  significó  un  proceso  de  transformación 
económica,  sino  también  social,  pues  aunado  al  “desarrollo”  que  condujo  a  un 
crecimiento económico, aunque desigual, también trajo consigo a las grandes crisis que 
produjeron su constante “deslegitimación”144.  
Weber ya  temía que el  sistema capitalista constituiría un  riesgo para  la  libertad y el 
desarrollo de  la naturaleza humana. Las críticas socialistas y comunistas  (aunque con 
distintas motivaciones y objetivos) también anunciaban que la injusticia social así como 
las  contradicciones  internas  del  capitalismo  acabarían  con  él.  Blanc,  se  refirió  al 
capitalismo como “la apropiación del capital por parte de unos y la exclusión de otros”.145 









estos actores, es decir,  la  liberalización del comercio. De esta manera, a partir de  la 
segunda mitad del siglo XX “desaparecieron las fronteras” para el sistema, a lo que se le 
denominó como “globalización”, que alcanzó su auge alrededor de 1990.147 
A  su  vez,  la  globalización dio paso  a  la denominada  “financiarización” o  capitalismo 
financiero, en el cual el patrón de acumulación ocurre a través de los canales financieros 
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freno; pues bien, el desplazamiento y  transporte  tanto de materiales primarios como  secundarios así 
como de personas, requiere de  infraestructuras posibles, mismas que terminan por  impactar en forma 
negativa  a  la  biodiversidad;  la misma  construcción  de  dichos  transportes  involucra  la  utilización  de 
diversos elementos naturales, esencialmente minerales metálicos cuya extracción, que se lleva a cabo con 
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paradigma  de  este  concepto  desde  las  ciencias  sociales  denominado  Earth  System 
Governance153. Este paradigma sugiere que lejos de tratarse de “gobernar la Tierra” o de 
gestionar  sus  recursos,  la  gobernanza  del  Sistema  Tierra  debe  dirigirse  hacia  las 
actividades  humanas  con  respecto  a  la  estabilidad  a  largo  plazo  de  los  sistemas 
planetarios. La reflexividad sobre el impacto humano sobre los sistemas geobiofísicos, 
tal como identifica Dryzek154, podría ser una de las primeras virtudes de las instituciones 














153  Según  el  autor,  la  gobernanza  del  Sistema  Tierra  es  la  reacción  de  las  ciencias  sociales  frente  al 
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quienes  lo han utilizado para  cuantificar  los  flujos de  energía  y de materiales156,  sin 
embargo algunos sociólogos como por ejemplo, Fischer‐Kowalski157 se han planteado en 
qué grado  la cuantificación de dichos  flujos proporcionan una comprensión útil de  la 
interrelación de la sociedad con la naturaleza, fue así que en el estudio de la aplicación 
del  término desde  las  ciencias  sociales,  antropológicas  y biológicas  se  cortó  la  línea 
divisoria que existían entre las ciencias naturales por una parte y las ciencias sociales por 
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con  las  satisfacciones básicas del  ser humano dentro de diferentes  sociedades.162  Lo 
cierto es que, como se aborda más adelante, en los últimos años el metabolismo social 





países metropolitanos  puesto  que  en  las  periferias  existe  en muchos  casos  incluso, 
condiciones de pobreza energética. 
Así, el siglo XX fue caracterizado por un crecimiento poblacional sin precedentes y con 
ello  el  consumo  de  energía  y  materiales  (biomasa,  combustibles  fósiles,  metales  y 
materiales de construcción) se multiplicó por ocho; a pesar de que durante gran parte 







164  Gian  Carlo  Delgado  Ramos,  «Metabolismo  social  y  minería»,  Ecología  Política  43  (2012),  p.17, 
disponible en: http://www.ecologiapolitica.info/?p=3534. 
165 En el año 1900 la biomasa constituía el 75 por ciento del total de los materiales extraídos. 
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siendo  reemplazados  por  los  combustibles  fósiles,  esto  es,  la  composición  de  los 




10% de  la población mundial:  la población mundial rica167. Por este motivo,  tal como 
afirman Kowalski y Haberl168, el enfoque del metabolismo social permite considerar que 
la  transición hacia una  sociedad más  sostenible depende de una  transformación  tan 
grande como fueron la revolución neolítica y la industrial.  












166  Fridolin  Krausmann  et al.,  «Growth  in Global Materials Use, GDP  and  Population  during  the  20th 







Lois  Steenman‐Clark,  “The  Computational  Challenges  of  Earth‐System  Science,”  Philosophical 
Transactions: Mathematical, Physical & Engineering Sciences 360, no. 1795 (2002): 1267–1275. 
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serie de  variables de  control que  superadas podrían  suponer una  catástrofe para el 
sistema  planetario.  De  acuerdo  con  esta  aportación  científica,  en  2009  se  habían 
rebasado tres172 de las nueve barreras propuestas, aunque ya se decía que al ser todas 








Cómo  ya  se  ha  mencionado  en  repetidas  ocasiones,  la  economía  mundial  se  basa 
principalmente  en  la  explotación  de  fuentes  fósiles  para  la  obtención  de  energía 






170  Johan Rockström et al., “Planetary Boundaries: Exploring  the Safe Operating Space  for Humanity,” 
Ecology  and  Society  14(2):32  (2009),  disponible  en: 
http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/. 
171 (1)Cambio climático, (2)agotamiento del ozono estratosférico, (3)uso del suelo, (4)uso de agua dulce, 
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tradicional hasta  la  fundación de  la  International Society  for Ecological Economics en 
1989.  Como  destacan Martinez‐Alier  y Muradian178  las  aportaciones  de  la  economía 
ecológica son  fundamentales en  la tarea de pensar un nuevo sistema de gobernanza 
energética, y el   derecho de  la energía quizás sea  la rama del derecho que más debe 
tener en cuenta  la noción de  límites biofísicos del planeta, en  razón de  los  impactos 
relacionados a su actividad. 
La  decisión  por  la  adopción  o  no  de  una  política  energética  debería  considerar  los 
diversos avances a la teoría de la economía ecológica. Además del reconocimiento de 
los limites planetarios, nuevos conceptos como el de pago por servicios ecosistémicos, 





178  Joan  Martínez‐Alier  y  Roldan  Muradian,  «Looking  forward:  current  concerns  and  the  future  of 
ecological economics»  (Cheltenham, UK: «Edward Elgar Publishing,  Inc.», 2015), p. 473, disponible en: 
https://doi.org/10.4337/9781783471416.00023. 
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los  límites planetarios afectan  la  actividad económica.  Si  la economía es un  sistema 
abierto que está dentro del  sistema mayor de  la biosfera, y  si crece a un  ritmo más 
acelerado que  la  capacidad de  resiliencia del ambiente para procesar  los materiales 
expulsados del sistema bajo  la forma de residuos, se termina por colapsar el flujo de 
materiales, y el  crecimiento  (que parecía artificial e  ilimitado), encuentra  sus  límites 
biofísicos en la estructura limitada del planeta. 
La economía ecológica permite también  incorporar valores sutiles que no pueden ser 
convertidos  en  valor  económico.  Para  la  teoría  económica  clásica,  todos  los  bienes 
pueden  ser  convertidos  en  valor  económico,  la  teoría  del  consumo  de  la  economía 
ecológica,  sin  embargo,  por  considerar  un  orden  de  valor  en  los  bienes  (orden  de 
preferencias  lexicográfico), excluye determinados de  la posibilidad de  conversión en 
moneda. Martínez‐Alier cita como ejemplo la sacralidad o la necesidad de agua para la 
vida humana.180 La inconmensurabilidad de los valores, una de las bases de la economía 
ecológica,  es  un  importante  elemento  de  evaluación  de  las  políticas  energéticas, 
principalmente cuando los posibles afectados son diferentes culturas.  
Otro  recurso  útil  para  ser  considerado  en  la  política  energética  es  el  denominado 
demand‐side  management181,  que  desplaza  el  foco  de  la  política  energética  desde 
nuevas  fuentes de  suministro hacia  la búsqueda por alternativas de  reducción de  la 
                                                      
179  Joan  Martínez‐Alier  y  Roldan  Muradian,  «Taking  stock:  the  keystones  of  ecological  economics» 
(Cheltenham,  UK:  «Edward  Elgar  Publishing,  Inc.»,  2015),  p.  2,  disponible  en: 
https://doi.org/10.4337/9781783471416.00005. 
180 Ibídem, p.9. 
181  Adrian  J  Bradbrook,  «The Development  of  Renewable  Energy  Technologies  and  Energy  Efficiency 
Measures through Public International Law», en Beyond The Carbon Economy (Oxford: Oxford University 
Press, 2008), p.119. 
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dentro  de  los  límites  planetarios”183.  Si  hubiera  éxito,  el  resultado  asimilaría  al 
perseguido decoupling, del que obviamente distamos debido a la total dependencia de 
la economía global al uso de fuentes de energía no renovables. 







ambiente.  Actualmente  la  regulación  de  la  producción  y  comercialización  de  la 












185  Vid.  Morgan  Bazilian,  Benjamin  Sovacool,  y  Todd  Moss,  «Rethinking  Energy  Statecraft:  United 
StatesForeign Policy and the Changing Geopolitics ofEnergy», Global Policy 8, n.o 3 (2017): 422‐25. 
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de  prevenir  y  controlar  daños  ambientales  transfronterizos187.  En  los  casos  de 
contaminación transfronteriza no se duda sobre la aplicación del principio, sin embargo, 
una interpretación más extensiva podría significar su ampliación para considerar como 
daño  transfronterizo  la  contaminación  atmosférica, o por ejemplo, el  calentamiento 
global188;  en  este  sentido,  los  Estados  con  mayor  grado  de  emisiones  podrían  ser 
considerados responsables por generar un daño fuera de las fronteras de su territorio 
nacional. El principio, como señala el referido autor, no implica solo la reparación, sino 
también  el  deber  de  prevención.  Esta  interpretación  conllevaría  obviamente 
consecuencias para la política energética de determinado Estado cuya matriz sean los 




de  proyectos  energéticos  es  competencia  absoluta  de  la  nación,  las  tecnologías 
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pesar  de  que  no  tienen  por  objeto  la  regulación  del  comercio  de  energía,  afectan 
significativamente  las  políticas  públicas  nacionales,  como  por  ejemplo,  el  Convenio 
Marco  sobre Cambio Climático,  con  todos  sus acuerdos posteriores. El más  reciente 
Acuerdo de París (2015) que compromete a  los Estados, a través de  las denominadas 
Intended Nationally Determined Contributions (INDC),  a establecer objetivos nacionales 
para  contribuir  al objetivo  global  de  reducción de  las  emisiones de  gases de  efecto 
invernadero a efecto de no rebasar los 2ºC, aunque, como ya se ha mencionado antes, 
su efectividad es cuestionable. 
Por  su  parte,  el  Tratado  sobre  la  Carta  de  la  Energía  (1994)  y  sus  documentos 
relacionados,  sí  que  incluyen  reglas  concernientes  al  comercio  y  protección  de 
inversiones, al tránsito de las redes de energía, y a la solución de controversias relativas 
a  los asuntos energéticos entre  inversionistas y Estado. La “mundialización”190 de este 
Tratado en 2015 constituyó  la Carta  Internacional de  la Energía que  incluye a países 
como China y Estados Unidos, e incorpora además nuevos retos a tomar en cuenta como 
son la creciente importancia de los países en desarrollo a la hora de atender el trilema 
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Desafortunadamente  la  redacción  de  algunos  de  los  artículos  de  los  documentos 
mencionados,  restan valor vinculante,  tal es el  caso por ejemplo, del artículo 19 del 
Tratado relativo a los aspectos medioambientales de contaminación transfronteriza. A 
pesar de que se enlistan una serie de obligaciones para los Estados, al recurrir a verbos 
como  “fomentarán”,  “promoverán”  o  “pondrán  empeño”,  los  convierte  en  simples 
exhortos.  
El  Protocolo,  empero,  impone  obligaciones  más  significativas  en  lo  que  hace  a  la 
eficiencia energética. Uno de  los objetivos de este documento es el  “el  fomento de 
principios de eficacia energética  compatibles  con el desarrollo  sostenible”, así  como 
“…la organización de mercados eficaces de energía y un reflejo más completo de  los 
costes y beneficios ambientales”191 Considera a la eficiencia energética como una fuente 
de  energía192.  Impone  una  serie  de  obligaciones  tanto  a  nivel  nacional  como 





beneficios  medioambientales,  el  fomento  de  las  inversiones,  mecanismos  de 
financiación  de  la  eficacia  energética,  educación  y  concienciación,  difusión  y 
transferencia de  tecnologías, y  transparencia.194 Establece  también  la obligación a  las 
partes de formular sus estrategias y objetivos de mejora de la eficiencia energética para 
dar  a  conocer  a  todos  los  interesados.195  Requiere  a  las  partes  para  que  elaboren 
“Programas  internos”  que  atiendan  a  los  objetivos  planteados.  A  pesar  de  que  el 
Protocolo  contiene  obligaciones más  específicas  para  los  firmantes,  nuevamente  la 
                                                      
191 «Protocolo de  la Carta de  la Energía  sobre  la Eficacia Energética y  los Aspectos medioambientales 
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Además  de  los  principios  e  instrumentos  jurídicos  de  derecho  internacional  arriba 
mencionados,  existen  otras  declaraciones  de  carácter  no  vinculante  que  influyen 






grandes  retos  que  deben  ser  atendidos  a  la  hora  de  repensar  el  actual  sistema 















200  En  el  entendimiento  de  que  los  derechos  relacionados  con  la  calidad  de  vida  están  relacionados 
directamente con los recursos obtenidos por la explotación de la naturaleza. 
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“El constitucionalismo de  la escasez”. De acuerdo con el autor,  la vulnerabilidad de  la 
naturaleza frente al dominio del hombre nos pone ante un nuevo escenario, en el que 
ya no es posible apelar a  la  lógica moderna de  los derechos como paradigma de un 
constitucionalismo hegemónico puesto que este “constituye uno de  los fundamentos 
culturales  del  proceso  de  acumulación  capitalista  que  ha  conducido  a  un  estado 
preocupante de degradación ambiental, con daños  irreparables a  la diversidad, tanto 
biológica como cultural”. 
En este contexto,  Jaria  refiere que el principio de  responsabilidad debe considerarse 
como la matriz a partir de la cual se construyen los derechos en el constitucionalismo de 
la escasez, dejando atrás el  individualismo posesivo, sustituyendo  la  idea de explotar 
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dinámicas  del  metabolismo  social  del  capitalismo  avanzado,  con  el  previo 







las  actividades  humanas  con  respecto  a  la  estabilidad  a  largo  plazo  de  los  sistemas 
planetarios, y, en este contexto, dentro del marco epistemológico del antropoceno, tal 
como apunta Cocciolo206, el constitucionalismo posmoderno debería ocuparse además 
de  fomentar  la  democracia  y  la  justicia  energética.  Ciertamente,  dado  que  el 







Como  ya  se ha abordado anteriormente,  la participación  ciudadana  forma parte del 
marco  conceptual  de  la  justicia  energética/ambiental,  se  trata  pues,  de  una  justicia 
procedimental  cuyo  respaldo  jurídico  se  encuentra  consagrado  en  distintos 
instrumentos  jurídicos  del  derecho  internacional  público.  El  Principio  10  de  la 
Declaración de Río de 1992, por ejemplo, reconoce que “el mejor modo de tratar  las 
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los  mecanismos  de  participación,  así  como  de  proporcionar  el  acceso  a  la  justicia 
ambiental. En este mismo instrumento jurídico no vinculante, el Principio 22 exhorta a 




de  Aarhus)209  es  un  ejemplo  de  la  tendencia  internacional  para  incluir  temas  de 
participación ciudadana dentro de sus políticas públicas, se trata pues, de un documento 
jurídicamente  vinculante  cuyas  Partes  son  básicamente  países  de  Europa  y  Asia 
Central210 pero que sin duda representa un referente en la materia a nivel mundial. 
Más recientemente, en América Latina y el Caribe, el Acuerdo Regional para el Acceso a 
la  Información,  Participación  Pública  y  Acceso  a  la  Justicia  en  Materia  Ambiental 
(Acuerdo de Escazú) 211, tiene como objetivo el “garantizar  la  implementación plena y 
efectiva  en  América  Latina  y  el  Caribe  de  los  derechos  de  acceso  a  la  información 
ambiental,  participación  pública  en  la  toma  de  decisiones  y  acceso  a  la  justicia  en 
asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la 
cooperación,  contribuyendo  a  la  protección  del  derecho  de  cada  persona,  de  las 
generaciones presentes y  futuras, a vivir en un medio ambiente  sano y al desarrollo 
                                                      
209  UNECE,  «Convenio  sobre  el  acceso  a  la  información,  la  participación  del  público  en  la  toma  de 






211 Organización de  las Naciones Unidas (ONU), «Acuerdo Regional sobre el Acceso a  la Información,  la 
Participación Pública y el Acceso a  la  Justicia en Asuntos Ambientales en América  Latina y el Caribe» 
(2018), disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf. 
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socio‐ambientales.215  216 Cuando el desarrollo de proyectos  implica grandes  impactos 
ambientales,  la  ausencia  de  una  consulta  adecuada  y  la  participación  de  las 
comunidades  afectadas  aumentan  la  posibilidad  de  que  se  derive  en  una  injusticia 
ambiental.217 
La mayoría de los conflictos socio‐ambientales se originan por causa de la expansión de 
las  actividades  extractivas,  en  zonas  o  regiones  principalmente  rurales  y  con  una 






213  Vid.  Malgosia  Fitzmaurice,  «Environmental  justice  through  international  complaint  procedures? 
Comparing the Aarhus Convention and the North American Agreement on Environmental Cooperation», 







2013),  p.  63,  disponible  en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21751/6/LCL3549REV2_es.pdf. 
216 De acuerdo con la definición brindada por la Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade 
(EJOLT),  un  conflicto  socioambiental  está  determinado  por  las  movilizaciones  por  parte  de  las 
comunidades  locales  o  movimientos  sociales,  en  contra  de  actividades  económicas  particulares, 
infraestructura de  construcción o  cualquier otra actividad que  implique  impactos al medio ambiente, 
siempre que esto sea el motivo principal de sus reclamaciones. EJOLT, «What is an ecological conflict?», 
consultado el 18 de octubre de 2017, http://ejatlas.org/about. 
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Aunado a  lo anterior, en el  caso de México, durante  los últimos años ha habido un 
surgimiento  de  conflictos  socio‐ambientales  asociados  a  la  generación  de  energía 








0185‐6286  (2016), p.  66, disponible  en: http://www.scielo.org.mx/pdf/trace/n69/2007‐2392‐trace‐69‐
00065.pdf. 
221 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, mediante el Decreto por el 
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implicar.  La  participación  pública  contribuiría  a  legitimar  la  toma  de  decisiones  en 
materia  energética/ambiental  por  parte  de  los  gobernantes,  tal  como  refiere  
Ebbesson223, la confianza en las autoridades públicas y la aceptación de las decisiones se 




justicia  energética/ambiental.  El  garantizar  el  efectivo  acceso  a  la  información  y  la 




Vivimos  en  un  mundo  globalizado  situado  en  un  contexto  mundial  de  completa 
dependencia  de  los  combustibles  fósiles.  El  modelo  económico  en  el  cual  se  basa 
nuestro sistema de producción ha traído como consecuencia la crisis ambiental, que es 
también la crisis energética, puesto que la producción de energía es responsable de las 
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climático,  el mayor  de  los  problemas  ambientales  es  causado  en  gran  parte  por  la 
intervención humana.  
Además de las cuestiones ambientales, que suponen en suma, el reto de operar dentro 





una  serie  de  objetivos  cuyo  alcance  pretende  resolver  el  trilema  de  la  energía, 
atendiendo  temas  de  seguridad  en  el  suministro  de  energía,  pobreza  energética, 
sostenibilidad ambiental y gobernanza nacional.  






integren  todo  lo  que  implica  un  cambio  de  paradigma  en  la  producción  energética 
global,  esto  a  partir  del  reconocimiento  de  que  vivimos  en  una  nueva  era:  el 
antropoceno.  
La estructura normativa internacional que incluye, ya sea de manera directa o indirecta 
el tema de  la energía, carece de valor  jurídico vinculante en  lo que hace al contenido 
sustancial,  es  decir,  nos  encontramos  generalmente  ante  normas  de  soft  law  del 
derecho internacional. Los esfuerzos internacionales realizados hasta ahora, como es el 
Acuerdo  de  París  o  la  Carta  Internacional  de  la  Energía,  han  sido  insuficientes  para 
garantizar la supervivencia del sistema planetario. En esta nueva gobernanza global, es 
necesario  establecer  límites  no  sólo  al  poder  público,  sino  que  también  a  los  entes 
privados  que  juegan  un  papel muy  relevante  dentro  del  actual  sistema  económico 
capitalista. 
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progreso,  aunque  esto  pueda  resultar  en  graves  consecuencias  ambientales.  Las 
instancias de gobernanza global deberían ser capaces de garantizar que  la  transición 









de  los  principios  de  responsabilidad  y  precaución,  esto,  desde  la  perspectiva 
direccionada a regular las interacciones del hombre con la naturaleza. Y ya que se trata 
de  un  fenómeno  político  que  incluye  todas  las  actividades  humanas,  la  democracia 
ambiental no puede disociarse de la misma. 
El garantizar el efectivo acceso a la información y la participación pública en la toma de 
decisiones públicas concernientes al  tema de  la energía puede ayudar a alcanzar  los 
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la  generación  de  energía  proveniente  de  fuentes  fósiles  por  fuentes  más  limpias, 




las  energías  renovables  y  la  eficiencia  energética,  en  un  marco  de  desarrollo 
sostenible.228 Evidentemente, esto ha influido, en cierta medida, en la reformulación de 








puede  ser  que  efectivamente  a  largo  plazo  se  logren  los  objetivos  de  reducción  de 
                                                      
226  Instituto Nacional de  Ecología  y Cambio Climático,  «Inventario Nacional de  Emisiones de Gases  y 
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están  descuidando  otros  aspectos  importantes  relacionados  con  criterios  sociales  y 
ambientales. 
El gobierno mexicano prevé además, que  la transición energética debe considerar  los 




denomina  “democratización  del  acceso  a  la  energía”.229  En  contraste  con  en  esto, 











ejecución  de  proyectos  de  exploración  y/o  extracción  de  hidrocarburos  no 
convencionales, así como de generación de energía renovable, especialmente a través 
de la eólica. 
En segundo  lugar, analizar el marco  jurídico de  la transición energética en México. Se 





de  la  República  Mexicana,  2017),  p.  31,  disponible  en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/213322/PETE.pdf. 
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produjeron  5,068  millones  de  pies  cúbicos  diarios  (MMpcd)  de  gas  natural,  esto 
representó una reducción del 12.5% comparado con los 6,370 MMpcd del 2013.236 
La  disminución  en  la  producción  se  debe  en  conjunto,  tanto  al  agotamiento  de  las 
fuentes convencionales explotadas en los campos productores, como al incremento de 
la demanda, sin embargo, se considera que México cuenta con una fuente significativa 
de  petróleo  y  gas  natural,  incluyendo  las  aguas  profundas  y  las  fuentes  no 
convencionales237. 
2.1.1.1.1. RESERVAS DE HIDROCARBUROS 

















2015‐2019»  (México:  SENER,  2017),  p.  27  (pie  de  página),  disponible  en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200397/Plan_Quinquenal_2017_vf_140320173.pdf. 
238 IEA, Mexico Energy Outlook, op.cit., p.23. 
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La agregación de  las  reservas probadas y probables conforma  la P2, mientras que  la 
suma  de  las  tres  reservas  (probadas,  probables  y  posibles)  conforma  las  3P.  La 










239  Las  reservas  probadas  son  aquellas  cantidades  estimadas  de  hidrocarburos  que  son  obtenidas 
mediante  información  de  geociencias  y  de  ingeniería  que  demuestran  que  existe  una  “certidumbre 
razonable” para  su  recuperación  en  condiciones  económicas  y de operación  existentes  en una  fecha 








240  Las  reservas probables  “son aquellas  reservas no probadas en donde el análisis de  la  información 
geológica  y  de  ingeniería  del  yacimiento  sugiere  que  son  más  factibles  de  ser  comercialmente 





241  Las  reservas posibles  “son  aquellos  volúmenes de hidrocarburos  cuya  información  geológica  y de 
ingeniería sugiere que es menos segura su recuperación comercial que las reservas probables. De acuerdo 
con  esta  definición,  cuando  son  utilizados métodos  probabilistas,  la  suma  de  las  reservas  probadas, 
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Al  31  de  diciembre  de  2016,  México  cuenta  con  recursos  prospectivos247  de  112.8 
MMbpce  de  petróleo  crudo,  de  los  cuales  el  53%  se  encuentra  en  plays  no 
convencionales.  Partiendo  de  la  producción  de  2017,  se  estima  que  al  2031  la 
producción máxima alcanzaría los 3,252 mbd y como mínimo 1,780 mbd. La producción 
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Las  energías  renovables  derivan  de  procesos  naturales  que  son  reabastecidos 
constantemente, es decir, que no se agotan. Entre las fuentes de energía renovable se 
encuentran  la  energía  eólica,  la  solar,  la  geotérmica,  la  hidráulica,  la  undimotriz,  la 
biomasa y el biogás.253 
En  la  legislación mexicana  también  se  ha  definido  a  las  energías  renovables  como 
“aquellas  cuya  fuente  reside  en  fenómenos  de  la  naturaleza,  procesos  o materiales 
susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por el ser humano, que se 
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México  tiene  un  importante  potencial  para  la  generación  de  energía  renovable, 













los  recursos  pero  que  carece  de  los  estudios  necesarios  para  evaluar  la  factibilidad 
técnica y los posibles impactos económicos, ambientales y sociales.256 







2016),  p.  37,  disponible  en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177622/Prospectiva_de_Energ_as_Renovables_201
6‐2030.pdf. 
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260 Pablo Enrique Barrios‐Liberato y Daniel Romo‐Rico, «Consideraciones  sobre  la nucleoenergía y  sus 
perspectivas  en  México»,  Eseconomía  XI,  n.o  44  (2016),  p.  85,  disponible  en: 
http://yuss.me/revistas/ese/ese2016v11n44a04p083_107.pdf. 
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(México:  SENER,  2017),  p.  17,  disponible  en: 
http://base.energia.gob.mx/prodesen/PRODESEN2017/PRODESEN‐2017‐2031.pdf. 
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anual  de  72.5%,  esto  es  10,462.6 MW,  de  igual manera,  la  generación  de  energía 
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posiciones,  con un  crecimiento anual de 4.5%274.  Se prevé adicionar 1,681.2 MW de 
nueva capacidad mediante la instalación de 34 nuevas centrales hidroeléctricas, de las 
cuales el autoabastecimiento concentrará el 43.7% de  la capacidad adicional, de esta 








p.  72,  disponible  en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44328/Prospectiva_del_Sector_Electrico.pdf. 
275 Secretaría de Energía, Prospectiva de energías renovables 2017‐2031, op.cit., pp. 37‐40. 
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μg/m3  ,  PM10:  20  μg/m3,  2016,  consultado  el  27  de  febrero  de  2018,  en: 
http://maps.who.int/airpollution/. 
284  Vid. Organización Mundial  de  la  Salud, Guías  de  calidad  del  aire  de  la OMS  relativas  al material 
particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Actualización mundial 2005 (Ginebra: 
OMS, 2006), http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf. 
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El sector  industria  también ha  tenido un crecimiento  importante en  los últimos años 
registrando  un  14%  desde  el  año  2000285  ,  con  el  impulso  de  políticas  públicas  que 
favorecen el sector empresarial, muchas industrias de manufactura (notablemente de 








demanda  de  electricidad  proviene  en  un  40%  del  sector  industria, mientras  que  la 
utilización per cápita es sólo de un tercio del promedio de la OECD.288 
Como  se  puede  observar  en  la  Figura  15,  la  generación  de  energía  eléctrica  está 
dominada  por  el  gas,  cuyo  consumo  se  ha  visto  notablemente  incrementado  desde 
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actual  en  los  últimos  tres  años  del  periodo  de  planeación.  Por  su  parte,  los 
biocombustibles  aumentarán  su  participación  en  la  generación  de  electricidad, 
alcanzando el 7%.290  
En un escenario al 2040, se prevé un incremento de la demanda energética de un 20%, 
mientras que a  la vez,  se espera que  la demanda de electricidad  crezca en un 85%, 
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han  comportado  los  ingresos  petroleros    respecto  a  los  ingresos  totales  del  sector 
público, así como  la representación de dichos  ingresos respecto del Producto  Interno 

























rededor de una  tercera parte del  total de  los  ingresos del Estado, sin embargo, esta 




públicas,  2017,  consultado  el  28  de  febrero  de  2018,  en: 
http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_
Publicas/Paginas/unica2.aspx. 
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Contrario  a  las  cifras  presentadas,  un  documento  de  la  Comisión  Económica  para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) en el que se muestran los resultados obtenidos de 
aplicar  el  método  “Satisfacción  de  Necesidades  Absolutas  de  Energía”295 





293 Alejandro  Limón Portillo, «Los  ingresos petroleros del  sector público  en 2016  y 2017», Centro de 
Investigación  Económica  y  Presupuestaria,  2016,  consultado  el  2  de  marzo  de  2018,  en: 
http://ciep.mx/los‐ingresos‐petroleros‐del‐sector‐publico‐en‐2016‐y‐2017/. 
294 Gobierno de la República, «Programa sectorial de energía», en Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018 
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México  contribuye  en  un  1.4%a  las  emisiones  globales  de  Gases  de  Efecto 














and  Gas  Flaring:  1751‐2014»,  consultado  el  10  de  noviembre  de  2017,  en: 
http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/tre_coun.html. 




Naturales  (SEMARNAT),  «Primer  informe  bienal  de  actualización  ante  la  Convención  Marco  de  las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático» (México, 2015), p. 17. 
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país303.  Igualmente,  debido  a  la  penetración  del  ciclo  combinado  en  la  generación 
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hace  a  los  productos  petrolíferos,  gas  natural  y  petroquímicos,  el  volumen  de 
exportaciones fue de 187.7 Mbd.307 
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A  manera  de  repaso  y  como  breve  contextualización,  resulta  importante  recordar 
algunos  aspectos  de  la  matriz  energética  global  y  sus  perspectivas  de  futuro.  Las 
principales  fuentes de energía a nivel mundial provienen de  los combustibles  fósiles, 
especialmente del carbón, petróleo y gas natural, que juntos representan alrededor del 
81% (en 2013) del consumo de energía. A pesar de que  la demanda energética en el 
mundo  asciende  más  lentamente  en  relación  a  las  últimas  décadas,  al  2040  ésta 
aumenta  un  30%.  En  este  mismo  escenario,  la  satisfacción  de  las  necesidades 
energéticas estará liderada por el gas natural; a pesar de esto, la demanda de petróleo 
continúa creciendo. 309 
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mayor  exportador  del  mundo  de  gas  natural  licuado  (GNL),  y  poco  después,  en 
exportador neto de petróleo (principalmente de crudo ligero y productos refinados). Lo 
anterior  implica, que  tomando en cuenta  los volúmenes extras de Canadá y México, 












310  IEA,  «World  Energy  Outlook  2017»,  2017,  consultado  el  16  de  abril  de  2018,  en: 
https://www.iea.org/weo2017/. 
311 Íbid. 
312  IEA,  World  Energy  Outlook  2017.  Resumen  Ejecutivo  (IEA,  2017),  p.  9,  disponible  en: 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO_2017_ExecutiveSummary_Spanish
_version.pdf. 
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conseguir  la  independencia energética, pues ésta se habrá alcanzado en  la década de 
los 2020. La estrategia energética al  interior de este país se caracteriza por una gran 
expansión en  la perforación y el papel del Departamento del  Interior de  los Estados 
Unidos en el diseño del dominio energético, además de convertir las políticas de medio 
ambiente en “fake science”. En cuanto a la estrategia en el plano internacional, pretende 
tener un  impacto en el mercado petrolero  internacional,  así  como en  los mercados 
globales.313 




















313  Vid.  Rosío  Vargas,  «Dominio  energético  global  Estadounidense»,  Petroquimex:  La  Revista  de  la 
Industria energética 91 (2018), pp. 58‐64, disponible en: https://petroquimex.com/dominio‐energetico‐
global‐estadounidense/. 
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El  sector de  la energía en México ha  sufrido  importantes  cambios estructurales que 
marcaron  un  nuevo  rumbo  en  la  política  de  funcionamiento  enmarcado  en  nuevos 
instrumentos  legales,  fiscales y administrativos. El objetivo del presente apartado es 
hacer  una  exploración  de  la  política  de  la  transición  energética mexicana  y  de  sus 




energética  mexicana318.    En  el  segundo  límite,  ‐y  atendiendo  a  los  objetivos  de  la 
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Convenios  y/o Declaraciones en materia de  cambio  climático, de  los que México es 
parte, afectan directamente la política nacional en materia de energía. 
Aunado a  lo anterior, México ha firmado  los documentos derivados de  la Convención 











para  el  periodo  2020‐2030.  En  lo  que  hace  a  los  compromisos  de  mitigación,  se 
contemplan dos tipos de medidas:  las no condicionadas a ningún tipo de financiación 
externa, y las condicionadas al establecimiento de un nuevo régimen internacional de 
cambio climático del cual  se puedan obtener  recursos adicionales y  transferencia de 






Firmado  y  ratificado  por  México  el  22  de  abril  de  2016  y  14  de  septiembre  del  mismo  año, 
respectivamente. 
320 Gobierno de la República México, «Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático 
para  el  periodo  2020‐2030»  (México,  2015),  8‐13, 
http://www.inecc.gob.mx/descargas/adaptacion/2015_indc_esp.pdf. 
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Mitigación  Reducción  del  22%  de  las 
emisiones nacionales de GEI 
Reducción  del  36%  de  las 
emisiones nacionales de GEI 
Reducción  del  51%  de  las 
emisiones  nacionales  de 
carbono negro 



















encaminados  a  conseguir  una  transición  energética  basada  en  la  reducción  de 
combustibles fósiles y que, en su adecuada ejecución, podrían permitir el alcance de los 
compromisos asumidos a nivel  internacional. Por ejemplo,  la Ley General de Cambio 
Climático322,  tiene  como  objetivos,  entre  otros,  el  “regular  las  emisiones  de  gases  y 
compuestos de efecto invernadero”323 así como fomentar la “transición a una economía 
sustentable, competitiva y de bajas emisiones en carbono”324,  promoviendo “de manera 
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emisiones con  respecto a  la  línea base, así como a un 50% al 2050 en  relación a  las 
emisiones del 2000 (condicionado a la obtención de mecanismos de apoyo financiero y 
tecnológico por parte de los países desarrollados326). Asimismo, se marca como meta de 




XX  alrededor  de  los  años  80,  ha  tenido  sus  consecuencias  expresadas  en  la  crisis 
financiera  global  del  2008328. De  la misma manera,  ha  producido  desigualdad  en  la 
distribución  de  la  riqueza  a  nivel  mundial329,  que  especialmente  en  México  es 



















Medición  de  la  pobreza,  2016,  consultado  el  03  de  abril  de  2019,  en:  
http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx. 
333 Servicio de Administración Tributaria, SHCP, «Salarios mínimos 2017» (México, 2017), consultado el 3 
de  abril  de  2019,  en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426395/2019_Salarios_Minimos.pdf  
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335 Entendiendo que el neoliberalismo en  sus  tres manifestaciones principales  (como  ideología,  como 
forma de gobierno, como paquete de medidas económicas) minimiza  la  intervención del Estado en  los 








de  agosto  de  2017,  en:  http://www.iiss.org/en/iiss  voices/blogsections/iiss‐voices‐2017‐adeb/may‐
8636/mexico‐murder‐rate‐9f41. 
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la  presente  tesis,  por  lo  que  lo  dejaré  sólo  en  tema  de  abordaje  para  futuras 
investigaciones. En este sentido, valdría la pena preguntarse si el modelo neoliberal en 
México, que se dice  impulsor de  la economía y del desarrollo, está  teniendo buenos 
resultados. 
La política energética en México fue redefinida en el año 2013338 a partir de la reforma 




impositiva  del  Estado,  y  proteger  la  inversión  extranjera  por  encima  incluso  de  la 
inversión nacional.341 
A  pesar  del  discurso  de  la  “no  privatización  de  los  hidrocarburos”,  la  legislación 
secundaria  en materia  de  energía  aprobada  y  publicada  como  parte  de  la  reforma 
estructural contiene rasgos privatizadores del derecho público, como por ejemplo, el fin 
de  la cláusula Calvo,  la primordial protección de  la  inversión extranjera,  la aplicación 
















formación  de  cadenas  de  valor».  Vid.  Pacto  por México,  «Acuerdos»  (México,  2012),  disponible  en: 
http://pactopormexico.org/PACTO‐POR‐MEXICO‐25.pdf. 
341 Cárdenas Gracia, El modelo jurídico del neoliberalismo, op.cit., p. 33. 
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Estado, (5)  ingresos de  la nación, (6) sustentabilidad.343 A continuación se detallan  los 
aspectos más relevantes de los mismos. 
3.2.1. HIDROCARBUROS 
Uno de  los objetivos primordiales de esta  reforma es potencializar  la producción de 
hidrocarburos a través de la inversión principalmente extranjera. Como ya se ha visto 




producción  estaría  acompañado  del  descubrimiento  de  igual  o  mayor  volumen  de 
reservas.344  
El  interés  por  acrecentar  esta  producción  se  funda  en  el  propósito  de  fomentar  el 
crecimiento económico del país, sin embargo, como ya se ha visto en líneas anteriores, 
las experiencias privatizadoras de las últimas décadas muestran que estas inversiones 





hacía  distinción  respecto  a  la  ubicación  de  los  mismos,  en  el  párrafo  (séptimo) 
                                                      
342 Ibídem, pp. 34‐35. 
343  Comisión  de  Energía  del  Senado  de  la  República,  «Presentación  de  las  iniciativas  de  las  Leyes 
Secundarias de la Reforma Constitucional en Materia Energética enviadas al Senado de la República por 
el  Ejecutivo  Federal»,  Encuentros  Reforma  Energética,  2014,  consultado  el  2  de mayo  de  2018,  en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/energia/docs/reforma_energetica/presentacion.pdf. 
344 Secretaría de Energía, «Estrategia Nacional de Energía 2014 ‐ 2028», op.cit., p. 10. 
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reformado se adiciona  la palabra “subsuelo”, por  lo que podría  inferirse que una vez 
extraídos, la propiedad de los hidrocarburos podría pasar a ser de particulares. 
“Artículo 27. (…) 




Otra modificación  sustantiva en  lo que  respecta a  la exploración y extracción de  los 
hidrocarburos  (que  antes  de  la  reforma  energética  era  una  actividad  exclusiva  del 




La  industria  eléctrica  comprende  las  actividades  de  generación,  transmisión, 
distribución  y  comercialización de  la energía, además de  la planeación  y  control del 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y  la operación del Mercado Eléctrico Mayorista346. La 
reforma  energética  otorgó  a  las  actividades  de  generación  y  comercialización  un 
régimen de  libre competencia347, con  lo cual, tanto empresas (privadas o extranjeras) 
como particulares, pueden participar de  las mismas. Mientras que el Estado conserva 
de  manera  “exclusiva”  la  planeación  y  control  del  SEN  y  del  servicio  público  de 
transmisión y distribución de  la energía, por  lo que no  se otorgarán  concesiones en 
dichas  actividades,  aunque  sí  se  pueden  celebrar  contratos  con  particulares  en  los 
términos establecidos en las leyes en la materia.348 
                                                      




2014»,  Diario  Oficial  de  la  Federación,  2014,  disponible  en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec_110814.pdf Art. 2. 
347 Ibídem, art. 4. 
348  Cámara  de Diputados  del H.  Congreso  de  la Unión,  «Constitución  Política  de  los  Estados Unidos 
Mexicanos de 5 de febrero de 1917». Párrafo sexto, artículo 27. 
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comunidades  rurales  y  zonas  urbanas  marginadas»,  2017,  consultado  el  3  de  mayo  de  2018,  en: 
https://www.gob.mx/sener/articulos/el‐fondo‐de‐servicio‐universal‐electrico‐permitira‐ampliar‐la‐
electrificacion‐de‐comunidades‐rurales‐y‐zonas‐urbanas‐marginadas?idiom=es. 
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servicios,  etcétera,  además  de  regirse  supletoriamente  por  el  derecho  privado 
(mercantil, civil).356  
Una de las principales características de las EPE’s es que se rigen por su propia Ley y no 






contribuyan  al  desarrollo  de  largo  plazo  de  la  Nación,  los  cual  se  prevé  conseguir 
mediante  las  actividades  de  exploración  y  extracción  de  los  hidrocarburos,  que  a 
                                                      





357  Comisión  de  Energía  del  Senado  de  la  República,  «Presentación  de  las  iniciativas  de  las  Leyes 
Secundarias de la Reforma Constitucional en Materia Energética enviadas al Senado de la República por 
el Ejecutivo Federal», p. 23. 
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diferencia  de  lo  dispuesto  antes  de  2013,  se  realizará  a  través  de  las  inversiones 
privadas.358 
Para efectos de lo anterior, se mandata la adecuación del marco normativo, a efecto de 
considerar  los  modelos  contractuales  que  mejor  convengan  para  “maximizar”  los 
ingresos de la nación, entre otros, se consideran los contratos de servicios, de utilidad o 
producción  compartida,  o  de  licencia.  Se  establecen  las  modalidades  de 
contraprestación  que  deberá  pagar  el  Estado  a  sus  contratistas,  entre  las  que  se 
incluyen:  i)  en  efectivo,  para  los  contratos  de  servicios;  ii)  con  un  porcentaje  de 
la utilidad,  para  los  contratos  de  utilidad  compartida;  iii)  con  un  porcentaje  de  la 
producción  obtenida,  para  los contratos  de  producción  compartida;  iv)  con  la 




















360  Cámara  de Diputados  del H.  Congreso  de  la Unión,  «Constitución  Política  de  los  Estados Unidos 
Mexicanos de 5 de febrero de 1917». Párrafo séptimo, artículo 25. 
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debe  quedar  de  lado,  es  el  establecimiento  del  “carácter  estratégico”362  de  las 
actividades  de  exploración  y  extracción  de  hidrocarburos,    que  marca  una  clara 
subordinación  de los derechos de propiedad de la tierra y el subsuelo o titularidad de 
los  derechos  sociales  e  indígenas  a  favor  de  las  empresas  privadas. O  bien,  con  la 
posibilidad de constitución de servidumbres  legales en beneficio del  interés privado y 
no para el  interés  social. Existe pues claramente, una protección del  interés privado 






petróleo  y  los  hidrocarburos  sólidos,  líquidos  o  gaseosos,  que  se  encuentren  en  el 
subsuelo son propiedad de la Nación, y corresponde al Estado el llevar las actividades 
de  exploración  y  extracción  de  los  mismos  mediante  asignaciones  a  empresas 
productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares.363  
Igualmente,  las actividades de  la  industria eléctrica  son de  jurisdicción  federal364,  sin 
embargo, tal como se puede observar en la siguiente figura, conforme lo dispuesto en 







363  Cámara  de Diputados  del H.  Congreso  de  la Unión,  «Constitución  Política  de  los  Estados Unidos 
Mexicanos de 5 de febrero de 1917». Artículo 27. 
364 Unión, «Ley de la Industria Eléctrica, de 11 de agosto de 2014», op.cit., art. 7. 
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En  cuanto  a  la  competencia  Institucional,  la  Secretaría  de  Energía,  es  el  organismo 
público central del Poder Ejecutivo encargado de conducir la política energética del país, 
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procesos  de  licitación  para  asegurar  el  funcionamiento  eficiente  de  los  mercados 
energéticos. 368 
Como  organismos  públicos  descentralizados  del  Poder  Ejecutivo  se  encuentran  el 
Instituto Mexicano del Petróleo  (IMP), encargado de  la  investigación  científica de  la 
industria petrolera nacional e  internacional369; el  Instituto Nacional de  Electricidad  y 
Energías  Limpias  (INEEL),  dedicado  a  las  áreas  eléctrica  y  energética370;  el  Instituto 
Nacional  de  Investigaciones  Nucleares  (ININ),  encargado  de  realizar  investigación  y 
















368  Secretaría  de  Energía,  «¿Qué  hacemos?»,  consultado  el  24  de  abril  de  2018,  en: 
https://www.gob.mx/sener/que‐hacemos. 




371  Instituto Nacional  de  Investigaciones Nucleares,  «Acerca  del  Instituto Nacional  de  Investigaciones 
Nucleares»,  2016,  consultado  el  24  de  abril  de  2018,  en: 
https://www.inin.gob.mx/_acercade/acercade.cfm. 
372 Secretaría de Energía, «¿Qué hacemos?», op.cit. 
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3.4. PRINCIPALES  INSTRUMENTOS  NORMATIVOS  INFRACONSTITUCIONALES  RELATIVOS  A  LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN MÉXICO 
La  legislación secundaria derivada de  la reforma energética comprendió  la expedición 
de  las  siguientes  disposiciones:  Ley  de  Hidrocarburos,  Ley  de  Ingresos  sobre 
Hidrocarburos,  Ley  del  Fondo  Mexicano  del  Petróleo  para  la  Estabilización  y  el 
Desarrollo, Ley de la Industria Eléctrica, Ley de Energía Geotérmica, Ley de los Órganos 
Reguladores  Coordinados  en  Materia  Energética,  Ley  de  la  Agencia  Nacional  de 
                                                      
373  Secretaría de  Energía, «5to  Informe de  Labores 2016‐2017»  (México, 2017), p. 29, disponible  en: 
https://www.gob.mx/sener/documentos/informe‐de‐labores‐de‐la‐secretaria‐de‐energia. 
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También  se  adicionaron  y  reformaron  diversas  disposiciones  de  la  Ley  de  Aguas 
Nacionales. 
Se  reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de  la   Ley Federal de 
Derechos, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria,  la Ley General de Deuda Pública, y  la Ley Orgánica de  la Administración 
Pública Federal. 
Además,  se  reformaron  y  derogaron  diversas  disposiciones  de  la  Ley  Federal  de  las 
Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Acotándome  a  la materia objeto de estudio  (socio‐ambiental), en  los  siguientes  sub 
apartados  analizaré  los  aspectos  más  relevantes  de  los  sectores  que  de  manera 
predominante conforman el sistema energético nacional mexicano: (1) el sector de los 






materia  de  Hidrocarburos.  Reafirma  que  la  nación  conserva  la  propiedad  de  los 
hidrocarburos  dentro  del  territorio  mexicano  (incluyendo  los  yacimientos 
                                                      
374  Diario  Oficial  de  la  Federación  de  11  de  agosto  de  2014,  disponible  en: 
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2014&month=08&day=11. 
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transfronterizos),  sin menosprecio de que el Estado pueda  celebrar  contratos  con el 
sector  privado375.  En  todo  caso,  se  establece  que  los    actos  relacionados  con  el 
procedimiento de licitación y adjudicación de Contratos para la Exploración y Extracción 
se consideran de orden público e interés social376. 
Entre  otros  aspectos,  regula  el  régimen  de  asignaciones,  contratos,  y  permisos  que 
facultan a las empresas (ya sea empresas del Estado o empresas privadas, según sea el 
caso) a  llevar a cabo  la exploración y extracción de  los hidrocarburos en México, así 
como a las demás actividades de la industria de los hidrocarburos.377 
Como ya se ha mencionado anteriormente, una de las características principales de la 
reforma  energética,  fue  la  pérdida  de  la  exclusividad  del  Estado  para  llevar  a  cabo 
actividades  del  sector  hidrocarburos,  ya  que  se  permitió  la  participación  del  sector 
privado (tanto nacional como transnacional) en  la  industria. A partir de  la reforma,  la 
exploración y extracción de  los hidrocarburos puede  llevarse a cabo por parte de  las 
EPE’s  mediante  asignaciones  (quienes  a  su  vez  pueden  celebrar  asociaciones  con 
privados o migrar a contratos), y por parte del sector privado, mediante contratos. 
A pesar de que lo anterior no representa una total privatización del sector, puesto que 
los  hidrocarburos  continúan  siendo  propiedad  de  la  nación,  algunos  autores378 
consideran que el esquema de asignaciones está diseñado para que  todo pueda  ser 
materia  de  contratos  con  el  sector  privado,  y  que  ello  tiene  como  consecuencia  la 
pérdida de la soberanía nacional, de la renta petrolera, de ingresos los fiscales, etcétera. 
Incluye  un  capítulo  relativo  al  “Uso  y  Ocupación  Superficial”,  y  determina  que  “la 
contraprestación,  los términos y  las condiciones para el uso, goce o afectación de  los 
terrenos, bienes o derechos necesarios para  realizar  las actividades de Exploración y 






378  Jaime Cárdenas Gracia, «La nueva  legislación  secundaria  en materia energética de 2014», Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado núm. 143 (2015), p. 557. 
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Determina además,  las condiciones en que deberá  llevarse a cabo  la negociación y el 
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las  comunidades  en  donde  pretendan  desarrollarse.  Instaura  además,  que  será  la 
Secretaría  de  Energía  en  coordinación  con  otras  dependencias  y  entidades,  la 
responsable  de  realizar  un  estudio  de  impacto  social  (de  carácter  previo  a  las 
autorizaciones o convocatorias para  licitaciones que emita  la administración pública) 
respecto al área objeto de la asignación o contrato. De éste estudio derivará información 
relativa a  la presencia de grupos  sociales en  situación de vulnerabilidad en  las áreas 
donde se llevarán a cabo las actividades, cuyos resultados serán puestos a disposición 











Federales, Estatales  y Municipales, dejando  así un  vacío en el  vínculo de obligatoriedad.  Itzel Ramos 
Olivares, «Fracking: Una nueva amenaza a los derechos territoriales de los pueblos indígenas de México», 
Encrucijadas:  Revista  Crítica  de  Ciencias  Sociales  11  (2016),  p.  6,  disponible  en:  
http://www.encrucijadas.org/index.php/ojs/article/view/199. 
386 Vid. CIDH, Caso del Pueblo Saramaka vs . Surinam (2007). 
387 La evaluación del  impacto social, es concebida como el “proceso de  identificación y gestión de  los 
temas  sociales  de  los  proyectos  de  desarrollo,  incluyendo  el  involucramiento  de  las  comunidades 
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una  serie  de  directrices  para  la  interpretación,  consideración  y  procedimiento 
administrativo de la EIS.  
Pese a  la  importancia de  la  inclusión de  la EIS en  la normativa en materia de energía, 





La  autorización  que  en  su  caso  derive  de  la  EIS  será  necesaria  para  efectos  de  la 
autorización de impacto ambiental.390 
Con lo anterior, podría parecer que realmente existe una salvaguarda de los derechos 
humanos  e  indígenas  frente  a  la  actividad  de  explotación  de  los  hidrocarburos,  sin 








de Salvaguarda392, que  son áreas de  reserva en  las que el Estado deberá prohibir  las 
                                                      
389 Secretaría de Energía, «Acuerdo por el que se emiten  las Disposiciones Administrativas de Carácter 
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incorporación o desincorporación de  estas  áreas  como  Zonas de  Salvaguarda,  serán 
hechas  por  decreto  presidencial,  con  lo  cual,  siempre  cabe  la  posibilidad  de  que  la 
protección o no, de estas áreas, esté sujeta a intereses políticos y económicos.  
Se  considera  además  a  las  Áreas  Naturales  Protegidas  (ANP’s)393,  como  zonas  de 
restricción para este tipo de actividades, que al igual que en el caso anterior, expedirá 











Política  en  materia  de  energía395.  Tiene  por  objeto  “regular  el  aprovechamiento 
sustentable de la energía así como las obligaciones en materia de Energías Limpias y de 
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más  Limpios  (México:  Gobierno  de  la  República  Mexicana,  2016),  p.  91,  disponible  en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/182202/20161110_1300h_Estrategia_CCTE‐1.pdf. 
399 Ibídem, p. 92. 
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De  acuerdo  con  la  definición  brindada  por  la  LIE,  “energías  Limpias”  son  “aquellas 
fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, 
cuando  los  haya,  no  rebasen  los  umbrales  establecidos  en  las  disposiciones 
reglamentarias que para tal efecto se expidan.”402 
Bajo este concepto, puede regularse la generación de energía que aunque no provenga 
de  fuentes  renovables,  sus  emisiones  contaminantes  son  menores  que  las  fuentes 
convencionales, por ejemplo el gas natural, y la energía nuclear. 
Conforme a lo dispuesto en esta Ley, la industria eléctrica comprende las actividades de 
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eléctrico.  En  lo  que  hace  a  la  generación  y  comercialización,  a  partir  de  la  reforma 
energética dejan de ser parte del servicio público y son de libre competencia, por lo que 
tanto las entidades federativas como los municipios y los particulares pueden participar 
en  dichas  actividades.  Por  otra  parte,  la  transmisión,  distribución,  y  la  planeación  y 
control  del  SEN  son  consideradas  áreas  estratégicas,  esto  implica  que  la  titularidad 
corresponde  al  Estado,  sin  perjuicio  de  que  éste  pueda  celebrar  contratos  con 
particulares.403 
Vale la pena señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la LIE, el 





aprovechamiento  forestal  o  de  recursos  hídricos,  y  que  representen  el  medio  de 




sectores  público  y  privado  de  la  industria  eléctrica  atenderán  a  los  principios  de 
sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las 
regiones en  los que  se pretendan desarrollar.404 A manera de  instrumentalización,  la 
evaluación  de  impacto  social  y  el  procedimiento  de  consulta  a  las  comunidades  y 
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exploración y  la explotación de  recursos geotérmicos para el aprovechamiento de  la 
energía térmica del subsuelo dentro de los límites del territorio nacional, con el fin de 
generar energía eléctrica o destinarla a usos diversos”406 
En este  sentido,  la  LEG establece  las disposiciones  jurídicas  relativas  a  los  registros, 
permisos y concesiones para  llevar a cabo  la exploración y explotación de áreas con 








constitucionales  en  materia  de  protección  al  ambiente,  desarrollo  sustentable  y 
restauración  del  equilibrio  ecológico.  Tiene  por  objeto,  entre  otros,  el  garantizar  el 
derecho  a  un medio  ambiente  sano,  establecer  concurrencias  para  la  elaboración  y 
aplicación  de  políticas  de  adaptación  y  mitigación  al  cambio  climático;  lograr  la 
estabilización de las concentraciones de CO2 en la atmósfera acorde a lo previsto en el 
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del  cambio  climático;  y  promover  la  transición  hacia  una  economía  competitiva, 
sustentable y de bajas emisiones de carbono.409 
La LGCC determina que en la formulación de la política nacional de cambio climático se 
observarán  los principios de  sustentabilidad;  corresponsabilidad entre el Estado  y  la 
sociedad en general; precaución; prevención; adopción de patrones de producción y 
consumo;  integralidad  y  transversalidad;  participación  ciudadana;  responsabilidad 
ambiental; uso de  instrumentos económicos en  la mitigación, adaptación y reducción 
de la vulnerabilidad ante el cambio climático; transparencia, acceso a la información y a 
la  justicia;  conservación  de  los  ecosistemas  y  su  biodiversidad;  y  finalmente, 
compromiso con la economía y el desarrollo económico nacional.410 
Incluye un capítulo relativo a la adaptación y otro a la mitigación del cambio climático. 
En  lo  que  hace  a  la  adaptación,  establece  que  la  política  nacional  se  sustentará  en 
instrumentos de diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y 
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lo anterior a  la obtención de apoyo  financiero y  tecnológico por parte de  los países 
desarrollados.413 
Además,  se  instruye  a  las  Entidades  Federativas  y  a  los Municipios  a  implementar 











Integrar  y  publicar  el  atlas 
nacional  de  riesgo,  los  atlas 
estatales y  locales de  riesgo de 
los sentamientos humanos más 



































Contar  con  el  Programa  de 
Ordenamiento  Ecológico 













416  A  través  de  solicitud  de  acceso  a  la  información  pública  con  número  de  folio  número  de  folio 
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y  Manejo  Sustentable  de  la 














su  incorporación  en  los 
instrumentos de  planeación de 
la  política  forestal  para  el 
desarrollo  sustentable, 
tomando  en  consideración  el 






Desarrollar  y  construir  la 
infraestructura  para  el  manejo 
de  residuos  sólidos  que  no 
emitan metano  a  la  atmósfera 
en  centros  urbanos  de más  de 

















Generación  de  un  sistema  de 
subsidios  que  promueva  las 
mayores  ventajas  del  uso  de 
combustibles  no  fósiles,  la 
eficiencia  energética  y  el 
transporte 
público sustentable con relación 













Nacional  de  Emisiones  de GEI  para  el  sector  uso  del  suelo  y  silvicultura,  y  el  1er  Informe  Bienal  de 
Actualización. Ver anexo 4. 
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Constitución  de  un  sistema  de 
incentivos  que  promueva  y 
permita  hacer  rentable  la 
generación  de  electricidad  a 
través  de  energías  renovables, 
como  la  eólica,  la  solar  y  la 
minihidráulica  por  parte  de  la 
Comisión Federal de Electricidad
Gobierno Federal  2020  En proceso 



















Estrategia Nacional de Cambio Climático  Promover  el  uso  de  energías  limpias  y 







Oficial  de  la  Federación  el  11  de  diciembre  de  2017,  disponible  en: 
http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5507356 
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Estrategia  de  Transición  para  Promover  el 
Uso  de  Tecnologías  y  Combustibles  más 
Limpios 
Se  establecen  las  metas  de  generación  de 
energías limpias del 35% al 2024; de 37.7% al 
2030  y  del  50%  de  la  generación  eléctrica 







limpias  y  renovables,  promoviendo  la 
eficiencia  energética  y  la  responsabilidad 
social y ambiental. 
Programa  Especial  para  la  Transición 
Energética 
Se  establecen  cuatro  objetivos  estratégicos 
para:  i) aumentar  la capacidad  instalada y  la 
generación de energías limpias; ii) expandir y 
modernizar  la  infraestructura e  incrementar 
la generación distribuida y almacenamiento; 





En  la  instrumentación de  las políticas energéticas del país, han surgido  instrumentos 
clave  para  la  toma  de  decisiones  relativas  a  la  producción  de  energía  limpia  con  la 
finalidad de diversificar  la matriz energética nacional  y  reducir  la dependencia  a  los 





de  Certificados  de  Energías 
Limpias (CEL) 
Las Subastas Eléctricas de Largo Plazo para la adquisición de 
nueva  capacidad  de  generación  limpia  son  un mecanismo 
para  expandir  la  infraestructura  energética  y  satisfacer  el 
abasto de electricidad  limpia que  requiere México. Uno de 
sus  objetivos  es  que  los  grandes  consumidores  de  energía 
puedan  obtener  electricidad  de  una  oferta  cada  vez  más 
amplia de generadores y sin  intermediarios, de manera que 
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Inventario  Nacional  de  las 
Energías Limpias (INEL) 
Es  una  herramienta  tecnológica  con  información  sobre  el 
potencial que tienen las energías limpias, funciona a partir de 
mapas  interactivos  que  permiten  identificar  además  del 
potencial existe,  las zonas en  las que es  factible desarrollar 
nuevos  proyectos,  e  incluso  los  proyectos  que  ya  se 
encuentran en desarrollo o que cuentan con algún permiso. 





renovables,  considerando  factores  técnicos  como: 
disponibilidad  del  recurso,  latitud,  altitud,  y  tipo  de 
tecnología  a  usar;  además,  permite  identificar  posibles 
restricciones  territoriales  relacionadas  con el uso de  suelo, 
como  la  cercanía  a  las  zonas  urbanas  o  comunidades, 
existencia de monumentos históricos o arqueológicos, áreas 
naturales  protegidas,  zonas  consideradas  de  riesgo  por 









la  justificación de que  se  trata de una energía  limpia); y en  segundo  lugar,  se busca 
incrementar la generación de energías renovables. 
Hasta hace poco tiempo, México ha basado su producción principalmente en el petróleo 
y  el  gas  natural  convencionales,  sin  embargo,  las  estimaciones  de  recursos  de  gas 
provenientes de lutitas, así como las adecuaciones al marco normativo que permiten la 
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La  fracturación  hidráulica    (fracking  por  su  nombre  en  inglés)  es  una  técnica  de 
perforación  de  un  pozo  vertical  que  se  efectúa  hasta  alcanzar  las  formaciones  de 
petróleo  o  gas  de  esquisto,  realizando  seguidamente,  una  serie  de  perforaciones 
verticales en la roca de lutita inyectando un fluido compuesto por agua y entre 3 y 12 
químicos  (que  incluyen  ácido  hidroclórico,  cloruro  de  sodio,  metanol  y  etanol 




que  regresan  a  la  superficie  conocidos  como  wastewater  están  cargados  con  sal, 
químicos, escombros, e  incluso elementos radiactivos; por este motivo, al tratarse de 
agua  contaminada,  en  ocasiones  los  fluidos  vuelven  a  inyectarse  de  nuevo  en  el 
subsuelo,  lo  que  ha  producido  ligeros  temblores,  aunado  a  la  posibilidad  de 
contaminación de los acuíferos subterráneos424. 
La  productividad  de  los  pozos  perforados  para  la  extracción  de  hidrocarburos  no 
convencionales a través del fracking tiene un periodo corto de vida útil, en general se 
requiere que entre un 30 y un 50% de la producción sea reemplazado cada año, de esta 
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En marzo  de  2017  se  publicó  la  Evaluación  2016  y Nueva  Estrategia  2017  del  Plan 
Quinquenal  de  Licitaciones  para  la  Exploración  y  Extracción  de Hidrocarburos  2015‐




Coahuila, Nuevo  León,  Tamaulipas,  San  Luis  Potosí, Veracruz, Hidalgo  y  Puebla  (Ver 








426  Secretaría  de  Energía,  «Plan  Quinquenal  de  Licitaciones  para  la  Exploración  y  Extracción  de 
Hidrocarburos 2015‐2019», p. 52. 
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427  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos,  «Atlas  Geológico  Recursos  No  Convencionales  (Lutita 
Gas/Aceite)» (México: Gobierno de la República Mexicana, s. f.), p. 9. 
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En  agosto  de  2014,  como  resultado  de  las  licitaciones  de    la  Ronda  Cero,  fueron 
otorgadas a PEMEX 489  asignaciones  (108 para exploración, 286 de extracción  y 95 
correspondientes a campos de producción asignados hasta que el Estado las licite). Del 
volumen  total  otorgado,  5,225  mmbpce  corresponden  a  recursos  prospectivos  no 
convencionales, en una superficie de 8,408 km2, esto con el objetivo de comenzar, a 
corto  plazo,  con  las  fases  de  desarrollo  y  explotación  intensiva  en  yacimientos  no 
convencionales.429 




bloques  para  exploración  y  60  para  extracción;  del  total  de  los  bloques,  70  serían 








contratos pueden  celebrarse entre el Estado y  las Empresas Productivas del Estado así  como  con  los 
particulares. 
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Finalmente,  la  Ronda  Tres  incluyó  81  áreas  contractuales  para  la  exploración  y 
extracción de hidrocarburos, de  las cuales 9 corresponden a plays no convencionales, 
con  una  superficie  promedio  de  300  km2  ubicadas  en  el  norte  del  estado  de 
Tamaulipas.434 No obstante, mediante resolución CNH.E.70.004/18 la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos canceló la licitación correspondiente.435  
A  junio de 2018,  se habían  llevado a  cabo  cuatro Rondas de  licitación, que en  total 
implicaron la adjudicación de 14 asignaciones otorgadas por la SENER a PEMEX (de las 
cuales 9 son para la exploración y 5 para exploración y extracción).436 







La generación de energía eólica ha  tenido un  importante  incremento en  los últimos 









la  djudicación  de  contratos  de  licencia  para  la  exploración  y  extracción  de  hidrocarburos  e  (2018), 
disponible  en:  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/422322/Resoluci_n_CNH.E70.004‐
18.pdf. 
436  Información  obtenida  a  partir  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  Información,  con  número  de  folio 
0001800050618. Ver anexo 5. 
437  Información  obtenida  a  partir  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  Información,  con  número  de  folio 
1857500055518. Ver anexo 6. 
438  Información obtenida a partir de  las Solicitudes de Acceso a  la  Información, con números de  folio 
1857500055618 y 1800100020818. Ver anexos 7 y 8 respectivamente. 
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caso concreto, es debido contestar  las  siguientes preguntas: ¿En dónde  se produce? 




En 2016,  se  tuvieron  registradas 41 plantas eólicas  (cerca de 2000 aerogeneradores) 
ubicadas  en  13  estados  de  la  República  Mexicana,  la  mayor  parte  se  encuentran 
ubicadas  en  la  región  Oriental  (23  en  el  Estado  de  Oaxaca),  y  éstas  generaron  en 
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Actualmente,  las  principales  empresas  que  generan  energía  eólica  en  México  son 







La  mayoría  de  las  empresas  generadoras  operan  bajo  la  modalidad  de 
“autoabastecimiento”,  esto  es,  que  producen  energía  para  satisfacer  sus  propias 
necesidades de suministro. Como se puede observar en la siguiente figura, en 2016 la 
totalidad de las empresas que operaban proyectos de generación de energía eólica en 
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A  pesar  de  que  la  energía  eólica,  como  una  energía  renovable,  tiene  un  nivel  de 
aceptación general, a nivel local no siempre se cuenta con la aprobación social.  
                                                      
444 Asociación Mexicana de  Energía  Eólica, «Capacidad  instalada de  energía  eólica  en México  2016», 
consultado el 9 de abril de 2018, en: https://www.amdee.org/mapas/oaxaca‐2015. 
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económicos  del  coste‐beneficio,  y  la  otra  con  el  envolvimiento  de  los  residentes 
aledaños, es decir, el tomarles en cuenta en todo el proceso para la toma de decisiones. 





















Results  from  case  studies  in Germany»,  Energy  Policy  36,  n.o  11  (2008),  pp.  4140‐41,  disponible  en:  
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2008.06.026. 
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Agua, en 2014  se colectaba el 92.36% de  las aguas  residuales generadas, y de éstas 
únicamente recibían tratamiento aproximadamente el 50%.451 
El  derecho  de  acceso  al  agua  es  un  derecho  humano  reconocido  en  el  artículo  4 
constitucional "(…) Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 






gestión debe hacerse de  forma  integral y  sostenible,  teniendo en cuenta  los efectos 








regulación  (CEMDA,  s. f.),  p.  4,  disponible  en:  http://derechohumanoalagua.org.mx/wp‐
content/uploads/2015/03/Implementacion‐Mexico.pdf. 
451 Secretaría de MedioAmbiente y Recursos Naturales,  Informe de  la situación del medio ambiente en 
México.  Compendio  de  estadísticas  ambientales.  Indicadores  clave,  de  desempeño  ambiental  y  de 
crecimiento verde, ed. Semarnat, 2015.a ed. (México: INECC, 2016), p. 393. 
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Presidente  de México  firmó  10  decretos  en  los  que  se  retira  la  veda  sobre  el  agua 
contenida en alrededor de 300 de las 757 cuencas de México en la que se prohibía la 
extracción o uso de agua para fines distintos a los establecidos (realizar estudios para 
aprovechamiento  de  aguas  mediante  infraestructura  hidráulica  o  programas  de 










El Comité de Derechos Económicos,  Sociales  y Culturales de  las Naciones Unidas,  la 
Organización Mundial de la Salud, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11), reconocen el 
derecho  al  agua,  así  como  que  los  Estados  participantes  quedaron  vinculados  a 
garantizar que los habitantes de su jurisdicción tengan acceso al agua potable, de modo 




País,  19  de  junio  de  2018,  disponible  en: 
https://elpais.com/internacional/2018/06/19/mexico/1529362972_165665.html. 
455 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, «Decretos de reserva de agua para el medio ambiente y el 
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advierte  que  el  derecho  al  agua  potable  es  fundamental  e  indispensable  para  la 
realización,  goce  y  disfrute  de  los  demás  derechos  humanos,  cuya  preservación  en 
cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental tanto del Estado como de  la 
sociedad, por cuanto a que  tal derecho está basado en  las premisas de un acceso al 
bienestar  de  toda  la  población,  sustentado  por  los  principios  de  igualdad  y  no 
discriminación, independientemente de las circunstancias sociales, de género, políticas, 
económicas o culturales propias de la comunidad en la que se opera. En este sentido, 
conforme a  los principios que sustentan  la política hídrica nacional y con base en  las 
fracciones  I  y  XXII  del  artículo  14  Bis  5  de  la  Ley  de  Aguas  Nacionales,  el  Estado 
garantizará que el derecho al agua sea seguro, aceptable, accesible y asequible tanto 
para uso personal como doméstico, erigiéndose como un beneficio colectivo que debe 





















459  SEMARNAT, Disposiciones administrativas de  carácter general que  establecen  los  Lineamientos  en 
materia de seguridad  industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para  realizar  las 
actividades de Exploración  y Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales  (México: 




supervisar  en  materia  de  seguridad  industrial,  operativa  y  de  protección  del  medio  ambiente,  las 
instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y 
abandono de instalaciones, así como el control de residuos. La Agencia es la responsable del desecho de 
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En México,  el  régimen  jurídico  del medio  ambiente  es  visto  desde  una  perspectiva 













El  artículo  4o.,  párrafo  quinto,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos prevé que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y, a su vez, 
garantiza su pleno ejercicio, al establecer la obligación del Estado de protegerlo, por lo 
que  sus  agentes deben  asegurar  su  respeto  y determinar  consecuencias para quien 





nacionales  puedan  revisar  si,  efectivamente,  las  acciones  u  omisiones  de  aquélla 
resultan  conformes  con  la  plena  realización  del  derecho  humano  aludido,  a  fin  de 
garantizar a la población su desarrollo y bienestar. Así, la protección al medio ambiente 






461  SEMARNAT, Disposiciones administrativas de  carácter general que  establecen  los  Lineamientos  en 
materia de seguridad  industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para  realizar  las 
actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales. Art. 4. 
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como  en  el  plano  internacional,  los  principios  de  prevención,  precaución,  equidad 
intergeneracional, progresividad, responsabilidad, sustentabilidad y congruencia.463  
A este respecto, en lo que hace a la práctica de la fracturación hidráulica, muchos países 










los Estados Unidos Mexicanos deriva que  todas  las autoridades, en el ámbito de  sus 









los costos, para  impedir  la degradación de aquél. Por  tanto, son elementos de dicho 




puede  implicar  la  técnica de  la  fracturación hidráulica, aunque  si bien es  cierto que 
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que puedan  realizarse plenamente  todos  los  demás derechos humanos  y  libertades 















469  Angel  G.  Chueca  Sancho,  «El  derecho  al  desarrollo  en  el  ámbito  internacional»,  en  Desarrollo, 
maldesarrollo y cooperación al desarrollo: Africa subsahariana: Seminario de  Investigación para  la Paz 
(España: Diputación General de Aragón, Departamento de Educación y Cultura, 1997), p. 36. 
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derechos  del  hombre.  Si  los  derechos  del  individuo  enunciados  en  la  Declaración 
Universal  no  son  respetados,  (…)  el  desarrollo  es  imposible  y  el  derecho  que  todo 
hombre tiene al respecto no puede considerarse verdaderamente existente.”472 Pérez 
González473 añade que el derecho al desarrollo representa también los “medios para la 
realización  del  ser  humano,  sirviendo  así  de  cobertura  ético‐jurídica  a  los  distintos 
derechos humanos”. 
El  derecho  al  desarrollo  ha  sido  vinculado  tanto  al  crecimiento  económico  como  al 
medio ambiente474. De esta manera, el concepto de desarrollo sostenible, popularizado 















475 Comisión Mundial del Medio Ambiente  y del Desarrollo  y Gro Harlem Brundtland, Nuestro  futuro 
común (Madrid: Alianza, 1992), p. 29. 
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integral  y  sustentable477,  que  fortalezca  la  Soberanía  de  la  Nación  y  su  régimen 
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico 
y  el  empleo  y  una más  justa  distribución  del  ingreso  y  la  riqueza,  permita  el  pleno 
ejercicio de  la  libertad y  la dignidad de  los  individuos, grupos y clases  sociales, cuya 
seguridad protege esta Constitución […]” 
 
Tal  como  analizan  Ascencio  y  Ramos478,  del  párrafo  constitucional  citado  se  puede 
extraer que el desarrollo debería  incluir a  toda  la población del  territorio nacional y 
promover la interacción entre los sistemas complejos de la economía, la sociedad y el 
medio  ambiente  físico  de  la  Tierra,  así  como  incluir  un  régimen  democrático  y  una 
distribución más  justa  del  ingreso  y  la  riqueza.  Lo  anterior  implica,  según  Andrade 
Sánchez479, por una parte,  la posibilidad efectiva de autodeterminarse y asegurar por 
ejemplo  “el  aprovechamiento  por  parte  de  los  mexicanos  a  sus  propios  recursos 
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“El  proceso  evaluable  mediante  criterios  e  indicadores  del  carácter  ambiental, 




En este sentido,  la  implementación de  la política de transición energética en México, 
podría resultar violatoria del derecho humano al desarrollo, así como de otros derechos 
fundamentales, esto debido a la evidente prioridad que tiene el gobierno para atender 
las  cuestiones  económicas  que  benefician  a  unos  cuantos,  frente  las  sociales  y 
ambientales,  lo cual puede corroborarse en el caso de  los parques eólicos en Oaxaca. 
Existe pues, una “contradicción y tensión” entre la afirmación de asegurar la transición 




jurídicos  internacionales. Uno  de  los  que  ha  cobrado mayor  relevancia  por  su  valor 
jurídico vinculante, es el Convenio 169 sobre  los Derechos de  los Pueblos  Indígenas y 
Tribales  de  la Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT)  de  1989482,  en  el  cuál  se 
reconocen, entre otros, los derechos territoriales y de consulta de los pueblos indígenas. 
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propio;  pero  por  otra  parte,  se  imponen  limitaciones  relativas  a  la  garantía  de  los 
mismos. 









naturales de  los  lugares que habitan  y ocupan  las  comunidades,  salvo  aquellos que 
corresponden  a  las  áreas  estratégicas,  en  términos de  esta Constitución. Para  estos 
efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.” 
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consultar  a  los  Saramakas,  sino  también  debe  obtener  el  consentimiento  libre, 
informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones.” 486 
Cabe recordar que la industria eléctrica es considerada de utilidad pública, interés social 
y  orden  público,  con  lo  cual  tiene  preferencia  sobre  cualquier  otra  actividad  que 
implique el aprovechamiento de los terrenos necesarios para la prestación del Servicio 
Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, así como para la construcción 




mayoritariamente en el  sureste mexicano, en el  Istmo de  Tehuantepec, pues es  allí 
donde  se  cuenta  con  el  mayor  potencial  eoloenergético  del  país.  Se  estima  que 
solamente en Oaxaca se tiene un potencial eólico de generación de energía eléctrica de 
44000 MW en una superficie estimada de 6600 km2 de  los 50,000 MW calculados a 
escala nacional.488 Gracias a  los vientos que exceden  los 10 m/s,  la región del sur del 
Istmo de Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca ha sido considerada como un “excelente” 








488  D  Elliott  et al.,  «Atlas  de  Recursos  Eólicos  del  Estado  de  Oaxaca»,  2004,  p.  48,  disponible  en: 
https://www.nrel.gov/docs/fy04osti/35575.pdf;  Asociación  Mexicna  de  Energía  Eólica,  «El  potencial 
eólico  mexicano:  Oportunidades  y  retos  en  el  nuevo  sector  eléctrico»  (AMDEE,  PWC,  s. f.),  8, 
http://www.amdee.org/Publicaciones/AMDEE‐PwC‐El‐potencial‐eolico‐mexicano.pdf. 
489  Sergio  Juárez‐Hernández  y Gabriel  León,  «Energía  eólica  en  el  Istmo de  Tehuantepec: Desarrollo, 
actores y oposición social», Revista Problemas del Desarrollo 178, n.o 45 (2014), p. 141. 
490 Secretaría de Energía, «Programa Especial de la Transición Energética 2017‐2018», op.cit., p. 17. 
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afectados  en  sus  derechos,  principalmente  el  derecho  a  la  consulta  libre,  previa  e 
informada;  a  la  tierra  y  territorio;  y  al  aprovechamiento preferente de  sus  recursos 
naturales.En  lo  que  hace  a  la  fracturación  hidráulica,  de  acuerdo  con  un  estudio 
cartográfico elaborado en 2014494, algunas de las asignaciones y contratos por parte del 
gobierno para llevar a cabo esta práctica, comprometen parte de territorio indígena.495 
A  pesar  de  que  como  se  ha  mencionado  anteriormente,  la  Ley  de  Hidrocarburos 
mandata a  la  realización de  la consulta  indígena en  los  términos previstos, al mismo 
tiempo, se establece la preferencia de las actividades de exploración y extracción de los 
hidrocarburos,  que  son  consideradas  de  utilidad  pública,  de  interés  social  y  orden 
público. Esto dota de poder  jurídico al Estado para afectar  las zonas necesarias para 
llevar  a  cabo  dichas  actividades,  bien,  a  través  de  la  expropiación,  constitución  de 
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de agua  requeridas en el proceso de  fracturación hidráulica,  lo cual podría poner en 
riesgo el abastecimiento requerido para consumo humano. 
Aunado a  lo anterior, en el proceso de extracción  se  van  liberando  inevitablemente 
componentes orgánicos volátiles que al mezclarse con otros compuestos como el óxido 
de nitrógeno, pueden producir ozono, el  cual  es dañino para  la  salud humana  si  se 
encuentra en la capa superficial de la atmósfera.496 El gas natural está formado en 97 por 
ciento por metano, que puede ser hasta 20 veces más potente que el dióxido de carbono 


























could  be  “dirtier”  than  coal,  Cornell  professors  find»,  Cronell  Chronicle,  Cornell  University,  2011, 
http://news.cornell.edu/stories/2011/04/fracking‐leaks‐may‐make‐gas‐dirtier‐coal. 
498 El 7 de diciembre de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Decretos presidenciales. 
SENER,  «Zonas  de  Salvaguarda  Dictámenes  y  Decretos»,  2016,  disponible  en: 
http://base.energia.gob.mx/SIEEH/ZonasSalvaguardas/datos.Aspx. 
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Golfo  de  California,  Península 
de  Baja  California  y  Pacífico 
Sudcaliforniano 









territorio  podrán  llevarse  a  cabo  actividades  de  exploración  y  extracción  de 
hidrocarburos. 
En  lo  que  hace  a  los  parques  eólicos,  estos  suelen  utilizar  grandes  extensiones  de 








A  lo  anterior,  se  puede  añadir  las  sombras  que  producen  los  aerogeneradores  que 
también pueden representar un impacto ambiental puesto que altera los periodos de 
                                                      
499  Secretaría  de  Energía,  «Zonas  de  Salvaguarda»,  consultado  el  11  de  junio  de  2018,  en: 
http://base.energia.gob.mx/SIEEH/ZonasSalvaguardas/. 





502  Sabine  Janssen  et al.,  «A  comparison  between  exposure‐response  relationships  for  wind  turbine 
annoyance and annoyance due to other noise sources», Acoustical Society of America 130, n.o 6 (2011), 
p. 3750. 
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en  la  historia  y  así  continúa  en  su  tendencia.  A  pesar  de  ser  un  país  productor,  la 
producción  en  los  últimos  años  ha  decaído mientras  que  la  demanda  continúa  en 
aumento. Además de los factores geopolíticos, uno de los motivos del decremento de la 








reducción  de  emisiones,  y  ha  realizado  una  adecuación  de  su marco  normativo  en 
materia energética partiendo desde una reforma constitucional.  
No obstante  los objetivos planteados en dicha  reforma y  los  relativos a  la  transición 
energética parecen ser  incluso, contradictorios entre sí, por una parte, se anuncia  la 
búsqueda de una diversificación energética en la que las fuentes limpias tengan un papel 
más  importante dentro de  la matríz energética, pero por otra, se busca aumentar  la 
producción de hidrocarburos a través de la inversión privada. 
Lo  anterior  puede  tener  justificación  en  la  manera  engañosa  de  redacción  de  la 
normativa aplicable. Esto es, todas las energías renovables son fuentes limpias, pero no 
todas las fuentes limpias son renovables. El gas natural por ejemplo, es considerado una 
fuente  limpia, puesto que sus emisiones a  la atmósfera son menores a  los umbrales 
                                                      
503  Tabassum‐Abbasi  et al.,  «Wind  energy:  Increasing  deployment,  rising  environmental  concerns», 
Renewable  and  Sustainable  Energy  Reviews  31  (2014),  pp.  279‐88,  disponible  en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032113007685. 
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embargo,  gran  parte  de  esta  demanda  será  abastecida  con  gas  proveniente  de  los 
Estados Unidos, con lo cual tampoco se cumple con uno de los objetivos de la reforma 
energética  relativa  a  la  soberanía  energética,  sino  que  más  bien,  México  se  está 
acoplando a la llamada “revolución energética” del país vecino. 
Con  la  liberalización  del  sector  hidrocarburos  al  sector  privado,  principalmente 
extranjero (puesto que no existe la suficiente capacidad de competencia económica y 
tecnológica a nivel nacional),  se permite que  las empresas extranjeras  lleven a cabo 
actividades de extracción en  las que utilicen  técnicas  como el  fracking, el problema 
estriba en una serie de consideraciones jurídicas que constituyen una vía legal para la 
afectación de la propiedad privada, social y del territorio indígena del país. Además de 




en  la  implementación de  los proyectos de  fracturación hidráulica, puesto que dicha 
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otros  países  advierten  de  los  riesgos  asociados  a  las  actividades  de  fracturación 
hidráulica, motivo por el cual dicha práctica ha sido prohibida o en su caso, suspendida 







país  una  marcada  y  evidente  desigualdad  que  no  es  compatible  con  el  modelo 
económico existente. De esta manera, el derecho al desarrollo visto como un derecho 
integrador  de  todos  los  demás  derechos  humanos  fundamentales,  podría  verse 






obstante,  a  pesar  de  ser  una  fuente  renovable  de  energía  que  cuenta  con  una 
aprobación general en el tema de  la transición energética, a nivel  local no sucede de 
esta manera,  y  se  debe  a  diversos  factores  que  tienen  que  ver  principalmente  con 
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de  transición  energética  en México podría  conllevar  a una  serie de  impactos,  tanto 
ambientales  como  sociales,  desde  el  punto  de  vista  de  los  derechos  humanos  e 
indígenas  de  los  habitantes  de  las  comunidades  o  pueblos  donde  se  desarrollen  o 
pretendan  desarrollarse  actividades  ya  sea  de  exploración  y/o  explotación  de  los 
hidrocarburos, o bien, de la industria eléctrica. 
En  este  contexto,  el  objetivo  del  presente  capítulo  es  identificar  los  conflictos 













permiten  tener  acceso  a  información  relativa  a  la  identificación  de  los  conflictos 




de  los  casos  se  realizará  de  la  siguiente manera:  primero,  se  abordará  el  contexto 
general  de  la  región  donde  se  origina  el  conflicto,  lo  que  permitirá  un  mayor 
entendimiento del entorno en el que se desarrolla el conflicto; en segundo  lugar, se 
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Por último, se analizan  las  implicaciones sociales, políticas y  jurídicas que han estado 
involucradas en el proceso del conflicto y el rol que ha jugado el Estado en el tratamiento 
de los mismos. A partir de esto, se realiza el planteamiento de los principales desafíos y 














intereses  directos  e  indirectos;  son  de  contenido  social;  son  de  contenido  multi  e 
interdiscplinarios, pues  intervienen factores  jurídicos, económicos, técnicos, etcétera; 
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son  de  contenido  político,  en  donde  la  política  ambiental  influye  en  el  grado  de 
protección al medio ambiente; pueden existir múltiples causas; el objeto disputa puede 
ser bienes físicos, económicos, o de valores inmateriales. 
La  Environmental  Justice  Organisations,  Liabilities  and  Trade  (EJOLT)  ha  definido  el 
conflicto  socioambiental  como  aquellas  movilizaciones  realizadas  por  parte  de  las 
comunidades locales, y los movimientos sociales, en contra de actividades económicas 
específicas, ya sea de construcción de infraestructura, contaminación o cualquiera que 
implique  impactos  ambientales  y  que  esto  represente  un  elemento  clave  en  las 
reclamaciones. 506 
Por su parte, Martínez Alier, desde una aproximación teórica y metodológica del ámbito 
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el  periodo  2009‐2012  se  registraron  nueve  tipos  principales  de  conflictos 







Existen  algunas  bases  de  datos  que  ofrecen  información  relativa  a  conflictos 






instalación  de  500  aerogeneradores  específicamente  en  el  municipio  de  Juchitán, 
Oaxaca,  que  según  se  describe,  ha  traído  aparejado  el  despojo  de  más  de  12  mil 
                                                      
509 Ibídem, pos.481. 
Biotecnológico Energético Hidráulico Minero Turístico Urbano
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Ambiental  Global  de  la  EJOLT  y  el  Observatorio  Latinoamericano  de  Conflictos 
Ambientales  (OLCA),  además  de  una  revisión  hemerográfica  histórica  de  diferentes 
medios de comunicación que documentan los casos de conflictos ambientales en el país. 
Este documento ofrece cifras relativas a los casos documentados de conflicto ambiental 
del  periodo  1990  al  2015,  arrojando  que  existen  1,123  casos  documentados  de 
conflictos ambientales en México.  
De acuerdo con este documento, las principales formas de movilización y protesta son: 




Mientras  que  el  20%  de  los  conflictos  persiste,  un  30%  han  tenido  una  resolución 
positiva y un 20% una resolución negativa. 
El  48%  de  los  casos  tiene  relación  con  el  cambio  climático  y  un  10%  tiene  que  ver 
directamente    con  los  combustibles  fósiles y  la  justicia  climática, aquéllos que están 
relacionados con la tenencia de la tierra constituyen un 9% de los conflictos. 
En  lo  que  hace  a  los  impactos  ambientales  que  prevalecen  en    los  conflictos,  se 





511  Lucero  Ramírez  Serrato,  PNUD  México  ‐  INECC,  2016.  «Mapeo  y  análisis  espacial  de  conflictos 
ambientales en México que provea información cartográfica al Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio 
Climático. Proyecto  SDC‐18‐2016  "Plataforma de Colaboración  sobre Cambio Climático  y Crecimiento 
Verde entre Canadá y México"», México, p. 60.  
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se  trata  de  una  plataforma  en  la  que  participan  Instituciones  y  Organizaciones 
reconocidas,  además  de  ofrecer  una  información  más  detallada  y  catalogada,  en 
comparación con otras fuentes, a nivel mundial. 
El Atlas de Justicia Ambiental, que es el nombre de la plataforma, documenta conflictos 
sociales  relacionados con  los  reclamos  sobre  la percepción de  impactos ambientales 
negativos,  agrupándolas  en  diez  categorías,  una  de  éstas  corresponde  a  los 
combustibles fósiles y justicia climática/energética. En total, Atlas muestra 2,249 casos 














512  EJOLT,  «Environmental  Justice  Atlas»,  consultado  el  10  de  septiembre  de  2018,  en: 
https://ejatlas.org/country/mexico. 
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3.1. CONFLICTOS  SOCIOAMBIENTALES  RELATIVOS  A  LA  EXTRACCIÓN  DE  RECURSOS  NO 
CONVENCIONALES: FRACKING  
En este capítulo se presenta el estudio y análisis de los casos de conflicto socioambiental 










Chihuahua es una entidad  federativa que  se ubica en  la  región  central del norte de 
México; hace  frontera al norte con  los Estados Unidos de América  (EEUU); colinda al 
este, con Coahuila; al sur con Durango y Sinaloa; y al oeste, con Sinaloa, Sonora y EEUU. 




p.  4,  disponible  en:  
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territorio que presenta un clima muy seco está  localizado en  las sierras y  llanuras de 
norte; mientras que el 33% de territorio seco y semiseco se ubica en las partes bajas de 
la Sierra Madre Occidental.515  
En  cuanto  a  la  vegetación,  el  76.5% de  la  superficie de Chihuahua  está  cubierta de 
vegetación natural (pastizal, bosque, matorral, xerófilo y selva); y el 23.5% corresponde 
a  terrenos  alterados  por  las  actividades  antropogénicas  (agricultura,  zonas  urbanas, 
áreas sin vegetación, cuerpos de agua y vegetación secundaria).516 
c. Características demográficas 






entidad  federativa, de entre  las cuales destacan el  tarahumara,  tepehuano, mixteco, 
náhuatl y zapoteco. Estas cifras representan poco más del 3% del total de la población 
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cinco provincias petroleras  relacionadas  a  recursos no  convencionales en el país.  La 
provincia geológica de Chihuahua tiene una superficie de 116,708 km2, es decir, casi la 
mitad del territorio de la Entidad Federativa.520 





520  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos,  «Atlas  Geológico  Recursos  No  Convencionales  (Lutita 
Gas/Aceite)», op.cit., p. 9. 
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2010  comenzaron  las  actividades de  exploración  por  parte  de  PEMEX  y  luego  de  la 
reforma de 2013 que abrió la posibilidad para la inversión extranjera en el sector,  otras 
compañías extranjeras se sumaron a la actividad. Se informa que para 2014 se habían 
perforado  29  pozos  exploratorios,  cuyo  resultado  fue,  una  reserva  probada  de  18 
billones de metros cúbicos de gas natural en esta exploración inicial. 
Se  agrega  que  el  entonces  Gobernador  de  Chihuahua,  Cesar  Duarte,  militante  del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) respaldó y promovió la actividad aclamando a 
















mayo  de  2018,  disponible  en:  http://eldiariodechihuahua.mx/Opinion/2018/05/02/la‐guerra‐por‐el‐
agua‐en‐chihuahua‐sin‐que‐la‐autoridad‐intervenga/. 
522  Sin Embargo, «¿Por qué  tiembla en el norte, es el  fracking?», Vanguardia, 18 de marzo de 2014, 
disponible en: https://vanguardia.com.mx/porquetiemblaenelnorteeselfracking‐1970611.html. 
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pérdida  o  degradación del  paisaje,  contaminación  del  suelo,  erosión,  generación  de 
residuos,  derrame  de  petróleo,  contaminación  del  agua,  agotamiento  de  agua, 
alteración de los sistemas geológicos e hídricos, alteración del Sistema Tierra. 
Impactos  a  la  salud:  accidentes,  exposición  a  riesgos  inciertos,  desnutrición,  stress, 
depresión y suicidio, violencia, enfermedades, muerte. 
Socio‐económicos:  incremento  de  la  corrupción,  desplazamientos,  incremento  de  la 
violencia  y  el  crimen,  pérdida  de  conocimientos,  prácticas  o  cultura  tradicional, 
violaciones a los derechos humanos. 
3.1.1.5. RESOLUCIÓN/ESTADO ACTUAL 
Como  se  ha  visto  en  el  capítulo  II  de  esta  Tesis  Doctoral,  el  Plan  Quinquenal  de 
Licitaciones  para  la  Exploración  y  Extracción  de Hidrocarburos  2015‐2019523,  para  la 
exploración  y  extracción  de  hidrocarburos  no  convencionales  se  considera  una 
superficie  aproximada de 42,964.6  km2 distribuidas en  las  Entidades  Federativas de 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla; es decir, 
se excluye a Chihuahua, básicamente porque se considera de potencial medio‐bajo, y 
hasta  esa  fecha  no  se  contaba  con  una  estimación  de  recursos  prospectivos.  Sin 
                                                      
523  Secretaría  de  Energía,  «Plan  Quinquenal  de  Licitaciones  para  la  Exploración  y  Extracción  de 
Hidrocarburos  2015‐2019»  (México:  SENER,  2017),  pp.  27  y  52,  disponible  en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200397/Plan_Quinquenal_2017_vf_140320173.pdf. 
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Manifiesta  su  postura  política 
(entonces  ocupaba  el  cargo  de 





524  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos,  «Atlas  Geológico  Recursos  No  Convencionales  (Lutita 
Gas/Aceite)», op.cit., p. 9. 
525 Prevén efectos devastadores del fracking en Chihuahua, «Prevén efectos devastadores del fracking en 
Chihuahua»,  De  Frente:  Boletín  digital,  2014,  consultado  el  21  de  septiembre  de  2018,  en: 
http://www.javiercorral.org/?p=20369. 
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De  acuerdo  con  información 
proporcionada  en  un  seminario 
llevado a cabo en  julio de 2018, se 
expresó  que  en  10  o  15  años 











la  reforma  energética.  Se  afirma 










Akronoticias  El  gobernador  del  estado  de 
Chihuahua manifiesta que debido a 
las  condiciones  globales  del 
mercado  de  los  hidrocarburos, 
actualmente  no  es  rentable 













Los  integrantes  de  la  Campaña 
Chihuahua  vs  Fracking  y  de  El 
Barzón, piden al gobernador electo 
que  se  posisione  en  contra  del 











Norte  (Chihuahua,  México,  15  de  julio  de  2018),  consultado  el  21  de  septiembre  de  2018  en:  
http://difusionnorte.com/chihuahua‐gas‐natural/. 
527 Administrador Regeneración, «Implementarán fracking en siete estados del país» (Chihuahua, México, 
septiembre  de  2014),  consultado  el  21  de  septiembre  de  2018  en:  
https://regeneracion.mx/implementaran‐fracking‐en‐siete‐estados‐del‐pais/. 
528 Akronoticias, «El fracking dejó de ser rentable en Chihuahua, dice Corral», Akronoticias (Chihuahua, 
México,  18  de  abril  de  2017),  consultado  el  21  de  septiembre  de  2018  en: 
https://www.akronoticias.com/2017/04/9818‐75344.htm. 
529 Alianza Mexicana Contra el Fracking, «Chihuahua vs  fracking solicita postura a Gobernador electo» 
(Chihuahua,  México,  14  de  septiembre  de  2016),  consultado  el  21  de  septiembre  de  2018  en: 
https://www.nofrackingmexico.org/chihuahuavsfrackingcorral/. 
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Según  el  censo  poblacional  de  2010,  la  población  registrada  en  Coahuila  era  de 
2,748,391 personas532, de los cuáles 6,233 son personas mayores de 3 años hablantes de 
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La  principal  actividad  económica  proviene  de  actividades  terciarias,  seguida  de  las 
actividades secundarias y finalmente de las primarias. La actividad más importante, es 
la  fabricación de automóviles y  camiones.  La mayoría de  las personas ocupadas  son 
trabajadores subordinados con remuneración.534 
3.1.2.2. ACTORES 
El movimiento  social  de  resistencia  se  da  por  parte  de  agricultores,  organizaciones 
locales e internacionales de justicia ambiental, comunidades, mujeres, representantes 







Después  de  la  reforma  energética,  y  de  que  se  anunciara  los  recursos  de  gas  no 
convencional en Coahuila, la población comenzó a manifestarse en contra del fracking, 
expresando su desacuerdo en el “despojo de tierras” a favor de la actividad extractiva535. 






535  Administrador  Regeneración,  «Coahuila:  bloquean  carretera  contra  el  fracking»,  Regeneración 
(Coahuila,  13  de  noviembre  de  2014),  consultado  el  21  de  septiembre  de  2018  en: 
https://regeneracion.mx/coahuila‐bloquean‐carretera‐contra‐el‐fracking/. 
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de  hidrocarburos  no  convencionales  en  Coahuila,  se  agrupan  en  impactos  al medio 
ambiente, a la salud y socio‐económicos, de entre los principales se encuentran: 
Impactos  ambientales:  Contaminación  del  aire,  pérdida  de  la  biodiversidad, 
desertificación,  incendios,  seguridad  alimenticia  (pérdida de  cultivos),  calentamiento 
global, pérdida del paisaje, contaminación, afectación de la calidad y disponibilidad del 
agua. 
Impactos  a  la  salud:  Accidentes,  exposición  a  riesgos  inciertos,  desnutrición,  stress, 
depresión, violencia, enfermedades. 
Impactos socio‐económicos: Pérdida del paisaje, pérdida de conocimientos, prácticas o 
cultura  tradicional,  militarización  e  incremento  de  la  presencia  policiaca,  impactos 
específicos sobre las mujeres, incremento de la corrupción, desplazamiento, incremento 
de la violencia y el crimen, violaciones a los derechos humanos. 
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536  Secretaría  de  Energía,  «Plan  Quinquenal  de  Licitaciones  para  la  Exploración  y  Extracción  de 





538  SENER,  «Ronda  3.  Áreas  terrestres  convencionales  y  no  convencionales.  Tercera  Convocatoria. 
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pastizal,  bosque  y  selva;  mientras  que  el  22.3%  corresponde  a  terrenos  para  la 
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plomo,  zinc,  piedra  caliza, mármol,  arena,  grava,  tezontle,  tepetate,  arcillas  y  otros 
minerales no metálicos.545 
3.1.3.2. ACTORES 
El movimiento  social  de  resistencia  se  da  por  parte  de  agricultores,  organizaciones 
locales e internacionales de justicia ambiental, comunidades, mujeres, representantes 
de partidos políticos (PRD) y gobierno local, y profesionales y científicos locales. 
Las empresas  involucradas  son PEMEX  (México), Halliburton  (EEUU)  y  Schlumberger 
(EEUU). 






fracking  en  Nuevo  León  se  originaron  en  julio  de  2014,  luego  de  que  la  reforma 





La  resistencia  contra  el  fracking  está  principalmente  relacionada  con  los  riesgos 
ambientales asociados incluido el acceso al agua y la contaminación de acuíferos, de lo 
cual ya existe antecedentes de conflicto, además del temor al incremento de terremotos 
que,  con  sustento  en  artículos  académicos,  argumentan  que  están  íntimamente 
relacionados  con  las  actividades  extractivas  del  gas  natural  en  yacimientos  no 
                                                      
545 Ibídem, pp. 23, 30. 
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Impactos  a  la  salud:  Accidentes,  exposición  a  riesgos  inciertos,  muertes,  stress, 
depresión. 
Impactos socio‐económicos: Incremento de la corrupción; desplazamientos; incremento 
de  la  violencia  y  el  crimen;  desempleo;  absentismo  laboral;  despidos;  pérdida  de 
conocimientos,  culturas  y  prácticas  tradicionales;  militarización  e  incremento  de 
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La  Huasteca  es  una  región  en México  que  comprende  parte  del  sur  del  estado  de 
Tamaulipas, el norte de Veracruz, el oriente de San Luis Potosí, el norte de Hidalgo, una 
porción norte de Querétaro, y una porción pequeña del norte de Puebla. 
En esta  región determinada por  su  carácter  cultural  coexisten  al menos  seis  grupos 





546  Secretaría  de  Energía,  «Plan  Quinquenal  de  Licitaciones  para  la  Exploración  y  Extracción  de 
Hidrocarburos  2015‐2019»  (México:  SENER,  2017),  p.  52,  disponible  en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200397/Plan_Quinquenal_2017_vf_140320173.pdf. 
547 Secretaría de Energía, «Ronda Cero (Mapas de áreas otorgadas a PEMEX)», Datos Abiertos, 2017, op.cit. 
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Tecolutla, Nautla  y  filobobos.  Se  carateriza  por  tener  una  vegetación  abundante  en 





principalmente  los  totonacas,  los  municipios  que  destacan  por  mayor  número  de 
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llevan  a  cabo  actividades  relacionadas  con  el  sector  hidrocarburos,  tal  como  la 
extracción de petróleo y gas.556 
3.1.4.2. ACTORES 
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De  acuerdo  con  las  declaraciones  hechas  por  representantes  de  Corason,  las 
consecuencias  de  la  fractura  hidráulica  efectuadas  en  la  zona  de  la  Huasteca  y 
Totonacapan  ya  son percibidas. Conforme  al  reporte presentado  al Atlas de  Justicia 
Ambiental, se ha  informado que existen  registros documentados de al menos nueve 
sitios donde  la  industria emana gases  tóxicos al ambiente en  las comunidades del El 
Chote y Agua dulce en Veracruz. 
Las formas de movilización para dar voz a la resistencia han sido a través de protestas, 




de  hidrocarburos  no  convencionales  en  la  Husateca  y  Totonacapan,  se  agrupan  en 
impactos al medio ambiente, a la salud y socio‐económicos, de entre los principales se 
encuentran: 
Impactos  al  medio  ambiente:  Contaminación  del  aire,  incendios,  contaminación 
acústica,  derrames  petroleros,  contaminación  del  agua  subterránea  y  superficial, 
escasez de agua, pérdida de la biodiversidad, cambio climático, afectación del paisaje, 
afectación de los sistemas geológicos. 
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Impactos  a  la  salud:  Exposición  a  riesgos  inciertos,  impactos  a  la  salud,  accidentes, 
enfermedades. 










Asignación  Ubicación  Actividad  Convencional / No 
Convencional 
Garza 01  Coahuila  Exploración  No Convencional 
Garza 02  Coahuila  Exploración  No Convencional 
Garza 03  Coahuila  y  Nuevo 
León 
Exploración  No Convencional 
Anhélido 01  Tamaulipas  Exploración  No Convencional 
Anhélido 02  Tamaulipas  Exploración  No Convencional 
Anhélido 03  Tamaulipas  Exploración  No Convencional 
Tantocob  Veracruz  Exploración  No Convencional 
Puchut 01  Hidalgo,  Puebla  y 
Veracruz 
Exploración  No Convencional 
Puchut 02  Hidalgo y Veracruz  Exploración  No Convencional 
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558  SENER,  «Ronda  Cero  (Listado  de  Títulos  de  Asignación  para  la  exploración  y  extracción  de 
hidrocarburos)»,  Datos  Abiertos,  2017,  consultado  el  27  de  septiembre  de  2018,  en: 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/ronda‐cero‐listado‐de‐titulos‐de‐asignacion‐para‐la‐exploracion‐y‐
extraccion‐de‐hidrocarburos. 
559  SENER,  «Ronda  3.  Áreas  terrestres  convencionales  y  no  convencionales.  Tercera  Convocatoria. 
Licitación CNH‐R03/2018», op.cit. 
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estima  que  solamente  en  Oaxaca  se  tiene  un  potencial  de  generación  de  energía 















562  Comisión  Nacional  para  el  Conocimiento  y  Uso  de  la  Biodiversidad,  «Corredor  biológico 
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que  pondría  fin  al  conflicto,  el  propósito  de  la  implementación  de  este modelo  era 











gobierno  federal,  pero  el  proyecto  se  encuentra  “paralizado”  por  “barreras 
gubernamentales”.575  
                                                      
573  Vid.  June  Burrough  y Mike Deacon,  «Governance  for  community  interest  companies:  A  practical 
framework»  (UK:  Bates  Wells  Braithwaite,  2015),  http://www.bwbllp.com/file/governance‐for‐
community‐interest‐companies‐pdf. 
574 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, «Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3627‐III» 
(México,  2012),  disponible  en:  http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2012/oct/20121018‐
III.html#ProposicionUOR1. 
575 Vid. Lupita Thomas, «Avanza proyecto de parque eólico comunitario en Ixtepec», El Universal (Estados), 
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Se trata de  los proyectos Piedra Larga  I y  II, han sido denunciados por Unión Hidalgo 
desde su construcción, que se llevó a cabo sin consultar a los pueblos y presuntamente 
sin contar con los estudios de impacto ambiental. La ubicación de estos parques es muy 







impactos  socioeconómicos  como  desplazamientos,  pérdida  de  prácticas  y 
conocimientos tradicionales, militarización, violación de los derechos humanos. 
3.2.1.2.3. RESOLUCIÓN/ESTADO ACTUAL 





su  proyecto  “Mareña  Renovables”,  que  ha  sido  el  mayor  de  los  parques  eólicos 
planeados en el istmo de Tehuantepec, planeaba la instalación de más de 130 turbinas 
en la zona con la capacidad de generación de 396 MW para proveer de electricidad a 
empresas  como  Cervecería  Cuahutémoc  Moctezuma  (CCM‐Heineken)  y  Coca‐Cola 
Company. Los estudios de  impacto ambiental  fueron  finalizados en 2009 e  indicaban 
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libre  a  los  recursos  naturales,  cabe mencionar  que,  de  acuerdo  a  lo  referido  en  la 





En  2012,  un  juez  federal  amparó  a  los  demandantes  y  suspendió  el  proyecto  en 
respuesta a una demanda presentada por los miembros de la comunidad. A finales de 
este  mismo  año,  siete  comunidades  indígenas  presentaron  una  reclamación  al 
Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). El consorcio decidió vender el proyecto en 2013. 
Hasta  aquí,  parecería  que  el  conflicto  se  hubiera  resuelto  a  favor  de  la  comunidad, 
empero, en 2014, el proyecto cambió de sitio al municipio de  Juchitán, Oaxaca, y se 
renombró  “Eólica  del  Sur”.  El  complejo  constaría  de  132  aerogeneradores,  con  una 
capacidad de 396 megavatios, que lo convertirá en el más grande de Latinoamérica con 
una inversión aproximada de 1200 millones de dólares.  





de  los  pueblos  indígenas  en México  y Anexo»  (México,  2017),  https://aida‐americas.org/es/informe‐
sobre‐la‐situaci‐n‐de‐los‐derechos‐de‐los‐pueblos‐ind‐genas‐en‐m‐xico. 
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junio  de  2015  declarando  el  gobierno  que  la  consulta  había  sido  libre,  previa  e 




















enero  de  2018),  consultado  el  16  de  abril  de  2018,  en: 
http://www.jornada.com.mx/2018/01/12/espectaculos/014n3pol. 
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pronunciado  sobre  la  constitucionalidad  de  las  consultas  populares  sobre  el 
otorgamiento de contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para 
la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica, 
considerando que el diseño de  la Norma  Suprema para  los  sectores estratégicos de 
energía  eléctrica,  petróleo  y  demás  hidrocarburos,  “tienen  como  finalidad  toral,  la 
obtención de ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, de ahí 
que  indudablemente  su  relación  es  directa  con  el  concepto  de  ingresos  del  Estado, 
respecto del cual, no es posible que tenga verificativo una consulta popular. (Sic)”579. 









Lo anterior  implica, o que el gobierno miente y oculta  información, o que  la sociedad 
está mal  informada. Para corroborar estas premisas, sería necesario hacer un estudio 
más profundo y de campo, lo cual sobrepasa los límites de la presente Tesis. 





Estratégica  Análisis  de  Opinión  y  Mercado,  s. f.,  consultado  el  4  de  abril  de  2019,  en: 
http://parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4562. 
579 Pleno de la SCJN, Revisión de Constitucionalidad de la materia de una consulta popular convocada por 
el  Congreso  de  la  Unión,  Vol  1  (2014),  disponible  en: 
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=172179. 
580  Alberto  Abad  Suárez  Ávila,  «La  implementación  de  la  reforma  energética  y  los  conflictos 
socioambientales  sobre  hidrocarburos  en  México»,  en  Estado  de  Derecho  y  Reforma  Energética  en 
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plazo,  la  legislación  secundaria  de  la  reforma  energética  ha  incluido  dentro  de  sus 
consideraciones, mecanismos que pretenden disminuir los conflictos socioambientales. 
Muestra de ello es  la consulta  indígena y  las compensaciones por  la utilización de  la 
tierra583. 
En  lo que  respecta a  la  consulta  indígena, además del marco  jurídico general,  tanto 
nacional como internacional, las leyes secundarias de la reforma energética incluyeron 
una serie de disposiciones relacionadas con el tema; en cuanto a los hidrocarburos, la 




581  Parece  ser,  que  hasta  antes  de  la  reforma  energética,  había  existido  un  grado  de  aceptación 
generalizada de  la población  respecto al  riesgo asociado de  la producción de  los hidrocarburos, esto 
debido principalmente al papel nacionalista de la paraestatal. 
582 Suárez Ávila, «La  implementación de  la  reforma energética y  los conflictos socioambientales sobre 
hidrocarburos en México», op.cit., pp. 491, 501, 502. 
583 Ibídem, p. 490. 
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en  los  casos  en  los  que  se  ejecute  la  figura  de  ocupación  temporal,  en  la  que  los 
propietarios recibirán una compensación a valor del mercado585. A pesar de que esta 
medida sea pensada a manera de obtener  la aquiescencia de  los propietarios de  los 
terrenos,  recordemos  que  la  ocupación  temporal  será  aplicable  cuando  no  se  haya 
logrado  un  acuerdo  entre  la  empresa  y  los  propietarios,  por  lo  que  valdría  la  pena 
replantearse si efectivamente una compensación monetaria puede reducir en todos los 
casos,  la aceptación de  los proyectos,  considerando en que en muchas ocasiones el 
rechazo social tiene que ver, como se ha observado en los casos de estudio, con valores 
inmateriales de la tierra, como lo   sagrado. 
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además  de  flexibilizar  el marco  fiscal  y  contractual  en  la materia.  Esto  tiene  varias 
implicaciones,  principalmente  del  tipo  económico,  pero  evidentemente  también 
jurídico. 
Las inversiones extranjeras en el sector energético en México, dependiendo el asunto, 











Sin  embargo,  no  se  puede  dejar  de  lado  al  derecho  internacional  de  la  inversión 
extranjera que prevé el arbitraje inversionista contra el Estado, lo cual se puede observar 
por  ejemplo,  en  el  Tratado  de  Libre  Comercio  de América  del Norte  (TLCAM)  y  los 
tratados bilaterales de inversión (BITS, por sus siglas en inglés) que contienen normas 
relacionadas a los principios de trato nacional y nación más favorecida, así como trato 
justo  y  equitativo  y  protección  y  seguridad  plenas.  México  es  firmante  de  estos 
documentos, así como de un buen número de tratados conocidos como Acuerdos para 





589  Cualquier  otra  controversia  que  no  se  haya  resuelto mediante  un  procedimiento  de  conciliación, 
deberá  someterse a arbitraje conforme al Reglamento de  la Comisión de  las Naciones Unidas para el 
Derecho Comercial Internacional, cuya autoridad será el Secretario General del Tribunal Permanente de 
Arbitraje de la Haya. 
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sociedad  en  temas  de  interés  social,  es  decir,  la  participación  pública  en  la  que  la 




Istmo de  Tehuantepec,  como  se ha  visto,  se  trata de una  región  con  características 
naturales y culturales importantes, pero además con un marcado rezago social. A pesar 
de  que  la  energía  eólica  es  una  alternativa  viable  técnicamente,  existe  una  gran 
condicionante que limita su desarrollo, que es la resistencia social. 
Estos conflictos se han originado durante la fase de construcción y planificación de los 
proyectos.  Si  bien,  se  denuncia  el  desplazamiento  forzado,  la  desposesión  de  los 
recursos naturales, y la destrucción de los ecosistemas591, la causa de fondo ha sido la 
ausencia  de  la  consulta  indígena  o,  una  consulta  no  adecuada  conforme  a  criterios 
internacionales reconocidos592.  
                                                      








592 Vid. OIT‐ONU, Convenio Núm. 169 de  la OIT sobre Pueblos  Indígenas y Tribales; Declaración de  las 
Naciones  Unidas  sobre  los  Derechos  de  los  Pueblos  Indígenas.  (Lima,  Perú:  OIT,  2012), 
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destinadas  a  la  actividad  económica  productiva594  con  el  objetivo  de  “impulsar  el 
crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza (…) en las 
regiones del país que  tengan mayores  rezagos  a  través del  fomento de  la  inversión 
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Tehuantepec)  se  han  posicionado  durante  los  últimos  años  entre  los  primeros  tres 
lugares de las entidades federativas con mayor índice de pobreza extrema en el país598.   
Lejos  de  verse  beneficiados  por  los  proyectos  desarrollados,  las  iniciativas  de 
participación directa por miembros de la comunidad a través de nuevos esquemas como 
los proyectos eólicos comunitarios  (iniciativa propuesta por  los habitantes de Ciudad 




dentro de  los 10 Estados más pobres del país, y que  las áreas geográficas  representen una ubicación 
estratégica para el desarrollo de la actividad productiva.  Cabe destacar también, que las ZEE’s son “áreas 
prioritarias” del desarrollo nacional y que con el fin de promover  la  inversión, el Estado podrá ofrecer 
beneficios  fiscales,  aduanales  y  financieros,  así  como  facilidades  administrativas  e  infraestructura 
competitiva.  Cámara  de Diputados  del H.  Congreso  de  la Unión,  «Ley  Federal  de  Zonas  Económicas 





siguiente respuesta de  fecha 2 de agosto de 2017: “  (…)  informo a usted que en primera  instancia, el 
Presidente  Peña  Nieto  planteó  la  creación  de  Zonas  Económicas  Especiales  en  Puerto  Chiapas,  en 
Tapachula, Chiapas; Puerto Lazaro Cárdenas, municipios adyacentes de Guerrero y Michoacán; y en el 




y  de  Salina Cruz  (Oaxaca). Gobierno  de  la  República Mexicana,  «Decreto  de Declaratoria  de  la  Zona 
Económica  Especial  de  Coatzacoalcos,  de  fecha  29  de  septiembre  de  2017»  (México:  DOF,  2017), 
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diseñar  los  instrumentos  y mecanismos  jurídicos que garanticen  la  integración de  la 






aprobación  de  este  tipo  de  proyectos  cuando  se  cuenta  con  la  participación  de  las 











además que es una de  las menos contaminantes en  la generación eléctrica y por  lo tanto su uso se ha 
incrementado  sustancialmente  en  los últimos  años,  este  crecimiento  va de  la mano  con  las políticas 
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impulso a  la producción de energía a  través de  fuentes  renovables, pero  también al 
aumento de la proveniente de fuentes de hidrocarburos no convencionales, ha traído 
aparejado  el  aumento  y  el  surgimiento  de  nuevos  conflictos  socioambientales 
relacionados con la materia. 
Las principales causas de los conflictos socioambientales relacionados con la producción 
de energía en México están vinculadas a  la propiedad de  la  tierra, protección de  los 










y  del  medio  ambiente,  y  en  la  práctica  esto  se  ha  traducido  en  conflictos 
socioambientales. 
La falta de armonía o vinculación entre el sector económico y el sector social, se debe 






por  el  ahora  Presidente  de  izquierda,  Andrés Manuel  López Obrador,  relativas  a  la 
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un modelo que promueva e  incentive  la  información y participación ciudadana en  la 
toma de decisiones públicas  relacionadas  con  temas de  interés  social  así  como una 
distribución más justa y equitativa de los costes y beneficios derivados de los proyectos, 
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energética,  a  pesar  de  tener  su  lado  noble  (en  lo  que  respecta  a  la  reducción  de 
emisiones  de  CO2),  pueden  ser  fuente  importante  de  conflictos  e  injusticias 
ambientales. Esto es, el discurso de la transición energética puede ser entendido desde 
dos  perspectivas,  por  una  parte,  en  un  sentido  contra‐hegemónico  en  cuanto  a  la 
dependencia del metabolismo social global de los combustibles fósiles, y por otra parte, 
hegemónico en la medida en que puede contribuir a mantener el modelo de sobrecarga 





nacionales.  En  el  caso  específico  de México  puede  decirse  que  si  bien  ha  realizado 
importantes avances normativos relacionados con el cambio climático, la garantía de los 
derechos humanos y  la preservación del medio ambiente continúa  siendo una  tarea 
pendiente. 





el  impacto  ambiental  y  político  de  las  medidas  de  descarbonización  y  transición 
energética.  Con  este  capítulo  se  finaliza  el  análisis  propuesto  en  la  presente 
investigación. 
El  capítulo  está  estructurado de  la  siguiente manera:  en primer  lugar,  se  realiza un 
repaso de las principales cuestiones relacionados a la transición energética teniendo en 
cuenta algunas teorías de la justicia; en segundo lugar, se retoman las ideas básicas de 
justicia  ambiental,  justicia  ecológica,  justicia  climática  y  justicia  energética,  con  la 
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de  corrupción,  violación  de  derechos  humanos,  violencia,  etcétera,  que  puedan 
representar  dificultades  en  la  implementación  de  las  medidas  hacia  una  transición 
energética justa, y finalmente, se aborda el Marco Estratégico de Transición y Cambio 
Climático  de  España,  cuyo  planteamiento  general  podría  servir  como  modelo  de 
referencia para el replanteamiento de la política de transición energética en México. 
Por  último  se  presentan  las  conclusiones  con  los  principales  resultados  del  análisis 
descrito líneas atrás.  
2. TRANSICIÓN ENERGÉTICA E INJUSTICIA AMBIENTAL 
A  lo  largo de este capítulo  se hará  referencia a cuestiones de  justicia, por  lo que es 
importante  tener claro, en primer  lugar, que el  tratar un problema político como un 




morales, a  las cuales el Estado no  tiene  la necesidad de  intervenir. Una de  las  ideas 
básicas de las teorías de la justicia es que el ciudadano que está bajo la autoridad de un 
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la  respuesta del Estado  frente a determinada actividad,  la  idea de  justicia puede ser 
calificada  además  como  procedimental,  distributiva,  restaurativa;  es  decir,  en  la 











liberal  contemporáneo  debe  ser  evaluada,  en un  sentido  amplio,  según  criterios  de 
justicia.  Evidentemente,  la  buena  intención  de  los  fines  generales  de  la  política,  no 
justifica  en  ninguna  situación  las  consecuencias  surgidas  en  su  proceso  de 
implementación. 
A pesar de que en la legislación mexicana existen instrumentos de evaluación y control 
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analogía  en  el  ámbito  interno  del  Estado,  una  violación  a  la  idea  consagrada  en  el 
principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. 
Algunos  gobiernos  que  quieren  cumplir,  por  diferentes  razones,  con  agendas 
internacionales relacionadas con una política de carácter global, como lo es la política 
de  mitigación  del  cambio  climático,  pueden,  dentro  de  su  mismo  territorio,  estar 





1,5  °C»,  Comunicado  de  Prensa  del  IPCC,  2018,  disponible  en:  
https://www.ipcc.ch/pdf/session48/pr_181008_P48_spm_es.pdf. 
608 Ellis Geraint y Ferraro Gianluca, The social acceptance of wind energy, JRC Science for Policy Report 
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y  resguardo  de  los  derechos  humanos  no  funcionan  como  deberían,  los  intereses 




como  con  los  estándares  de  derechos  humanos,  en  este  sentido,  el  Estado  debería 
preguntarse  por  ejemplo  ¿quiénes  son  los  afectados  por  las medidas  de  transición 
energética?  ¿de  qué  manera  son  afectados?  ¿es  ésta  afectación  proporcional    en 
relación con los objetivos de las políticas públicas?  
Lo anterior está relacionado con la idea de justicia distributiva610. Es decir, sobre la mejor 
forma de distribuir  los  costes y beneficios en  la utilización de  los  recursos naturales 
escasos en un determinado territorio. Tratándose de una medida que tiene por objeto 






Aunado a  lo anterior, es  indispensable  la existencia de mecanismos de control de  la 
actividad pública, capaces de  impartir medidas de justicia restaurativa en caso de que 
exista algún daño. 
A partir de estas consideraciones se observa cómo  la  idea de  justicia entra como un 
elemento fundamental en todo debate sobre la transición energética. Surge por tanto 
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Estos efectos pueden  ser  tratados desde una perspectiva de  la  teoría de  la  justicia. 
Rawls611, por ejemplo, considera que en aquellas cuestiones relativas a la política social 
en donde coexisten asuntos que conciernen a los intereses de todos, se podría aplicar 





humanos,  sin embargo, esta no es  la única posibilidad. Otras  teorías  recientes de  la 
justicia  han  intentado  extender  la  frontera  de  la  especie  para  incluir  animales  y  la 






relacionados  a  las  iniciativas  de  transición  energética  atingen  en  gran  parte  a 
comunidades  indígenas,  además  de  impactar  de  alguna  manera  a  diferentes 
ecosistemas concretos. De tal modo que, se podría analizar los conflictos asociados a la 






613  Vid.  David  Schlosberg,  «Reconceiving  Environmental  Justice:  Global  Movements  And  Political 
Theories», Environmental Politics 13, n.o 3 (2004), pp. 517‐40. 
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Ciertamente, este discurso argumentativo de Rawls debe  leerse en  conjunto  con  las 
cuestiones de grupo que surgen posteriormente, en particular en el caso del contexto 
mexicano, puesto que se  trata de una nación pluricultural como es  reconocida en  la 
CPEUM616, en donde coexisten grupos con distintos valores, intereses y cosmovisiones 
diferentes, además de  las  ya marcadas desigualdades  sociales  y económicas. En ese 
sentido,    ignorar el punto de partida de cada  individuo y su reconocimiento como tal 
dentro  de  la  sociedad, más  que  ayudar  a  resolver  un  conflicto,  parecería más  bien 
injusto. 
En cuanto a la segunda perspectiva, según el estudio de casos realizado en el Capítulo 
III  de  la  presente  investigación,  las  injusticias  relativas  a  los  impactos  negativos  del 
sistema de  la energía en México  involucran principalmente a comunidades  indígenas 







616  Cámara  de Diputados  del H.  Congreso  de  la Unión,  «Constitución  Política  de  los  Estados Unidos 
Mexicanos de 5 de febrero de 1917», art. 1. 
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En este  sentido,  las  consecuencias derivadas de  la  implementación de  la política de 




analizar    los problemas  identificados en  los capítulos anteriores, principalmente en el 









618 Amilcar Castañeda, «Campaña educativa  sobre Derechos Humanos  y Derechos  Indígenas. Módulo 
Medio ambiente y derechos  indígenas desde  la dimensión de  la pobreza»,  Instituto  Interamericano de 
Derechos Humanos, 2009, p. 7. 
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los  trabajadores  en  relación  con  la  descarbonificación,  de  allí  su  relación  con  la 
Confederación Internacional de Sindicatos (ITUC, por sus siglas en inglés).619  
En  este  tenor,  el  término  de  transición  justa  se  encuentra  integrado  en  distintos 
instrumentos  jurídicos  internacionales,  por  ejemplo,  la  OIT  en  su  102ª  Conferencia 
Internacional del Trabajo entre gobiernos, empresarios y sindicatos, en 2013, recoge el 
concepto de Transición Justa, con el objeto de maximizar los beneficios y minimizar los 
impactos negativos de  la  transición entre  los  trabajadores. Posteriormente, en 2015, 















sindicatos,  empresarios,  compañías,  comunidades  e  inversores  en  un  diálogo  social  para  desarrollar 
planes, acuerdos,  inversiones  y políticas para una  transición  justa  y  rápida hacia un mundo  con  cero 
emisiones  de  carbono  y  cero  pobreza”.  Confederación  Sindical  Internacional,  «Centro  de  Transición 
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las comunidades más pobres de  las  sociedades eran  las que más asumían  los costes 
ambientales  de  todas  las  actividades  industriales.  Se  decía  que  había  una  injusticia 
fundamental  entre  la  distribución  de  los  costes  de  los  beneficios:  las  comunidades 
pobres y negras eran las más afectadas por la ubicación de los residuos, y también eran 
las que menos recibían los beneficios de dichas actividades. 







los  conflictos  estaban  asociados,  es  decir,  al  medio  ambiente,  y  no  a  alguna 
particularidad de la teoría de la justicia en sí misma.  
Actualmente la idea de justicia ambiental puede ser vista desde diferentes perspectivas 










the rule of  law», en Rule of Law  for Nature, ed. Christina Voigt  (Cambridge, UK: Cambridge University 
Press, 2013), p. 92. 
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Aunado  a  lo  anterior,  como  los  análisis  de  problemas  de  justicia  se  hacen  siempre 
considerando la relación entre dos partes, otra perspectiva para pensar los problemas 
de justicia es, desde el ámbito internacional, la relación entre los Estados.625  Esto es, se 
podría  analizar  en  qué  medida  los  costes  ambientales  de  la  producción,  y  de 
procesamiento  posterior  de  los  residuos,  así  como  los  beneficios  de  los  productos 

















observarse por ejemplo, que  las comunidades en  las que recaen  la  instalación de  los 
                                                      
625  Vid.  Chukwumerije  Okereke,  Global  Justice  and  Neoliberal  Environmental  Governance:  Ethics, 
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629 Paul Martin et al., The search  for environmental  justice  (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 
2015), pp. 1‐3. 
630 Schlosberg, Defining Environmental Justice: Theories, movements and nature, op.cit., p. 103. 
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el  mundo  humano  como  no  humano.  Desde  este  punto  de  vista  ‐a  pesar  de  las 
objeciones de otras teorías de justicia liberales como la de Rawls631 y Barry632‐ los seres 
que  tradicionalmente  son  considerados  en  la  esfera  de  la  justica,  se  expande  para 
integrar otros enfoques como el espacio ecológico. 
En este sentido, cualquier análisis de los impactos de actividad humana en el entorno, 
en  la  actualidad estaría  incompleto  si  ignorara  lo no‐humano,  lo que  cobra especial 
relevancia en el caso de los pueblos indígenas. La idea de justicia ecológica es, por tanto, 
un elemento fundamental que debe ser considerado en el análisis de la viabilidad de la 
transición energética  justa.   Asumir que ante  los  impactos de un proyecto solamente 
importa el  aspecto humano,  es mantener  la misma  lógica que ha  llevado  a  la  crisis 
planetaria actual.  
3.2. JUSTICIA CLIMÁTICA 






inmediata,  no  son  los  que,  históricamente,  han  sido  los  más  responsables  por  su 
producción. Se trata de una derivación del análisis de la perspectiva norte‐sur sobre el 
tema del cambio climático. Las emisiones históricas fueron producidas por los países del 
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aún  sigue  siendo una  tarea pendiente. Ejemplo de ello es el multicitado Acuerdo de 
París, a través de cual se intenta que los Estados reconozcan obligaciones más efectivas 
desde  su ámbito de  competencia,  sin embargo, el  resultado no ha  sido el esperado 




de  varias  estrategias,  tales  como  la  litigación  climática,  que  ha  nacido  como  una 
tendencia  de  acción  ciudadana  y  de  organizaciones  no  gubernamentales  ante  los 
tribunales nacionales demandando principalmente a sus gobiernos por la falta de acción 
frente  al  cambio  climático, o bien, para que  asuman  responsabilidad en  torno  a  los 
compromisos asumidos en los Tratados y/o Acuerdos internacionales. En este sentido, 
a  través  de  la  “litigación  climática”635  se  pretende,  entre  otras  cosas,  “presionar  a 
legisladores  y  a  responsables de  formular políticas para que  sean más  ambiciosos  y 
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mejores  servicios  públicos,  y  además  por  tener  capacidad  financiera  para  gestionar 
mejor las situaciones de crisis o catástrofe climática.  
En el  ámbito  intraestatal  analizar  las  consecuencias del  cambio  climático desde una 
perspectiva  de  justicia  puede  implicar  la  adopción  de  diferentes  instrumentos.  Por 
ejemplo, la creación de ayudas estatales específicamente destinadas a las medidas de 
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importancia  de  las  fronteras  entre  Estados.  La  implementación  de  una  justicia 
cosmopolita  implica que  las obligaciones en relación al cambio climático, así como  la 











Recientemente,  la  ética  cosmopolita  ha  sido  asociada  con  el  pensamiento  de  un 
constitucionalismo global. Esta última propuesta sería  la forma de  institucionalización 
del proyecto ético de considerar  todos  los seres humanos como  titulares de algunos 
derechos pero también de algunas responsabilidades fundamentales. 641  
La  consecuencia  más  general  de  las  propuestas  cosmopolitas  para  el  derecho 
internacional  es  la  defensa  de  una  superación  del modelo  de Westfalia  en  derecho 
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Pues bien, y ¿en qué  consiste  la aplicación de una  teoría de  la  justicia a  la  cuestión 
energética? 

















Energy  Post,  2014,  consultado  el  17  de  diciembre  de  2018,  en:  https://energypost.eu/twenty‐first‐
century‐energy‐wars‐oil‐gas‐fuelling‐global‐conflicts/. 
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Como  la  energía  es  un  sector  muy  particular,  puesto  que  se  trata  de  un  bien 
fundamental,  de  servicio  público  y  actividad  privada,  sobre  el  cual  suele  haber  una 





de  la  justicia es porque existen    injusticias en  la sociedad a  las cuales se quiere hacer 
frente.  En el caso de la justicia energética no es diferente. Las injusticias en materia de 






de  la  energía644  se  realice  un  análisis  sobre  las  cuestiones  de  justicia/injusticia 
involucradas, desde la extracción y la producción hasta el consumo y la gestión de los 
residuos645,  de  esta manera,  tal  como  afirman  Jenkins  et  al.646,  podría mejorarse  el 
                                                      
644 El sistema de la energía se refiere a toda la cadena de la energía, desde la producción, transformación, 
transmisión  y  distribución,  hasta  el  consumo  y  los  residuos  generados.  Kari  Alanne  y  Arto  Saari, 
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Considerando  lo  anterior,  la  noción  de  justicia  puede  ser  utilizada  para  analizar  las 
relaciones de cada uno de las actividades individualmente consideradas, pero también 








energía  producen  impactos  sociales  y  ambientales649,  de  estas  últimas  el  cambio 
climático  es  el más  evidente  e  importante,  pues  como  ya  se  ha  adelantado  en  los 
capítulos previos, los combustibles fósiles representan la mayor fuente de emisiones de 
CO2 causantes del climático. 
Aunado  a  lo  anterior,  la  actividad  extractiva  constituye  uno  de  los mayores  riesgos 
laborales de  la  industria energética, principalmente en  la perforación de  los pozos de 
petróleo650,  sin  dejar  de  lado,  obviamente,  que  la  práctica  conlleva  una  distribución 
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Por  otra  parte,  es  común  que  los  proyectos  extractivos  se  lleven  a  cabo  sin  el 




pública, pueden contrarrestar  las  tendencias negativas asociadas a  la  industria,  tales 
como la corrupción y los conflictos sociales653. 
Un ejemplo de cómo el acceso a la información en materia de energía puede mejorar la 





como  aportar  información  al  debate  público  y  promover  entendimiento654.  Ha  sido 
definido como: 
“The  EITI  is  a  multi‐stakeholder  initiative  involving  multinational  and  state‐owned 
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Efectivamente,  previo  a  llevar  a  cabo  un  proceso  de  extracción  de  hidrocarburos, 











La primera de ellas, es una especie de  impuesto aplicado a  las emisiones de GEI a  la 
atmósfera. Se trata de una herramienta que proporciona ciertos criterios de justicia al 
tener  como  principio  rector  “el  que  contamina  paga”,  además  de  incentivar  a  las 
compañías del sector a reducir sus emisiones659. A pesar de que esta medida ha tenido 
éxito en algunos lugares660, lo cierto es que no garantiza un nivel máximo de reducciones, 
puesto  que  quien  tiene  para  pagar,  puede  contaminar,  su  efectividad  por  tanto 
dependerá del grado de compromiso político para su punibilidad661. 
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En  lo  que  hace  a  los  impuestos  ambientales,  se  trata  de  una  medida  de  carácter 
económico que  incorpora el precio de  las externalidades en  los productos y servicios 
energéticos662. Evidentemente, una de las dificultades en la fijación del impuesto, es la 
determinación del coste de la externalidad en una amplia gama de impactos sociales y 






a  los  consumidores,  sino  más  bien  analizar  desde  una  perspectiva  de  justicia,  la 
accesibilidad  al  suministro  en  sí.  En  este  sentido,  no  pude  dejar  de mencionarse  la 
pobreza energética, concepto abordado anteriormente. La pobreza energética es una 




Este  fenómeno podría  ser analizado desde distintas  teorías de  la  justicia, Sovacool y 
Dworkin666, retoman a Rawls, Sen y Nussbaum, todos ellos apuntan a tres conclusiones: 
primero,  que  los  sistemas  de  energía  deberían  de  maximizar  el  bienestar  de  las 




and  sustainability»  (Oxford  University  Press,  2003);  Scott  Matthews  y  Lester  Lave,  «Applications  of 
Environmental  Valuation  for  Determining  Externality  Costs»,  Environmental  science &  technology  34 
(2000), pp. 1390‐95. 
664 European Commission, «Launch of the EU Energy Poverty Observatory (EPOV)», 2018, consultado el 
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que  los  gobernantes  deberían  de  dirigir  sus  esfuerzos  en  beneficio  de  las  personas 












Ciertamente,  la  energía  es  necesaria  para  satisfacer  las  necesidades  básicas  del  ser 











Con  el  modelo  económico  actual  dependiente  de  los  combustibles  fósiles,  es  muy 
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ambientales  y  sociales,  por  tal  motivo  es  necesario  una  radical  reducción  de  las 
emisiones de CO2.669 








4. BARRERAS  PLANETARIAS  Y  DERECHOS  HUMANOS  COMO  LÍMITES  AL  PROCESO  DE  TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA  
Tras analizar  diferentes perspectivas sobre la aplicación de la teoría de  la justicia en la 
cuestión ambiental, en este apartado  se  tratará  la  relación específica entre  justica y 
transición energética.  Como ya se ha visto anteriormente, considerar que un problema 
deba  ser  tratado bajo una perspectiva de  justicia, es afirmar que el mismo debe  ser 
gestionado en el ámbito político‐jurídico, a través de mecanismos útiles para articular y 
hacer efectivos derechos y responsabilidades.  Un problema de justicia es más que un 
problema  moral,  porque  implica  la  actuación  del  Estado,  como  organismo 
institucionalizado  que  es  responsable  de  materializar  la  voluntad  democrática  del 
                                                      
669  Vid.  Henry  Shue,  «Responsibility  to  Future  Generations  and  the  Technological  Transition»,  en 






Decarbonization»  (Sustainable Development Solutions Network,  Institute  for Sustainable Development 
and Internation Relations, 2014). 
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justa  y  se  verifica  su  posible  aplicación  al    caso  concreto  del  ordenamiento  jurídico 
mexicano.  
4.1. BARRERAS PLANETARIAS COMO NORMA BÁSICA (GRUNDNORM) 
Como ya  se ha visto en el primer capítulo de esta  tesis, ninguna  iniciativa política o 
jurídica relacionada con la materia ambiental debería desconsiderar la existencia de las 







derecho  ambiental  contemporáneo  es  cómo  hacer  que  estos  reconocimientos 
científicos sean incorporados en el ámbito jurídico. Es decir, cómo introducir el concepto 
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principio  fundamental  y  transversal  del  derecho  ambiental,    está  la  de  un 
constitucionalismo global del Sistema Tierra. De entre  los autores que defienden esta 
idea,  Cardesa  y  Cocciolo675  consideran  que  un  constitucionalismo  global  en  sentido 
material debería asumir, por una parte, el reconocimiento de los límites planetarios, y 










Otra  propuesta  fundamental,  es  la  hecha  por    Bosselmann678,  y  que  se  refiere  al 
reconocimiento de la idea de barreras planetarias como una norma básica de derecho, 
                                                      
(Paris:  IUCN,  2017),  https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/draft‐project‐of‐the‐
global‐pact‐for‐the‐environment.pdf. 





677  Cocciolo,  «Capitalocene,  Thermocene  and  Earth  System:  Global  Law  and  Connectivity  in  the 
Anthropocene Time», op.cit., p. 15. 
678 Vid. Klaus Bosselmann, «The Rule of Law Grounded in the Earth: Ecological integrity as a grundnorm», 
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como  el  rule  of  law.  Según  este  autor,    las  barreras  planetarias  deberían  figurar  y 
condicionar todo el sistema jurídico y toda la actividad de la sociedad.   
El  argumento  de  Bosselmann  es  que,  así  como  las  ideas  de  estado  de  derecho, 




justifica  porque  sin  esta,  la  supervivencia  del  Sistema  como  un  todo  estaría 
comprometida.  Es una norma destinada a garantizar las condiciones de posibilidad de 
todas los demás cosas de un determinado sistema jurídico.680 
Según  el mismo  autor,  la  norma  podría  ser  fundamentada  de  igual manera  que  la 
percepción actual de  los derechos humanos  (es decir, como un derecho natural),  los 
cuales no podrían ser legítimamente ignorados por ningún sistema jurídico, sin que esto 
representase  una  violación  de  las  normas  fundamentales.  Al  hablar  de  esta  norma 




nace  1980  en  la World  Conservation  Strategy,  aunque  perdió  valor  sustancial  en  el 
Informe Brundtlan, pues no adoptó el término de “sostenibilidad” sino que introdujo el 
término “desarrollo sostenible”.682 
Para el  citado  autor, este principio  va más  allá de  la  idea de  crecimiento en  la que 






681  Klaus  Bosselmann,  The  Principle  of  Sustainability:  Transforming  Law  and  Governance  (Farnham, 
England: Ashgate, 2008), p. 57. 
682 Ibídem, p. 1. 
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Otra  propuesta  conceptual  completamente  relacionada  con  lo  anterior,  es  el  de  la 
“Jurisprudencia de  la Tierra”684. Esta  idea  también se basa en  la convicción de que el 




with the Great Jurisprudence and to guide humans to  live  in accordance with  it, which 
means that human governances systems at all times take account of the interest of the 
whole Earth community and most: 
 determine  the  lawfulness of human  conduct by whether or not  it  strengthens or 
weakens the relationships that constitute the Earth community; 
 maintain  a  dynamic  balance  between  the  rights  of  humans  and  those  of  other 
members of the Earth community on the basis of what is best for Earth as a whole; 






El  llevar al ámbito  jurídico  la  idea de barreras planetarias o de planeta  finito es, por 
tanto, una propuesta para hacer frente a los problemas ambientales, sin embargo, sigue 
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Como  se  ha  visto  en  el  primer  capítulo,  el  concepto  de  barreras  planetarias  es  un 
concepto  científico,  que  el  pensamiento  jurídico  contemporáneo  intenta  incorporar 
principalmente en el ámbito del derecho internacional del medio ambiente para tener 
consecuencias  jurídicas del mismo. Entre  las  iniciativas recientes en este sentido, que 
han  sido abordadas en esta Tesis  se destacan: el principio de  la  sostenibilidad como 
norma básica686; la idea de gobernanza para el Sistema Tierra687, el constitucionalismo de 




jurídico mexicano  actual  está  abierto  para  la  inclusión  de  la  percepción  de  barrera 
planetaria dentro de su normativa nacional. Lo que, en términos concretos, significa la 




Retomando  a Bosselmann, el principio de  sostenibilidad debe  ser definido  como un 
principio  fundamental  del  derecho,  con  cualidades  normativas  y  obligaciones  y 








689 Vid. Cocciolo, «La unión de  la energía  y  la  gobernanza del  sistema  tierra en el  antropoceno: Una 
cuestión constitucional», op.cit. 
690 Bosselmann, The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance, op.cit., pp. 2, 53, 57. 
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desarrollo  nacional  sea  sustentable.692  Esto  implica,  en  teoría,  que  el  principio  de 
sostenibilidad debería servir como criterio rector en toda la política mexicana. 
Con  este  marco  normativo,  se  han  desarrollado  distintas  leyes  sectoriales,  que 
contienen disposiciones relacionadas. En la Tabla 11 se hace una relación de las leyes de 
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equilibrio  dependen  la  vida  y  las  posibilidades  productivas  del 
país; 
II.‐ Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de 
manera  que  se  asegure  una productividad óptima  y  sostenida, 
compatible con su equilibrio e integridad; 
V.‐ La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende 
tanto  las  condiciones  presentes  como  las  que  determinarán  la 
calidad de la vida de las futuras generaciones; 
VII.‐  El  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales  renovables 
debe realizarse de manera que se asegure el mantenimiento de su 
diversidad y renovabilidad; 
VIII.‐  Los  recursos  naturales  no  renovables  deben  utilizarse  de 
modo que se evite el peligro de su agotamiento y la generación de 
efectos ecológicos adversos; 
X.‐  El  sujeto  principal  de  la  concertación  ecológica  son  no 
solamente  los  individuos,  sino  también  los  grupos  y 
organizaciones  sociales.  El  propósito  de  la  concertación  de 
acciones ecológicas es reorientar la relación entre la sociedad y la 
naturaleza; 
XI.‐ En el ejercicio de  las atribuciones que  las  leyes confieren al 
Estado, para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en 
general,  inducir  las  acciones de  los particulares en  los  campos 
económico y social, se considerarán los criterios de preservación 
y restauración del equilibrio ecológico; 
XII.‐  Toda  persona  tiene  derecho  a  disfrutar  de  un  ambiente 
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en 
los  términos  de  esta  y  otras  leyes,  tomarán  las  medidas  para 
garantizar ese derecho; 
XIII.‐ Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los 
pueblos  indígenas,  a  la  protección,  preservación,  uso  y 
aprovechamiento  sustentable  de  los  recursos  naturales  y  la 
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I.  La  conservación  de  la  diversidad  genética,  así  como  la 
protección,  restauración  y  manejo  integral  de  los  hábitats 
naturales,  como  factores  principales  para  la  conservación  y 
recuperación de las especies silvestres. 
II.  Las  medidas  preventivas  para  el  mantenimiento  de  las 
condiciones que propician la evolución, viabilidad y continuidad 




III.  Establecer  las  bases  para  la  ordenación,  conservación,  la 
protección,  la repoblación y el aprovechamiento sustentable de 




I.  Conservar  y  restaurar  el  patrimonio  natural  y  contribuir,  al 
desarrollo  social,  económico  y  ambiental  del  país, mediante  el 




II.  Regular  las  emisiones  de  gases  y  compuestos  de  efecto 
invernadero para que México contribuya a lograr la estabilización 
de  sus  concentraciones  en  la  atmósfera  a  un  nivel  que  impida 
interferencias antropógenas peligrosas en el  sistema  climático 
considerando,  en  su  caso,  lo  previsto  por  el  artículo  2o.  de  la 








Artículo  95.‐  La  industria  de  Hidrocarburos  es  de  exclusiva 
jurisdicción  federal.  (…)  en  todo  momento  deberán  seguirse 
criterios  que  fomenten  la  protección,  la  restauración  y  la 
conservación de los ecosistemas (…) 
LIE  Artículo  117.‐  Los  proyectos  de  infraestructura  de  los  sectores 
público y privado en la industria eléctrica atenderán los principios 
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considerada  en  el  ordenamiento  jurídico mexicano  a  través  de  la  incorporación  del 
principio  de  sostenibilidad  al  incluir  conceptos  como  “equilibrio  ecológico”, 
“restauración de  los ecosistemas”, “relación entre  la sociedad y  la naturaleza”, entre 
otros resaltados en la tabla anterior. No obstante, aunado al hecho de que se trata de 
un  Estado  neoliberal,  con  las  consecuencias  políticas  y  económicas  que  ello 








general  que  garantice  la  sostenibilidad  e  integridad  debería  ser  considerada  como 
fundamental. 
En este apartado se verifica el segundo elemento de una transición energética justa: el 
pleno  respeto  de  los  derechos  humanos,  y  se  defiende  que  la  perspectiva  de  los 
derechos  humanos  debe  ser  incorporada  en  cualquier  proyecto  de  transición 
energética, puesto que cualquier proceso relacionado con el sistema de la energía que 
sea realizado sin consideración de las condiciones locales, puede producir injusticias en 
las  localidades aledañas a  la  implementación, o  impactar una comunidad biótica que 
solía vivir en equilibrio.695 
Los derechos humanos nacen como normas de limitación de la actividad del Estado en 
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al  Estado,  diferentes matices  para  lograr  afrontar  los  problemas  de  las  sociedades 
globalizadas contemporáneas. 
El marco  internacional en  la materia pone de manifiesto que  los Estados  tienen que 
adoptar  las  medidas  necesarias  para  garantizar  y  hacer  efectivo  los  derechos 
reconocidos. En este ámbito, las principales normas tienen que ver con la preservación 




lo cierto es que  los  impactos socioambientales generados por  la actividad económica 
van  en  aumento,  y  estos  repercuten  negativamente  también  en  los  derechos 
humanos.698 
Por  otra  parte,  es  claro  el  vínculo  que  existe  entre  derechos  humanos  y  transición 
energética, en tanto que esta última –como se ha analizado a  lo  largo de  la presente 







einem  Bauprinzip  der  internationalen  Rechtsbeziehungen,  Berlin, Duncker & Humblot,  1972,  p.  194; 
citado en, Antonio Cardesa‐Salzmann, «Reflections on the suitability of a human rights approach in the 
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Existe  pues  un  marco  jurídico  internacional  que  promueve  las  acciones  relativas  a 
combatir el cambio climático, desde el respeto a los derechos humanos. Tal es el caso 







Ahora  bien,  se  ha  considerado  que  para  reconciliar  los  derechos  humanos  con  las 
políticas de cambio climático, es necesario  identificar, en primer  lugar, cuáles son  los 
sectores  de  la  sociedad más  afectados  por  el  fenómeno  climático. De  esta manera, 
podría ser posible asegurar en mayor medida los beneficios de una transición (justa).703  
En este  sentido, para evaluar  adecuadamente  los  impactos  ambientales, habría que 
tener  en  consideración  también  la  dimensión  cultural,  simbólica  y  religiosa  de  las 
comunidades locales con el entorno. Principalmente en el caso de México, en el cual los 
posibles afectados  son pueblos originarios, es necesario  incorporar una visión de  los 
                                                      
700 Antoni Pigrau Solé, «Derechos humanos, justicia ambiental y cambio climático», en Cambio Climático, 
Energía  y  Derecho  Internacional:  Perspectivas  de  Futuro,  ed.  Rosa  Giles  Carnero  (Coord.)  (Navarra: 
Aranzadi, 2012), pp. 473‐77. 
701 Organización  de  las Naciones  Unidas,  «Convención Marco  de  las Naciones  Unidas  sobre  Cambio 
Climático» (1992), disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf Art. 4.1 f]. 
702 UNFCCC, «Informe de  la Conferencia de  las Partes sobre su 16o período de sesiones, celebrado en 
Cancún  del  29  de  noviembre  al  10  de  diciembre  de  2010»,  2011,  disponible  en: 
file:///D:/Users/G08083426/Downloads/07a01s.pdf I.8. 
703 Sean Stephenson, «Jobs,  Justice, Climate: Conflicting State Obligations  in  the  International Human 
Rights and Climate Change Regimes», Ottawa Law Review 42 (2011), pp. 173‐74. 
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control del  sistema eléctrico nacional,  así  como el  servicio público de  transmisión  y 
distribución de energía eléctrica,  y  la exploración  y extracción del petróleo  y de  los 
demás hidrocarburos.706 
Esta  expresión  se  refiere  a  la  función  económica  exclusiva  del  Estado,  así  lo  ha 
considerado la SCJN: 
ÁREAS  ESTRATÉGICAS.  SU  CONCEPTO.  (…)  entendidas  como  aquellas  actividades 
económicas  reservadas  para  uso  exclusivo  del  Estado,  a  través  de  los  organismos  y 
empresas que requiera para su eficaz manejo, que ameritan esa categoría por razones de 
                                                      
704  Javier  de  Lucas,  «Tres  condiciones  para  un  debate  serio  sobre  la  multiculturalidad»,  Cuadernos 




elementos a  tomar en  cuenta en el  contexto mexicano.    Secretaría del Convenio  sobre  la Diversidad 
Biológica, Directrices Akwé: Kon voluntarias para  realizar evaluaciones de  las  repercusiones culturales, 
ambientales, y sociales de proyectos de desarrollo que hayan de realizarse en lugares sagrados o en tierras 
o  aguas  ocupadas  o  utilizadas  por  las  comunidades  ind  (Montreal:  Secretaría  del  Convenio  sobre 
Diversidad Biológica, 2004); Vid. Secretaría del Convenio sobre  la Diversidad Biológica, TKARIHWAIÉ:RI 
Código  de  Conducta  Ética  sobre  el  Respeto  al  Patrimonio  Cultural  e  Intelectual  de  las  Comunidades 
Indígenas y Locales (Montreal: Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, 2012). 
706 Art. 28 CPEUM 
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de  desarrollo  económico  del  país  empeoren  la  condición  de  determinados  grupos 
sociales como sucede en los casos de proyectos de infraestructura para la generación 
de energía eólica en Oaxaca, México. Tal como refieren Nicholson y Chong: 






specific  population  as  the  primary  subjects  and  beneficiaries  of  both  climate  and 
economic policies: those whose basic needs are most threatened (…)709 
Así pues,  lejos de  la  lógica de  funcionamiento del  cambio  climático, en que  los más 
vulnerables son lo que tienen que asumir las externalidades ambientales negativas, una 






707  Segunda  Sala.  Décima  Época.  Gaceta  del  Semanario  Judicial  de  la  Federación.  Libro  40,  Áreas 
Estratégicas. Su concepto (2017). 
708 Vid. Capítulo II, Ap. 3.4.2.2 y 5.2 
709  Simon Nicholson  y Daniel  Chong,  «Jumping  on  the Human  Rights  Bandwagon: How  Rights‐based 
Linkages Can Refocus Climate Politics», Global Environmental Politics 11, n.o 3 (2011), p. 132. 
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de  informar  a  las  comunidades  sobre  los  resultados,  sin  olvidar  el  tema  de  las 
servidumbres legales711, que permite a los desarrolladores el acceso a los territorios pese 
a le negativa de las personas que lo habitan, o bien, el rol de “juez y parte” de la SENER 
al  ser esta dependencia quien promueva  los proyectos de energía, quien  realice  los 







un  incremento  en  la  desigualdad  social,  la  pobreza  y  la  corrupción. 713  Ackerman714 










(Pennsylvania:  The  Pennsylvania  State  University  Press,  2004).  Para  un  detallado  análisis  del  sector 
bancario Vid.  Irma  Eréndira  Sandoval Ballesteros,  Crisis,  rentismo  e  intervencionismo  neoliberal  en  la 
banca: México (1982‐1999) (México: Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C., 2011). 
714 Ackerman, «Privatización, petróleo y democracia en México», op.cit., p. 19. 
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de  cuentas  continúa  siendo  un  gran  reto  para  el  Estado  mexicano.  El  hablar  de 







acuerdo  con  el  Latinobarómetro  de  2018,  únicamente  el  16%  de  la  población  se 
encuentra satisfecho con el funcionamiento de esta forma de organización social.720 Los 
                                                      
715  José  Silvestre  Méndez  Morales,  «El  neoliberalismo  en  México:  ¿éxito  o  fracaso?»,  Revista  de 
Contaduría  y  Administración  ‐  UNAM  191  (1998),  pp.  67‐68, 
http://www.ejournal.unam.mx/rca/191/RCA19105.pdf. 
716 Gerard M. Mullally, «Governance and participation  for  sustainable development  in  Ireland: not  so 









locales  (México:  Instituto  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública,  Protección  de  Datos 





720  Latinobarómetro,  «Informe  2018»,  2018,  p.  35,  disponible  en: 
file:///D:/Users/G08083426/Downloads/INFORME_2018_LATINOBAROMETRO.pdf. 
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lucha contra  la pobreza, el combate a  la corrupción y a  la  inseguridad722, en materia 
energética promete continuar con el aumento de la explotación de los hidrocarburos723. 
En  lo  que  hace  al  tema  de  la  pobreza,  cerca  del  50%  de  la  población mexicana  se 
encuentra en esta situación, y cerca del 10% en situación de pobreza extrema.724 Estas 
cifras  evidentemente  reflejan  un  escenario  de  desigualdad  de  condiciones  entre  la 














725  Ricardo  Fuentes  Nieva  y  Indrani  Barrón  Illescas,  «Desigualdad  en México:  Seminario  CONEVAL», 
CONEVAL,  2018,  consultado  el  8  de  feberero  de  2019,  en: 
https://coneval.org.mx/Eventos/Documents/Desigualdad‐en‐Mexico.pdf. 
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corrupto y 180 como el más corrupto). Este  índice profundiza además en  la  relación 
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asesinados  desde  2012  murieron  en  países  con  altos  niveles  de  percepción  de  la 
corrupción. 
De esta manera, entre 2016 y 2017 el país con mayor número de asesinatos a periodistas 










de  la  ciudadanía  ante  las  autoridades,  cuyos  agentes  de  Estado  muchas  veces  se 
encuentran  coludidos  con  los  integrantes  del  crimen  organizado.  El  ejemplo  más 








729  International Programme  for  the Development of Communication  (IPDC)   «2018 DG Report on  the 





(CIDH, OEA,  2015),  pp.  12‐13, disponible  en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mexico2016‐
es.pdf. 
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casi  absoluta  y  la  presunta  corrupción  e  infiltración  de  las  fiscalías  y  las  fuerza  de 
seguridad por elementos criminales (…)”732 
Puede ser que  la falta de democracia y participación ciudadana se deba al desaliento 
buscado  por  parte  del  Estado  para  así  lograr  una  “gobernabilidad”  concebida  por 
Montalvo Ortega como la “estrategia  adecuada para que los ciudadanos acepten toda 















732 Organización de  las Naciones Unidas (ONU), «Informe del Relator Especial sobre  la situación de  los 
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así  como  la  necesidad  de  restaurar  el  daño  una  vez  ocurrido.  Esto  es,  la  justicia 
procedimental  y  la  justicia  restaurativa  como  elementos  indispensables  para  una 
transición energética justa. 
En relación con el primer punto, se consideran las garantías procedimentales de acceso 





de  septiembre  de  2018,  consultado  el  8  de  enero  de  2019,  en: 
https://www.politicaexterior.com/latinoamerica‐analisis/mexico‐crisis‐del‐estado‐violencia‐politico‐
electoral/. 
739  Jenaro  Villamil,  «La  Estrategia  perversa: menos  Estado, menos  soberanía, menos  independencia. 
Entrevista  con  el  Dr. Diego  Valdés  Ríos»,  Revista  Proceso,  consultado  el  14  de  noviembre  de  2016, 
http://www.proceso.com.mx/360387/la‐estrategia‐perversa‐menos‐estado‐menos‐soberania‐menos‐
independencia. 
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“toda  la  información  en  posesión  de  los  sujetos  obligados  será  pública,  completa, 
oportuna  y  accesible,  sujeta  a  un  claro  régimen  de  excepciones  que  deberán  estar 
definidas  y  ser  además  legítimas  y  estrictamente  necesarias  en  una  sociedad 
democrática”742. 
                                                      
740  Cámara  de Diputados  del H.  Congreso  de  la Unión,  «Constitución  Política  de  los  Estados Unidos 
Mexicanos de 5 de febrero de 1917», op.cit., art. 6. 
741 Cámara de Diputados  del H. Congreso de  la Unión,  «Ley General de  Transparencia  y Acceso  a  la 
Información  Pública,  de  4  de  mayo  de  2015»  (2015),  art.  4,  disponible  en:  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf  
742 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Art. 8 VI. 
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La  LGTAIP  ha  sido  uno  de  los  avances  legislativos  más  importantes  en  materia  de 
transparencia y acceso a la información, puesto que introduce varias disposiciones que 






lo  dispuesto  más  adelante,  en  el  artículo  115,  no  se  podrá  invocar  el  carácter  de 







que  tiene  que  ver  con  las  obligaciones  de  transparencia  por  parte  de  la  autoridad 
ambiental, y otro que tiene que ver con el derecho de  las personas para acceder a  la 
información ambiental de manera directa. Define asimismo,  la  información ambiental 




La  citada  Ley  contempla  la  obligación  del  gobierno  federal  para  promover  la 
participación de  la sociedad en  la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de  la 
política ambiental y de recursos naturales, para lo cual prevé, entre otras acciones, la 
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diferentes  sectores  de  la  sociedad  para  que  manifiesten  su  opinión  y  propuestas. 
Además  de  la  celebración  de  convenios  con  grupos  sociales  y  con  particulares 
interesados en la preservación y protección del ambiente y la integración de grupos de 







alianzas,  sociedades  y demás  actos que  el  Estado  suscriba u otorgue  a particulares, 
empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales o que se celebren entre ellos en 
materia de  las actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional; del 





Que  el  ámbito  de  aplicación  de  la  LGTAIP  incluya  de  manera  particular  al  sector 
energético,  implica  que  además  de  las  obligaciones  generales,  deberá  atender  a  lo 
establecido en el artículo transcrito. 
Por su parte, la LTE también contiene un capítulo dedicado a la trasparencia y acceso a 
la  información,  en  donde  al  igual  que  la  LGEEPA,  se  refiere  por  una  parte  a  las 
obligaciones  de  transparencia  por  parte  de  las  autoridades  correspondientes,  pero 







745  Cámara  de  Diputados  del  H.  Congreso  de  la Unión,  Ley General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la 
Información Pública, de 4 de mayo de 2015. 
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De  lo  transcrito cabe destacar  tres puntos  importantes: en primer  lugar, se utiliza el 
término “denegar”, en  lugar de reservar, por  lo que queda duda si en estos casos se 




cuando  vulnere  la  conducción  de  los  expedientes,  sin  embargo,  en  la  práctica,  un 
solicitante podría hacer este requerimiento sin que su consulta necesariamente vulnere 
la conducción del procedimiento; y por último, el denegar la información aportada por 
terceros  cuando  no  estén  obligados  a  proporcionarla  está  en  contraposición  con  lo 
contenido en  la LGTAIP, puesto que esta Ley define como  información pública como 
aquella  generada,  obtenida,  adquirida,  transformada  o  en  posesión  de  los  sujetos 
obligados, por  tal motivo,  independientemente de que el  tercero no hubiera estado 
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que  posibiliten  el  acceso  a  la  información  derivada  de  los  contratos,  incluyendo  la 




Además,  tanto  la  LIE  (artículo 119),  como en  la  Ley de Hidrocarburos  (artículo 120), 
contemplan el derecho a  la consulta y determinan que con  la  finalidad de  tomar en 
cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se 
desarrollen  proyectos  del  sector  energético,  la  SENER  deberá  llevar  a  cabo  los 
procedimientos de  consulta previa,  libre e  informada necesarios  (…), el objeto de  la 
consulta  es  el  construir  acuerdos,  o  en  su  caso,  el  consentimiento  conforme  a  la 
normatividad aplicable. 
Empero, y considerando además los instrumentos jurídicos internacionales de los que 
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grupos  y  organizaciones  para  proteger  sus  derechos  ambientales,  que  les  permite 
acceder a procedimientos  judiciales y administrativos claros, equitativos, oportunos e 






754  SEGOB, «Encuesta Nacional  sobre Cultura Política  y Prácticas Ciudadanas: Principales  resultados», 




el  Desarrollo  Sostenible  (CEPAL,  2018),  p.  13,  disponible  en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43301/4/S1701021_es.pdf. 
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uno  meramente  económico.  Por  otra  parte,  debe  entenderse  que  al  referirse  el 
precepto  constitucional  a  la  afectación  de  un  derecho,  hace  alusión  a  un  derecho 
subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia 
de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, 
es decir,  tenga  interés  jurídico. Sentado  lo anterior, el  interés  legítimo no  supone  la 
existencia  de  un  derecho  subjetivo,  aunque  sí  que  la  necesaria  tutela  jurídica 
corresponda a su "especial situación frente al orden  jurídico",  lo que  implica que esa 
especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni  la ausencia de tutela  jurídica, 
sino  la  de  alguna  norma  que  establezca  un  interés  difuso  en  beneficio  de  una 





situación frente al orden jurídico. Esto permite a  las ONG’s accionar  la justicia por  los 
daños que se puedan ocasionar al ambiente. 








757  Segunda Sala. Décima Época.  Semanario  Judicial de  la  Federación y  su Gaceta.  Libro XVIII,  Interés 
legítimo. Alcance de este concepto en el Juicio de Amparo (2013). 
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Ahora bien, en materia  administrativa,  la  Ley  Federal de Responsabilidad Ambiental 
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daños cuando  sea exigible a  través de procesos  judiciales  federales,  los mecanismos 
alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos 
que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Su 












dan  entre  estos,  así  como  los  servicios  ambientales  que  proporcionan, mediante  la 
restauración,  restablecimiento,  tratamiento,  recuperación  o  remediación.  En  lo  que 
hace a la compensación, se actualizará esta premisa cuando, en los términos de la LFRA, 
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obligada  a  reparar  los  daños  causados,  de  conformidad  con  la  legislación  civil 
aplicable.765 
El régimen de responsabilidad ambiental contenido en la LFRA766 reconoce que el daño 
ocasionado  al  ambiente  es  independiente  del  daño  patrimonial  sufrido  por  los 
propietarios de  los elementos y  recursos naturales, a diferencia de  la  LGEEPA767 que 











una  perspectiva meramente  económica  e  individualista;  por  consiguiente,  en  tanto 
implica un impacto sucesivo al equilibrio ambiental, atento a lo cual, la indemnización 
por daños  y perjuicios debe  incluir  la  remediación del medio  ambiente  afectado. Al 
respecto, el artículo 3o., fracción XXXIII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, establece el concepto de reparación o remediación del medio 
ambiente afectado  como:  "El  conjunto de actividades  tendentes a  la  recuperación y 
restablecimiento de  las  condiciones que propician  la  evolución  y  continuidad de  los 
procesos naturales.". Por lo tanto, resulta que la reparación del impacto ambiental no 
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Específicamente,  en  el  sector  de  la  energía,  la  Ley  de  Hidrocarburos773  también 
contempla un apartado relativo a la protección del medio ambiente y determina que los 
asignatarios, contratistas, autorizados y permisionarios estarán obligados, en su caso, a 
sufragar  los  costos  inherentes  a  la  reparación  del  daño,  cuando  sean  declarados 
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México.776  La  renta petrolera  representaba uno de  los principales  instrumentos para 






energéticos  –finitos–  que  se  han  utilizado  mayoritariamente  hasta  ahora  han  sido 




Por  si  lo  anterior  no  fuese  suficiente,  el  agotamiento  de  los  recursos  fósiles 
convencionales que trae consigo el interés de explotación de fuentes no convencionales 
trae aparejada una serie de implicaciones económicas, ambientales y sociales. 
Algunos  debates  sobre  el  futuro  de  la  energía  a  nivel  internacional  versan  sobre  la 
posibilidad  de  sustituir  en  un  100%  las  energías  fósiles  por  energías  renovables, 
evidentemente esto representa un coste económico que no todos pueden asumir.779 
                                                      







consultado  el  23  de  febrero  de  2019,  en:  http://euanmearns.com/the‐cost‐of‐100‐renewables‐the‐
jacobson‐et‐al‐2018‐study/. 
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La  realidad  es  que,  como  se  muestra  en  la  Figura  36,  a  pesar  de  que  las  fuentes 







como se analizado anteriormente781,  la representación de  las renovables en  la matriz 
energética  es  muy  baja,  y  a  pesar  de  haber  un  incremento  de  las  renovables, 







in  Data,  2017,  consultado  el  23  de  febrero  de  2019,  en:  https://ourworldindata.org/grapher/global‐
primary‐energy. 
781 Vid. Capítulo II, ap. 2 
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dominante  con  una  tendencia  hacia  el  gas  natural,  de  esta  demanda,  el  sector 
transporte es el más representativo.782 




en  el  contexto  mexicano  debe  considerar  estrategias  que  incentiven,  entre  otros 
aspectos, el desuso de  los medios de  transporte que utilicen combustibles  fósiles,  la 




6. EL MODELO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE ESPAÑA COMO EJEMPLO DE  IMPLEMENTACIÓN DE  LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA CON UN ENFOQUE DE JUSTICIA SOCIAL 
Evidentemente,  la  realidad social, económica y política de México y España son muy 
diferentes, no  se  intenta por  tal motivo, hacer un análisis  comparativo entre ambos 
países, sin embargo,  lo que se pretende poner de manifiesto al abordar el modelo de 
transición energética español es precisamente, ejemplificar cómo un país puede estar 






Una  oportunidad  para  la modernización  de  la  economía  española  y  la  creación  de 
                                                      
782 Vid. Capítulo II, Ap. 2.2.1 
783  Luca  Ferrari,  «Energías  fósiles:  diagnóstico,  perspectivas  e  implicaciones  económicas»,  Revista 
Mexicana de Física 59, n.o 2 (2013), p 42. 
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y  Clima  (PNIEC)  2021‐2030,  y  la  Estrategia  de  Transición  Justa  (ETJ).  Este  Marco 












el marco  internacional  en  la materia,  despunta  una  agenda  global  que  “conlleva  la 
transformación del modelo económico y de un nuevo contrato social de prosperidad 
inclusiva dentro de los límites del planeta”.786 
Una  visión  integral  y  transversal  de  la  política  climática  y  energética.  El  mismo 




784  Los  documentos  que  integran  el  Marco,  son  de  carácter  preliminar,  puesto  que  se  encuentran 
actualmente (marzo 2019). en la etapa de participación pública. 
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red de  transporte público;  y el  fomento del uso de medios de  transporte eléctricos 
privados.789 
Además, se marca como meta al 2050 que el 100% de la generación de energía provenga 
de  fuentes renovables.790 Esto supone una sustitución real de  las  fuentes de energías 
fósiles por renovables dentro en la matriz eléctrica.  
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transición  justa abordado en documentos  internacionales795, e  incluye dentro de  sus 




Así, España  reconoce  la necesidad de ofrecer  respuestas  solidarias e  inclusivas a  los 
grupos más afectados por el cambio climático y la transformación de la economía.797 La 
identificación  de  los  colectivos,  sectores  y  territorios  potencialmente  vulnerables  al 
proceso de transición, constituye uno de los contenidos esenciales de la ETJ.798 En este 
sentido, algunas de las medidas contempladas para una transición justa son la reducción 







los  impactos negativos de  la transición entre  los  trabajadores; Directrices sobre Transición  Justa hacia 
Economías y Sociedades ambientalmente sostenibles de  la OIT (2015); Conferencia de  las Partes en su 
vigésima primera reunión (COP21), donde se estableció que la implementación del Acuerdo de París de 
2015  deberá  tener  en  cuenta  las  necesidades  hacia  una  transición  justa  que  las  políticas  climáticas 
supondrán para el mundo del  trabajo; Cumbre de Cambio Climático de Katowice en 2018, donde  se 
presentó la “Declaración de Silesia sobre Solidaridad y transición Justa”, relativo a los aspectos sociales y 
laborales  asociados  a  la  descarbonización  de  las  economías; Directrices  sobre  Transición  Justa  como 
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los  límites planetarios y por  lo tanto un replanteamiento de  la gobernanza nacional a 




En  las  políticas  de  transición  energética  es  posible  que  no  se  garanticen  algunos 
derechos  fundamentales  de  los  menos  favorecidos,  en  este  sentido,  es  necesario 
abordar el tema de la descarbonización de la economía desde una perspectiva justa. 
La  transición  justa  como  concepto  integrador  de  cinco  ideas  de  justicia  (justicia 
ambiental,  justicia  ecológica,  justicia  climática,  justicia  energética  y  justicia  social), 
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Para que  la política de  transición energética en México pueda ser considerada  justa, 
debería tener en cuenta los límites biofísicos del planeta y los derechos humanos como 
límite a la actividad del Estado. En relación con el primer punto, no obstante que podría 
considerarse  que  existe  una  incorporación  del  principio  de  sostenibilidad  en  el 
ordenamiento jurídico mexicano, como un principio fundamental del derecho aplicable 
transversalmente  a  toda  la política pública, en  la práctica  se observa una  tendencia 
distante del reconocimiento de las barreras planetarias como norma básica. 
En  lo  que  hace  al  segundo  punto,  algunas  disposiciones  relacionadas  con  el  sector 
energético  en México  se  contraponen  a  derechos  fundamentales,  nuevamente  esto 
cobra especial relevancia para los derechos de los pueblos indígenas. 
Existen  fuertes problemas estructurales del Estado mexicano  como  la  corrupción,  la 
violencia,  la violación de derechos humanos, entre otros, que pueden representar un 
problema para  iniciar el camino hacia una transición  justa. Las fuentes renovables de 
energía deben  ser vistas  como una  sustitución de  las  fuentes  fósiles y no  como una 
fuente de energía adicional a las no renovables. 
El Marco Estratégico de Energía y Clima de España, incorpora elementos teóricos de la 
gobernanza  ambiental  relacionados  con  los  límites  planetarios,  además  de  incluir 
criterios de  justicia social dentro de  la política transversal en el país, en este sentido, 
este modelo de  transición puede  servir  como marco de  referencia para  repensar el 
modelo de transición en México. 
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A  continuación  se desarrollan  las principales  conclusiones, obtenidas  como  resultado de  la 
presente investigación. 
PRIMERA.‐ Estudios científicos actuales comprueban que nos encontramos en una nueva época 
geológica de  la Tierra, en  la cual  la humanidad, o con más exactitud, un determinado 
modo  de  organización  socio‐económica  hegemónica,  se  comporta  como  una  fuerza 
natural, afectando de manera duradera estructuras físicas y procesos del planeta. Desde 
la  comunidad  científica  se  advierte  que  existen  nueve  barreras  planetarias, 
interdependientes entre  sí, y que  traspasarlas podría  suponer una catástrofe para el 
Sistema  Tierra.  Investigaciones  recientes  demuestran  que  debido  a  perturbaciones 
antropogénicas, ya se han rebasado cuatro de estos límites, de entre ellos, quizá el más 
evidente,   es  la concentración de gases de efecto  invernadero en  la atmósfera. Estos 
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destacan,  la  de  un  constitucionalismo  global  del  Sistema  Tierra,  la  del  principio  de 
sostenibilidad como norma fundamental (grundnorm) del derecho, y la Jurisprudencia 
de la Tierra, todas estas, con diferentes matices, apuntan a la necesidad de establecer 
límites  al modelo  de  desarrollo,  incorporando    la  idea  de  barreras  planetarias  a  los 
sistemas jurídicos de los Estados. 
CUARTA.‐ La transición energética es una propuesta de cambio en el metabolismo social global, 
que  intenta  atender  desde  los  ámbitos  político  y  jurídico,  el  tema  de  la 
descarbonificación de la economía global para lograr la estabilización del clima, y cuyos 
impactos repercuten en los sectores social y ambiental.  
  De esta manera, a partir de diversos principios e  instrumentos  jurídicos, se pretende 
influir directa o  indirectamente en  la política energética de los países, no obstante, el 
carácter  sectorial  y muchas  veces no  vinculante de estos  instrumentos, dificultan el 
alcance de los objetivos establecidos en la materia. 
  Ejemplo de ello es el Acuerdo de París, que  representa una muestra de  la aparente 
voluntad política de los Estados para reorientar sus políticas públicas con la finalidad  de 
limitar y reducir sus emisiones de GEI para  lograr  las metas globales contenidas en el 
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mundial de  reservas de  gas de esquisto  técnicamente  recuperables. Esto  implica un 
nuevo interés por la explotación de estos recursos. 
SEXTA.‐ Los compromisos asumidos por México en el plano internacional en materia de cambio 
climático,  y  los  intereses  por  la  explotación  de  estos  nuevos  recursos  energéticos 
conllevaron  a  la  necesidad  de  una  modificación  del  marco  normativo  en  materia 
energética. Del  análisis  del  estudio  se  encuentra  que  los  objetivos  perseguidos  son 
contradictorios: por una parte,  se observa un  impulso a  la participación de energías 
renovables  dentro  de  la  matriz  energética,  pero  por  otra  parte,  se  potencializa  la 
explotación de hidrocarburos, principalmente de petróleo  y gas no  convencional. Es 
decir, en el mix de la matriz energética mexicana no se observa una sustitución real de 







adecuación  normativa  en  la materia,  proporciona  un marco  facilitador  para  que  las 
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ha  tenido  como  resultado  el  aumento  y  el  surgimiento  de  nuevos  conflictos 
socioambientales  asociados  a  la  producción  de  energía.  En  una  alineación  con  los 
objetivos nacionales de reducción de emisiones de GEI a partir de fuentes más limpias 
(tomando en cuenta que el gas natural es considerado una fuente limpia), se avista un 





territorio,  comunidades  y  pueblos  indígenas  que  reclaman  perjuicios  relativos  a  la 
propiedad  de  la  tierra,  así  como  repercusiones  a  la  salud  y  al medio  ambiente. No 
obstante, en los casos prácticos estudiados existe un factor común determinante en el 
conflicto, que es la falta de implicación de la sociedad en todo el proceso deliberativo, 
existe  una  desinformación  o  una  mal  información  generalizada  de  la  población  en 
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una consulta adecuada y  la participación de  las comunidades afectadas aumentan  la 
posibilidad de que se derive en una injusticia ambiental. 
NOVENA.‐ La transición justa como concepto integrador de cinco perspectivas de justicia (justicia 




1. Orientar  a  la  actividad  económica  del  país  hacia  el  respecto  de  los  límites 
biofísicos  de  los  sistemas  ecológicos,  creando  mecanismos  jurídicos  para 







3. Integrar elementos como el reconocimiento, el acceso a  la  información y a  la 
participación ciudadana. La confianza en las autoridades públicas y la aceptación 
de  las  decisiones  se  ve mejorada  si  la  población  ha  participado  tanto  en  el 
desarrollo, aplicación,  implementación,  y ejecución de  las normas  y políticas, 






toda  población,  puesto  que  su  carencia  repercute  en  el  goce  de  derechos 
fundamentales. 
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energía  renovables  dentro  del  mix  energético  deben  ser  pensadas  como 
sustitutas de las fuentes fósiles y no como una adición.  
DÉCIMA.‐  El  actual  marco  normativo  mexicano  incluye,  aunque  de  manera  sectorial  y 








Además,  el  texto  constitucional  dispone  que  el  Estado  deberá  garantizar  que  el 




directamente en  la política de  transición energética,  considerando  las  cuestiones de 
justicia  referidas,  en México  preexisten  factores  que  dificultan  la  efectividad  de  las 
normas: 
1. México es un país en desarrollo, con una política neoliberal  favorecedora   del 
sector económico, que ha representado a lo largo de los años, una importante 
fuente de injusticia. A la vez se trata de una nación con importantes índices de 
pobreza  y  desigualdad:  cerca  del  50%  de  la  población  se  encuentra  en 
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los  últimos  años,  el  descubrimiento  de  nuevas  reservas  no  convencionales 
genera un nuevo interés para la economía nacional, por lo que es de esperarse 
que  la  transición  hacia  fuentes  renovables  de  energía  no  se  lleve  a  cabo  de 
manera representativa o radical. 
3. La energía es un  sector estratégico del Estado,  lo que  le  concede el  carácter 
preferencial  sobre  cualquier  otro  que  pueda  contravenirle.  En  este  sentido, 
algunos derechos pueden verse coartados, por ejemplo, la plena realización del 
derecho  a  la  consulta  indígena. De esta manera,  figuras  jurídicas  como  la de 





de  derecho.  La  corrupción  y  la  violencia  generalizada,  son  algunos  de  los 
elementos que repercuten en la eficacia de la ley. Esto además trasciende en la 
participación civil en la toma de decisiones públicas, lo cual, de la mano con la 
transparencia y  la  rendición de  cuentas  continúa  siendo un gran  reto para el 






presente  investigación,  mediante  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la 
información a través de diversas solicitudes información realizadas a organismos 
y  entes  gubernamentales,  en  donde  se  encontró  que  la  información 
proporcionada como respuesta a dichas peticiones, no concuerda con aquella 
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denunciada  por  la  sociedad  civil  relativa  a  la  construcción  y/u  operación  de 
proyectos extractivos que utilizan la técnica de la fracturación hidráulica, y que 
ha sido motivo de conflictos socioambientales.  






que se  trata de un Estado en crisis, existe  la necesidad de establecer claramente  los 
límites en la implementación de cualquier política pública, incluyendo la energética. En 
el caso concreto, deberían ser, el respeto a los derechos humanos y la consideración de 
los  límites  biofísicos  del  planeta.  Si  bien  existe  la  urgencia  en  transitar  hacia  la 
descarbonización  de  la  economía,  deben  reconocerse,  en  la  implementación  de 
cualquier política pública, los derechos básicos de los ciudadanos menos favorecidos, de 
manera que resulta crucial  la    integración en  la política de despliegue de  la transición 
energética con la política de protección de derechos humanos.  
La  actividad  económica  del  sector  energético,  incluso  aquellas  relacionadas  con  las 
energías  renovables,  además  de  generar  impactos  en  el  medio  ambiente,  también 
puede  generar  violaciones  a  los derechos humanos; en México  las poblaciones más 




“verdes”,  no  pueden  empeorar  la  condición  de  determinados  grupos  sociales  como 
sucede en los casos de proyectos de infraestructura para la generación de energía eólica 
en  Oaxaca,  México.  Sino  que  más  bien,  para  que  la  transición  energética  resulte 
socialmente justa, debería tener como consecuencia la reducción de la desigualdad y la 
pobreza.  
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muestra  atento  a  las  cuestiones  sociales  y  ecológicas  implicadas  en  el  proceso  de 
transición incorporando ideas teóricas como la de barreras planetarias y transición justa. 
Este Marco  Estratégico  constituye  una  innovadora  herramienta  jurídica  que  intenta 
integrar  distintas  nociones  importantes:  barreras  planetarias,  asumir  el  origen 
antropogénico de la disrupción climática, una visión integrada y transversal de la política 
energética  y  climática,  y  la  relación  de  los  posibles  efectos  negativos  sobre  los 
trabajadores del sector energético.  
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planet,  in which humanity, or more  accurately,  a  certain  form of hegemonic  social‐
economic  organization,  acts  like  a  natural  force,  affecting  the  planet’s  biophysical 
structure.  The  scientific  community  advises  the  existence  of  nine  interdependent 
planetary boundaries and going beyond them may result  in the collapse of the Earth 
system.  Recent  data  has  shown  that,  due  to  anthropogenic  action,  four  of  those 
boundaries have already been crossed, perhaps the clearest of them, the concentration 
of greenhouse gases in the atmosphere is. Such environmental imbalances and future 





our  current  development model  and  the  energy  production  system  that  sustains  it, 
considering that energy production  is the major cause of emissions. There can be no 









800  Conclusiones  en  inglés  para  la  obtención  de  la Mención  Internacional  en  el  título  de Doctora  en 
Derecho. 
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condition, all human activity  should be  conditioned by  those boundaries  in order  to 
guarantee a long‐term stability for the planetary system. 
Recent  legal  scholarship  has  been  developing  new  global  governance models  and  a 
global law that could be able to incorporate the idea of Earth’s biophysical limits. Some 
of  these  models  include  the  ideas  of:  An  Earth’s  global  constitutionalism,  the 
acknowledgement  of  the  principle  of  sustainability  as  a  grundnorm;  the  earth 
jurisprudence  theory;  and  the  declaration  of  rights  of  nature  and  other  natural 
elements. 
FOURTH. ‐ The Energy Transition strategy is one of the main contemporary intents to change 









Given  the urgency of  the  climate  situation,  all  States  are  required  to  act under  the 





list.  But,  despite  its  relatively  not  so  important  role  in  global  emissions,  and  the 
development  needs  of  the  country,  the  Mexican  Government  has  followed  the 
international efforts to fight climate change, subscribing all the most important treaties 
on the subject, like the Paris Agreement.  
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growing  interest  in the exploitation of those new energy sources have resulted  in the 
government adopting  changes  in  the energy  sector  legal  framework. The analysis of 
those new regulatory changes has shown that there are a myriad of contradictory goals: 
On  one  side,  the  government  has  adopted  policies  to  promote  renewable  energy 
sources; but at the same time, the use of fossil fuels is also favored, mainly oil and non‐
conventional gas.  In the end, there  is no clear policy that promotes energy transition 
within  the planned Mexican Energy Mix. What we have been able  to  find  is  that  the 
government  continues  to expand  its energy  sources  in all directions,  including  fossil 
fuels.  
SEVENTH. ‐ This new energy policy in the country has encouraged the development of new and 










plants,  most  of  them  held  by  transnational  energy  companies,  especially  Spanish 
companies that operate with self‐supply models. 
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the  area  in which  they  are  being  developed,  there  risk  of  negatively  impacting  the 
environment  is high, and also of affecting the human rights of  local people,  including 
indigenous groups.  
EIGHTH.  ‐ The  implementation of  the new Mexican energy  transition policy has also caused 





Due  to  the  location  of  those  two  types  of  new  projects,  the  territory,  health  and 
environment of indigenous communities have been affected. . The case studies analyzed 
in this research, have a common factor that has contributed to the conflicts: the lack of 
participation of  the affected  communities  in  the planning and  implementation of all 
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2. To avoid burdening vulnerable  socioeconomic groups with  the  “externalities” 
and costs of energy transition. That would be  like applying the general idea of 
the principle of common but differentiated responsibilities at the national level.  
3. To  incorporate  some  key elements of  the  theory of  justice,  like:  recognition, 
access  to  information  and  public  participation.  The  trustfulness  of  public 





4. To  guarantee  a  just  distribution  and  access  to  energy  for  all  the  population, 
considering its close linkages with human rights.  
5. To  foster  the  reduction  in  energy  consumption,  through  energy  efficiency 
measures.   Renewable energy sources should be considered,  in the  long‐term, 
as a way to replace fossil fuels.  
TENTH. The Mexican  legal system has a myriad of  fragmented elements that could,  if taken 
together, be very useful as legal instruments to enforce a Just Transition policy.  
As an example, there are a series of rights guaranteed  in the constitution and  in  the 
legislation  also,  like  indigenous  rights,  the  right  to  a  healthy  environment,  rights  to 
participation in environmental issues, etc. 
On the other hand, the constitution determines that the government must guarantee 
that  national  economic  development  should  be  sustainable.  Furthermore, 
environmental  and  energy  legislation  include  concepts  like  ecological  balance, 
ecosystem restauration, and others. 
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ELEVENTH.  ‐ Despite  the  existence  of  those  normative  instruments,  that  could  be  used  to 
conduct the energy transition policy, considering  justice standards, México has some 
structural problems that restrain the effectiveness of legislative measures, like: 
1. First,  Mexico  is  a  developing  country  marked  by  neoliberal  policies  favor 
economic activity, with all its well‐known negative consequences for the poorest 
part of  the  population.    It has  considerable  levels of poverty  and  inequality: 
around 50% of  the population  is poor; and 10%  is extremely poor. Regarding 




for  the  country,  besides  being  related  to  nationalistic  sentiments.  Although, 




3. Energy  is a strategic sector under the Mexican constitution, and that means  it 
has  priority  over  any  other  sector  that  could  eventually  conflict with  it.  This 










in  governmental  decisions,  and  together  with  the  lack  of  transparency  and 
accountability  in  public  decisions,  are  major  problems  of  the  contemporary 
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Mexican  State.  Although  there  are  norms  that  regulate  public  participation 
procedures, those norms have no practical results.  
5. Access to environmental information, although it exists under existing law, it is 
not  well  structured  by  the  government,  which  contributes  to  the  lack  of 
transparency. As noted in this research project, in the one the author has used 
legal  instruments  to have access  to environmental  information  from different 
organizations of the federal government. The author evidenced that there is an 
important  difference  between  the  information  provided  by  governmental 
organizations,  as  an  example,  regarding  conflicts  related  to  energy  projects 
(fracking projects), and the information that could be obtained on those conflicts 
by  other  means.  It  could  be  seen  that  the  information  provided  by  the 
government was not complete.  
In  this  sense,  even  though  there  are  several  well‐documented  cases  of 
environmental  conflicts,  reported  by  specialized  media,  in  which  several  public 
protests  have  been  conducted  against  fracking,  considering  its  environmental 






urgency  to move  towards decarbonization of  the economy,  the rights and  the  life of 
vulnerable social groups cannot be overridden. An integrated approach between energy 
policy and human rights law is required.  
The  energy  sector,  including  renewable  energy,  causes  environmental  and  social 
impacts on human rights.  In the Mexican case, the most affected groups by this kind of 
projects  are  poor  and  indigenous  populations.  That  is why  collective  human  rights 
should be part of the Mexican energy police. 
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important  notions:  the  planetary  boundaries,  the  assumption  of  the  anthropogenic 
















Escazú agreement by  the Mexican Government apparently shows  that  the country  is 
committed to building an environmental democracy, which is certainly a fundamental 
step towards the implementation of a just transition.  
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contenida  en  el  artículo  Tercero 
Transitorio,  fracción  I.c  de  la  Ley 
General de Cambio climático, relativa 
a  la  Elaboración  y publicación de  los 
programas  locales  para  enfrentar  el 
cambio climático? 











1612100011018  Pág. 129  Requiero  el  Subprograma  para  la 
Protección y Manejo Sustentable de la 
Biodiversidad  ante  el  cambio 
climático. 
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1616100006018  Pág. 130  ¿Cuál  es  el  avance  del  cumplimiento 
de  la meta aspiracional contenida en 
el artículo Tercero Transitorio F.2 a) de 
la  Ley  General  de  Cambio  climático, 
relativa  al  diseño  de  estrategias, 
políticas,  medidas  y  acciones  para 
transitar a una tasa de cero por ciento 
de  pérdida  de  carbono  en  los 
ecosistemas originales (...) ? 
CONAFOR  Se informa sobre el diseño de la Estrategia REDD+, y 









explotación  de  recursos  no 
convencionales  en  México?  En  su 
caso,  ¿En  cuál  de  las  Rondas  de 
adjudicó?  ¿A  quién  se  adjudicó? 
¿Monto  de  la  inversión?  ¿Ubicación 
del proyecto? 





1857500055518  Pág. 138  ¿Cuántos  pozos  autorizados  para  la 
producción de petróleo y gas de lutitas 
existen  actualmente?  ¿Cuál  es  la 
vigencia de los contratos? ¿cuáles son 








en  el  Activo  Integral  de  Producción  Bloque 
Norte Bloque 01 (AIPBN01), en el Municipio de 
Progreso,  Coahuila  y  la  extensión  superficial 
afectada  es  de  29,245.11  m2.  (Se  omite  la 
información relativa a la vigencia del contrato) 
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1857500055618  Pág. 138  Del  total  de  los  pozos  autorizados 
actualmente  para  la  exploración  y 
explotación  de  petróleo  y  gas  de 
lutitas,  ¿cuántos  de  ellos  utilizan  o 








1800100020818  Pág. 138  ¿Cuántos pozos para  la exploración y 
extracción  de  petróleo  y  gas  no 
convencional  se  han  autorizado 
durante el periodo 2012‐2018? ¿Cuál 
es  la  ubicación  de  los  mismos  y  la 
superficie  contemplada?  ¿A  nombre 
de quién se emitió dicha autorización?
CNH  6  pozos  exploratorios  operados  por  PEMEX.  Se 
omite  información  detallada  sobre  la  ubicación  y 
superficie. 
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